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MIOS POSTALf 
12 meses .... 121-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id f 6-00 m ISLAllECUBi{ 
32 meses f 15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B I S A{ 
12mes03 SH.OOolat». 6 id .$ 7.00' id. 3 d tZ$ 3.75 id. 
f l E S M A S l R EL GiBI£ 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
p í ^ R l O D B 1>A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
Madrid 24 
NOTICIA DESMENTIDA 
Se han desmentido oñcialmente los 
^ores de haberse presentado casos 
¿e enfermedad sospehosa en Carta-
6 PROTESTA 
Les republicanos protestan de las 
actas ds la drcusciipción de Madrid, 
indicando sus periódicos la probabili-
dad de que dichas actas se declaren 
graves. 
SALIERON 
Procedente de Barcelona ha llegado 
i Madrid el Sr. Salmerón. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido un sacerdote que re-
sultó herido á consecuencia del últi-
mo petardo que estalló en Barcelona. 
CAMBIOS 
Hoy se han 'COitiz'ajd'O .©n 'la Bolsa las 
libras esterlinas á 27_89. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la ta rde 
OaUPAÑIAS DE VAPORES 
FUSIONADAS 
Nueva York, Abril 24. — Las diver-
sas Oompañíais de vapores costeros 
que existen de este lado del Atlántico 
han sido, fusionadas para formar una 
sola bajo la dirección de Mr. Morse. 
OAPITAiL DE LA COMPAÑIA 
La nueva compañía cuenta con un 
capital social de 124 millones de pesos 
divididos mitad por mitad, en accio-
nes y bonos oolaterales, intransferi-
bles v devengando un interés de 4 por 
100 anual. 
EL CAiNJE DE ACCIONES 
Las acciones se canjearán á razón 
de cien acciones ó dies bonos de la 
nueva compañía por cada cien acciones 
de las antiguas, habiéndose canjeado 
ya las acciones de las compañías de 
"Olyáe", "Mullory" de todas las lí-
neas metropolitanas y del Este. 
Mas adelante se procederá al canje 
de las acciones de la compañía de 
"Ward" y la empresa de vapores de 
k línea de Puerta Ráco. 
Oe ía noche 
Bridgetown, .Barbados, Abril 24. — 
En Castries y Santa Luda han ocurri-
do serios desórdenes y ya han salido 
para dichos lugares una compañía de 
voluntarios con un cañón "Maxim" y 
Noventa policías, para restablecer el 
Piden. 
EPIDEMIA 
Cartagena, Abril 24. — Según pa-
reee va tomando prorporciones alar-
ânites una temible epidemia que se 
ha. generalizadb entre la guarnición 'de 
•̂ a plaza y qne durante las últimas 
T8 se-mamas lia causado diez y nueve 
Miañas-
La epadeimla se parece mucho al ti-fus, 
cada, pero no ha sido aún diagnosti-
iodos los cuarteles y barracones 
sido cuidadosamente desinfecta-
Jcdavía no se ha extendido á la 
uase civil de la poblaoión. 
EN LA CARCEL 
Messa, Abril 24. — Cuatro terro-
s encolerizados á causa del mal 
ACABAMOS D E R E C I B I R 
de Europa. 
^ GRAN SURTIDO D E 
JUEGOS D E S A L A 
en 
^ G A l MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regilla 
ESTILOS 
L0ÜI8 X I V , I V v X V I 
conpuestos de 
8oía, Butacas, Sillones, 
1 k*8' Consola y Mesa de 
r.̂  Centro. 
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trato que recábian los prisioneros en 
la cárcel, mataron al jefe de la pri-
sión. 
Cometido el crimen uno se suicidó, 
otro fué hecho prisionero y los dos 
restantes lograron escaparse. 
SE HIZO LA PAZ 
Washington, Abril 24. — En el De-
partamento de la Marina se ha recibi-
do un despacho del capitán del cruce-
ro "Chicago", fechado ayer en Ama-
pala, en el cual se dice, que la Comisión 
acordó á las once de la mañana redac-
tar un tratado de paz. 
Agregan en el referido mensaje, que 
los Comisionados pensaban embar-
carse anoche. 
Se ignoran los detalles del acuerdo 
tomado. 
LA REINA VICTORIA 
Madrid, Abril 24. —Los médicos de 
Palacio han manifestado esta noche 
que es muy satisfactorio el estado de 
la reina Victoria Eugenia. 
La reina Victoria acompañada de 
la Princesa Beatriz, dió esta mañana 
un paseo en coche y por la tarde asis-
tió á un concierto que se celebró en el 
palacio de la Infanta Isabel-
Despíiiés del iooncierto hizo unas 
cuantas visitas. 
VOLCAN EN ERUPCION 
Catamia, Sicilia, Abril 24. — El vol" 
eám •Stromboli ha tenido hoy una vio-
lenta erupción, acompañada de fuer-
tes explosiones, arrojando de su crá-
ter una enorme cantidad de piedras 
incandescentes. Al anochecer la erup-
ción había disminuido mucho. 
BASE BALL 
New York, Abril 24. — Los desaños 
efectuados hoy han tenido el resulta-
do siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, New York 1. 
Brooklyn 1, Boston 1. 
Chicago 2, Cincinnati 12. 
San Luis 0. Pittsburg 3. 
Liga Americana 
iNew York 1, Washington 5. 
Boston 1, Filadelfia 6. 
Detroit 3, San Luis 0. 
Cleveland 2, Chicago í . 
NOTICIAS OOMEtECIALSS 
Xew York, Abril 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), i 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
101.114. 
Centenas, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.314 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.45.' 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1j2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
banqueros, á 95.1116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.73 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 9^ cos-
to y flete de 2.3|8 á 2.7|16 cts. 
Mascabado, en plaza, pol, 89, 3.25 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en piuzn, 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.45. 
• Londres, Abril 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á IGs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de 1» nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 85.13|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4.1¡2 
por ciento. 
Rent.-. 4 por 100 español, cx-cupón, 
95.1(4. 
París, Abril 24. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cs 50 céntimos. 
u m m " m F ü i i r 
AHORRA GASTOS 
NUESTRA MARCA OE FABRICA 
G R A X D P R I X S A I N T L O E I S 
E l . M E J O R 
SUSTITUTO CONOCIDO DE LA TE-
JA FRANCESA 
Y DEL HIERRO GALVANIZADO 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE VENTA M fOCAS LAS FERRETERIAS 
Agente exclusivo: 
MARTÍN N. G-LYNN, 
Apartado 153, Mercaderes 2. 
c 812 ait 39-14 Ab 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
STEAMSHIP COMPAXIES 
COXiSOLIDATED 
New York, April 24th.—The variois 
American coastwise steamship compi-
nies have merged under Morses contrd 
into one Consolidated steamship con-
pany with a capital of 124 milliors 
half stock and half 4% collateralt trudt 
bonds. One hundred shares and tei 
bonds of the new company are exchan 
geable for each hundred shares of the 
oíd companies. Practioally, the trans 
fer of the Clyde, Mallory, Easten 
and Metropolitan lines has been effee 
ted. The exchange of the Ward lim 
and the Porto Rico Line stock will b< 
made latter. 
NO BUBONIC PLAGUE IN SPAKÑ 
Madrid, April 24th.—The govem-
ment authorizes us to deny absolutely 
the story published here about the 
minister of Marine having reoeived a1 
telegram announcing that the plague is 
ravaging at Cartagena. Not one single 
case has been recorded there. 
MAY BE TYPHUS 
Madrid, April 24th.—It is rumored 
at Cartagena that 19 soldiers have died 
during the last three weel̂ K from a 
disease resembling Typhus but which 
has not been diagnosed yet. The ba-
rracks have been desinfected and the 
civilian papulation has not been 
attaieked by the distemroer. This has 
caused the rumor about the plague out 
breack. 
ODESSA TROUBLES 
Odessa, April 24th.— F̂our terrorists 
incensed at the ill treatment of politi-
cal prisoners, killed the Chief of the 
prison here today. Imnnediately after 
one of them commilted suicide. 
Another was eaptured by the pólice 
and the rest escapad. 
PEACE ÁT AMARADA 
"Washington, April . 24th.—ÍA ca-
blegram has been reoeived here from 
the captain of the eruiser "Chicago" 
now at Amapala, dated April 23cl. I t 
says: "Peace conference agreed to 
treaty at eleven this morning." The 
same despatch added that the peace 
commissioners and their staffs would 
embark last night. Dctails of the 
agreement reaehed are not given. 
STROMBOLI IS IN ERUPTION 
Catani, Sieily, April 23th.—The vol-
cano Stromboli erupted today. After 
a series of loud explosions enormous 
quantities of inoandescent stones were 
thrown from the cráter. Later the 
voieano quieted. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 24 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación hoy y en el de Nueva 
York, después de las grandes com-
pras de ayer, los refinadores se han 
retraído nuevamente y han reducido 
sus ofertas en una fracción; pero co-
mo los vendedores no están dispues-
tos á acceder á la baja, nada que se-
pamos se ha hecho en aquella plaza 
y en esta las operaciones quedan re-
ducidas á la siguiente venta: 
750 sacos centrífuga pol. 95, á 4.44 
reales arroba, de trasrbodo en 
esta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones, menos en las de por letras so-
bre Hamburgo y los E Unidos, que 
no acusan variación. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dfv 20.1\i 21. 
" 60 dfv 19.3¡4 20.̂ 4 
París, 3d[v 6.1i4 6.8i4 
Hamburíro. 3 d[V 4.1(8 4.7i8 
Estados Unido: 3 d[V- 10.1 [8 10.í\2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 4.1̂ 4 3,1(4 
Dto. papel comercial, 10 á 12 anual. 
Monedas ñ.vtraixjera*.—Se cctiJian I10.7 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1[8 10.3i8 
Plata americana 
Plata española 97.1(8 97.1[4 
Acciones y Valores.—El mercado 
durante el día se ha mantenido sos-
tenido, notándose alguna demanda 
por los Bancos del Ilavana Central. 
Cotizamos: 
Banco Español, 93.3|4 á 94. 
Bonos de Unidos., 114 á 115. 
Acciones de Unidos, 111 á 111.1|4. 
Bonos del Gas, 111.1|2 á 112.1)2. 
Acciones del Gas, 110 á 110.314. 
Hav. Electric Preferidas, 78.1|2 á 
79.1|2. 
Hav. Electric Comunes, 33.1j4 á 34. 
Hav. Central Bonos, 23 á 24. 
Hav. Central Acciones, 23 á 24; 
Deuda Interior, 98 á 100. 
• / En la Bolsa se ha efectuado hoy 
durante las cotizaciones la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco Español, 94.114. 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Abril 24 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97 á 97% Y 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 Y. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% a 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12% P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
£n plata española., á 1.12% Y. 
Gaando beneficiado 
y precio de l a carne 
Abril 24. 
El martes no llegó ninguna nueva 
partida de ganado á los corrales de 
Luyanó. 
A Hacendados llegaron hoy 211 to-
ros y novillos que quedaron sin ven-
der. 
También llegaron hoy 316 cerdos 
que vendieron á razón de 11 cen-
tavos la libra. 
Del ganado que existía anterior-
mente en los corrales de Luyanó, se 
vendieron hoy 90 cabezas á 5.118 cen-
tavo la lirba. 
A última hora se esperaba una par-
tjd.a de 200 toros procedentes de Gal-
veston. 
El martes se beneficiaron en el Ras-
tró 247 cabezas de ganado vacuno, 
83 de cerda y 16 lanar, que se deta-
llaron de 22 á 25, de 37 á 40 y á 
41 centavos el kilo. 
Las beneficiadas hoy fueron 248 va-
cunas, 83 de cerda y 33 lanar, ven-
diéndose de 22 á 26, de 38 á 40 y á 
41 centavos kilo. 
n-drBi6éYp4e ?Odafl i-netaoincmfwy 
N o t a s a z u c a r e r a s 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Semanal" 
de los sieñores Czarnikow, Me. Dou-
gall y Conupañía.. 
Nueva York, Abril 12 de 1907. 
"En esta iseanana tuvimos el anun-
cio oficnal de unía reducción conside-
rable 3̂n el número de Centrales en 
operación en Cuba. Muelen actual-
mente 162, en comparación con 180 
durante las tres semanas anteriores. 
También vinieron noticias de una gran 
disminución ien los recibos, en los prin-
cipales puertos de la isla, el total fué 
de 39,000 mientras en la semana pasa-
da f ué de 60.000 toneladas y »en la an-
terior, de 61,000 toneladas-
La menor cantidad de recibos no 
reviste gran importancia, porque pue-
de haber sido el resultado de las fies-
tas de Pascua, pero lo que sí tiene sig-
mficación importante es la notable re-
ducción en el número d<e fincas mo-
liendo porque eso indica que la zafra 
se va a.'cercando á su término. 
• Como ya se esperaba recibir las an-
teriores noticias, su efecto immiediato 
en el mercado fué 'de poca importan-
cia, al principio, pero después se des-
pertó mayor demanda de azúcares y 
sé •efectuaron grandes transacciones 
en Cubas, y Puertos Riicos, á 1116c. y 
l|8c. más que las precios anteriores. 
En Europo produjeron un alza de 
l;l|2d. en el precio de da nemolacha, 
para entregar en Abril, y 3!4d. en los 
de 'entrega en imleses posteriores. 
• Era natural que el efecto en Europa 
fuese de poca monta,, puesto que los 
precios de aquel mercado se hallaban 
1 [4c. más altos qu^ en este, diferencia 
que, 'al final desaparecerá porque los 
precios aquí irán subiendo á medida 
qU»3 disminuyan la producción y las 
exásteneiais en Cuba. 
A principios de esta semana, baja-
ron los precios en Europa., pero c^n 
motivo de las noticias de Cuba, á que 
ya nos referimos, subieron nuevamen-
te y el metreado se halla firme. Las 
cotiziaiciones son: Abril-Mayo, 9s. 
3.3i4d.; Agosto, 9»- 5.1 |2d.; Óctubre-
Diciemibre, 9s. 2d. 
Hasta dentro de un mes, probable-
mente, no se tsabrá el cálculo final de 
las siembras de remolacha «n Europa ; 
pero las cifras preliniinares indican 
un ligero aumeno. Por lo demás, es 
pequeño el aliciente para aumentar 
las siembras, por cnanto los precios 
para entrega en Octubre-Diciembre, 
son 3d. solamente {055c.) más altos 
que los del año pasado, en dicha épo-
ca, ó sea 8s. l i d . entonces y 9s. 2d. 
ahora. 
Con respecto á la cosecha de Cuba, 
la siguiente tabla resulta interesante. 
Comparados los números con los de 
zafras anteriores, se ve que esta zafra 
comenzó extraordinariamente tempra-
no y se ha recogido de una manera 
muy rápida. Los señores Gumá-Me-
jer calculan ahora la cosecha en unas 
1-3505000' toneladas. Esto iságnifiica 
que la producción desde Abril 1 has-
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Los recibos semanaies fueron de 
36,188 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 33,968 
„ Puerto Rico . . . . . . . . . 2,120 
„ Antillas menores . . . . 
„ Brasil 
„ Hawai! . . . . . . . . . —• 
„ Fülipinas . . . . . .• . 
„ Java . . . ... . . .• ..: . . i 
„ Yaricis . . . . . . . . . 100 
A Nueva Orleans llegaron 50,000 
sacos ¡de Cuba en esta semana, 
REFINADO—Como se había espe-
rado, ayer subieron los lefinadores sus 
precios en 10 puntos, á 4.70c. menos 1 
por ciento. Aunque algunas operacio-
nes fueron hechas después, á los an-
terioies precios, los refinadores están 
sosteniendo ahora los últimos. The Fe-
dera;! Sugar Refíning Co. subió sus 
precios 10 puntos ó sea á 4.80c., pero 
aunque eontinúa cotizando 10 puntos 
más que los demás lefinadores, acep-
ta órdenes á los mismos precios que 
piden ios demás, 
E x i s t e o c i a s : 
(Wiilett «fe Gray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 160,755 171,945 
Boston.,.....,. 28,570 16,956 
Filadekfia 52,210 64,630 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.73 á3.75 3.48á3.50 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.23 á 3.25 2.98 á3 
A.z cí.6 miel 
poí.89 \ 3.04 á 3.06 2.73 á 2.75 
Brasil, pl. 87 á á .7 
Manila, supe-
rior á á , 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á 3.05 N. ... á 2,13̂ 16 
Surtido, p. 84 á 2.73 „ á 2.1J2 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.37 á 2.40 2.̂ 8 á 2.3[16 
Ctf. pol. 
96 2.05 á2.08 1.3^ á 3.1^6 
Mascaba-
dos p. 89. 1.80 á 1.83 1.1|2 á 1.9il6 
lio lio n. 
I , pl. 88, 
nominal á 1.98 N ál.3í4 
Surtido, 
pol. 84 á 1.83 „ á 1.9t16 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.65 á 4.75 4.45 á 4.55 
Azúcar de remoladla. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba-
se 88 análisis 9i8% á 918.% 81IOV2 á 8[11 
Segundas, id. 
75 análisis á 7i8% á 718% §\WXA á 61II 
Ventas anunciadas desde el 5 al 10 
de Abril: 
10,000 saeos centrífugas de Santo 
Domingo, á fióte, al equiiv alenté de 
3.64c., derechos pagados; base 96. 
5,000 sacos centrifuga de Puerto 
Rico, á 3-59c. cfs., base 96, lanchage 
y mnellage por cuena de los compra-
dores. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque segunda quincena de Mayo, 
á 2.318c. el , base 96. 
22.000 sacos centrifugas de Cuba, á¡ 
flote á 2.11132c. ef., base 96. 
53,500 .sacos 'Centrifugáis de Cuba, ál 
fióte, á 2.5|16c. cf., basie 95. 
1,000 sartíos azúcar ¿« miíeíl de Cu-< 
ba, á fio'ye, á i-27¡32c.. cf., base 88. 
1 3.000 sacos centrífugas de Puerta 
AKTES DESPUES 
EL REUMATISMO GOTOSO 
ARTICUEAR INFLAMATORIO, 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antirenmátíco inglés, 
exclnsivamente veíretal, 
del Dr. Alarcón, de Marbe-lla, 
aprobado por varias Academia? de Ciencias Médicas, 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
nospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda lalsla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados Cada Traíamien̂ o se compone de dos frâ quitos y una cajita de pildoras, dsntro'de nn estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor 
MMaya, BspaTia.-De venta por mayor y menor, Farmacia LA REINA, Reina 13: Sarrá Jhonson, Taquechel, Bosque, Droguería Americana y al detalle en tod4s las buenas bo-ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al oor mavor ANTONnri ESCAMEZ, Tejadillo 68, telefono 3116, auien da folleto4ratif 
da, remitiendo un sello. En San Antonio de los Baños hay deDÓS?fco y Sagen^e P 
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C Ü P O U E S 
C I f i A E E O S 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
C u 
el canje de los mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el plazo que teníamos señalado, pudiendo, por lo tanto redi-
mirse nuestros CUPONES y VALES 
m e s has ta el SO del co 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
ó en nuestros depósitos en el interior. 
Habana !<? de Abri l de 1907. 
H e n r y G!ay a n d B o o k & GO. I ^ i t d . 
i l a v a n a G o n r í i n e r G i a i G o m p a n > . 
ESCAMEZ ggsg j^g 
Trabajos Ar t í s t icos Litografiados sobre metales 
EN LATA, ACERO % 
Y ALUMINIO ^ 
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Rico, m c u r s o lembarqnie, á 3,735c., 
¡base 96. 
5,000 isaicos vmbn$üigaB de Cuba, 
'á ñote, á 2.3|8c. cf., base 96. 
10 á 15,000 saeos oemitrífugas de 
BiiOTto líi'co, prorato e¡niburqu»a, á 
3.735c. cfs., base 96". 
Ganado i m o r t a d d o . 
El vapor cubano Mobila trajo ayer 
del puerto de su nombre, 25 mulos 
para los señores G. Lauton Childs y 
Ca. y 25 cerdos para el señor F. Wol-
±e. _ _ _ _ _ _ _ 
Movimien to m a r í t i m o 
EL ^GOTTHARD" 
Procedente de -Galveston fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor noruego 
"Gotthard." 
EL ''MOBILA" 
Para el puerto de su nombre salió 
ayer el vapor cubano "Mobila", con 
carga general. 
LA "STEINVORA" 
La barca italiana de este nombre se 
hizo á la mar en la tarde de ayer con 
destino á Pansacola, en lastre. 
EL "TANAGRA" 
En lastre salió ayer para Cárde-
nas el vapor inglés "Tanagra." 
EL *' GEORGIA PRINCE" 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer procedente de Filadelfia en las-
tre. 
Valores de t r a v e s í a 
!A.bril: 
Mayo. 
8 E SiSr iSSAN. 
25—Celedonia, Hamburgo y escalas. 
25—Santanderino, Liverpool. 
25—Saturnina, Liverpool. 
27— Chalmette, N. Orleans. 
28— José Gallart, New Orleans. 
28—Montevideo, Veracruz. 
28— Progreso, Galveston. 
29— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
1—Havana, N. York. 
1—Sabor, Tampico. 
1— F. Bismark. Hamburgo 
2- —Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
5— Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
(5—Esperanza, Now York. 
tí—Monterey, Veracruz. 
6— Allemanuia, Veracruz y escalas. 
1̂ —Amerika, Bremen y escalas. 
4—Thurland Castle, Amberes. 
14—La Charapagne, Veracruz. 
14— M. Mt Pinillos, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 















-Exeelsdor, New Orlea,ns. 
-Lpuisiane, Progreso y Veracruz. 
-Morro Castle, New. York. 
-Montevideo, N. York y escalas 
-José Gallart, Canarias y escalas 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-México, New York. 
-P. Bismark, Veracruz. 
-Sabor, Vigo y escalas. 
-Progreso, Galveston. 
-Cataluña, Colón y escalas. 
-León XIII, Coruña y escalas. 
- ' La Champagne, Veracruz. 
-Havana, Ne'f York. 
-Casilda, Buenos Aires y escalas. 
-Esperanza, Veracruz y escalas 
-Monterey, New' York. 
-Allemannia, Coruña y escalas. 
-Juan Porgas, Canarias y escalas. 
-Albingia, Canarias y escalas. 
-La Champagne, Saint Nazaire. 
-Miguel M. Pinillos, Canarias. 
VAPOS.ES COSTEEOS 
S A h D E A I l 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta, 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S D Í T t E A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 24: 
De Filadelña, en 6 días vap. inglés Georgian 
Prince cap. Chilvers, tons. 3345 en lastre 
á R. Truffin y comp. 
De Caibarién, en 1 día vap. noruego Tránsit 
cap. Danielsen, tons. 1692 en lastre á 
L. V, Place. 
De Galveston, en 4 días, vap. noruego Got-
thard, cap. Sandsdolen, tons. 1426 con 
carga á Lykes y -hno. 
SALIDAS 
Día 24 
'Para Mobila, vap. cubano Mobila. 
Para Cárdenas, vap. inglés Tanagra. 
Para Panzacola, barca italiana Sterwora. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
ÍP-ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin CeeJie, opiHeilbut y Easch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
¡Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24: 
Para Cárdenas, vap. inglés Tanagra, por 
L. Vi Place en lastre. 
Para Panzacola. barca italana Steinwara por 
el capitán, en lastre. 
Para Mobila. vapor cubano Mobila por L. 
V. Place 
25 tercios tabaco. 
3 cajas tabacos 
37 pacs esponjas 
7.533 huacales piñas 




_ Vapor cubano M o l ü a procedente de Mo-
bila. consignado á L. V. Place. 
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E . Dalmau: 100 tercerolas manteca 
y 500 sacos maíz. 
Crusellas, bno. y Co.: 100 barriles re-
sina; 
Champion y Pascual: 11 bultos mue-
bles. 
Bahamonde y Co.: 5 id. id. 
G. Lawton, Childs y Co.: 25 muías. 
F. Wolfe: 25 cerdos. 
Galbán y comp.: 25|3 manteca y 1,600 
sacos harina. 
.7. M. Bérriz é hijo: 4|3, 55 cajas y 
S¡2 barriles manteca y 1 caja puerco. 
W. Croft: 95 cajas manteca y 4 id. puerco. 
J. M. Mantecón: 1 barril extracto y 
14 cajas puerco. 
C. Lorenzo: 250 sacos afrecho. 
R. Pérez y Co.: 250 sacos harina. 
J. Alvarez: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y Co.; 200 Id. Id. 
Alonso, Menóndez y Co.: 150 cajas 
velas. 
Estévanez y Fernández: 150 id. Id. 
E. Hernández: 500 id. Id. y 25|3 man-
teca. 
B. Fernández y Co.: 750 cajas velas 
y 10 Id. tocino. 
Landeras, Calle y Co.: 50 Id. puerco 
y 25 Id. manteca. 
Swlft y Co.: 2 cajas efectos, 50 id. 
jabón 267 bultos carne, 4 cajas sal-
chichones, 1|3, 1|2 barril y 15 cajas man-
teca, 100 cerdos, 30 terneros, 25 cajas 
huevos y 3 id. aves. 
M. Pérez Iñíguez: 20 cajas salchlch.0-
nes. 
Quesada y comp.: 10 id. Id. y 250 
saeos harina. 
M. Sobrino: 20 cajas salchichones. 
Mantecón y comp.: 20 id. jamones. 
Negra y Gallarreta: 10 id. id. 
Fernández, García y comp.: 25 Id. sal-
chichones, 50¡3 manteca y 250 sacos ha-
rina. 
Bolaño y comp.: 100 cajas carne. 
Costa, Fernández y Co.: 50¡3 mante-
ca y 5 cajas tocino. 
Isla, Gutiérrez y Co.: . 5013 manteca 
y 500 sacos harina. 
Baldor y Fermández: 1013 manteca y 
250 sacos harina. 
Sierra y Alonso: 10 cajas tocino. 
Carbonell y Dalmau: 2513 manteca y 
250 sacos harina. 
Woo Llm: 1513 manteca'. 
García y López: 5 cajas tocino. 
Piñán y Ezquerro: 5 id. id. 
H. F. Sharpi: 14 bultos efectos. 
A. Vlla: 225 piezas madera. 
Suriol y Fragüela: 286 sacos afrecho. 
Loidi y Co.: 2ñ0 sacos avena. 
García, hno. y Co.: 250 id. harina. 
M. Zamora: 149 id. id^ 
H. Steinhart: 2,873 piezas cañerías. 
E. Miró: 50 sacos harina. 
González y Costa: 25 id. id. 
S. Larín: 75 id. id. 
Huarte y Otero: 286 sacos afrecho. 
B. Fernández: 286 id. id. 
H. A. Me Andrew: 100 id. harina. 
H. Astorqui: 100 id. id. 
J. F. Murray: 250 cajas huevos. 
Alonso y Co.: 1 id. tejidos. 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 id. id. 
P. Gamba y comp.: 1 id. id. 
D. G. Cano: 4 id. id. 
Canales P. y Co.: 10 bultos efectos. 
J. M. Zarrabeitia: 4 id. id. 
García Ortolaza M.: 6 id muebles. 
B. Sonto y Co.: 8 id. id. 
A. S. Levy: 50 atados tanques 
F. Quintana: 7 bultos muebles. 
Campa y hno.: 1 id. id. 
M. Marín: 7 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 12 id. ferretería. 
Día 24: 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de New York, consignado á Zaldo y comp. 
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Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Mantecón y comp.: 5 cajas dulces. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 
caja galletas, 7 atados ciruelas, 1 barril 
ostras, 8 id. jamones, 35 cajas frutas, 10 
id. maíz. 5 id. dátiles y 8 atados quesos. 
J. Alvarez: 1 id. id., 35 cajas frutas, 
10 id. galletas, 5 id. ciruelas, 3 id. sal-
chichones, 1 barril cerveza, 10 id. ja-
mones, 5 atados quesos y 10 sacos maní. 
T. P. Kotsonis: 5 cajas naranjas, 8 
id. manzanas, 13 huacales cestos y 8 id. 
peras. 
Swift y Co.: 6 cajas salchichones. 
Milián̂  Alonso y Co,.: 898, sacos papas. 
Fernández, García y Co.: 73 cajas 
liianteca. 
Cooperativa Mercajntil: 1 huacal apio, 
40 tinas mantequilla. 52 cajas ostras, 
2 id. lenguas, 2 id. salahichones, 10 id. 
peras, 5 id. manzanas, 2 tinas y 11 ata-
dos (1 04 cajas) quesos y 20 cuñetes en-
curtidos. 
J. F. Murray: 38 bultos aves. 
C, Blasco: 11 bultos efectos y 227 
cajas jabón. 
A. Armand: 12 atados y 31 cajas que-
sos. , r -- . . . 
Galbán y comp.: 25 id. óleo, 7 barri-
les, 43 tinas y 20 tercerolas manteca, 50 
sacos -harina de rhaíz y 750 id. id. 
H. Astorqui: 125. cajas aceite y 100 
sacos harina. 
Hotel Miramar: 14 bultos provisio-
nes y otros. 
Martínez y Posada: • 1-25 pacas heno 
y 328 sacos café. 
Canales, Diego y Co.: 10 cajas quesos. 
J. Crespo: 50 bultos tabaco y 1 ca-
ja efectos. 
Izquierdo y comp.: 100 cajas leche y 
897 sacos papas. 
Romagosa y comp.: 50 tabales pesca-
do y 35 cajas arenques. 
, W. B. Fair: 1,100 id. leche y 20 ter-
cerolas jamones. 
A. Grooery: 17 bultos provisiones. 
Quartermaster: 1,112 id. id. y otros. 
Manquetti y Rocaberti: 40 cajas óleo 
y 75 sacos café. 
Quesada y comp.: 50 cajas quesos y 
1013 jamones. 
E. R. Margarit: 300 cajas quesos y 
50 atados arenques. 
A. Lamigueiro: 7 5 cajas quesos y 25 
id. manteca. 
A. E. Piedra y Co.: 50 id. quesos. 
Milián y comp.:. 75 id. id. y 899 sa-
cos papas. 
Galbé y Co.: 100 cajas quesos. 
C. Arnoldson y Co.: 175 id. id. 
J. M. Mantecón: 53 cajas, 1 atado y 
7 id. (70 cajas) quesos, 9 bultos (45 
cajas) ciruelas, 3 cajas harina de ave-
na, 1 saco manocillos, 3 cajas mosta-
za, 52 id. conservas, 12 cuñetes pepi-
nos, 10 cajas salchichones, 3 id. sal-
sas. 1 id. dulces, 5 id. legumbres, 1 bul-
to (4 cajas) macarrones y 48 cajas ali-
mentos. • 
E. Dalmau.: 100 sacos frijoles. 
Friedlein y Co.: 9 huacales galletas 
y 5 cajas efectos. 
Barandiarán y Co.: 233 atados cartu-
chos y 14 bultos efectos. 
El Comercio: 20 rollos papel. 
La Unión Española: 100 atados id. 
J. A. Vila: 929 id. tonelería. 
Gómez y Alonso: 48 4 piezas madera. 
A. del Río y hno.: 323 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 3 cajas 
efectos y 85 id. máquinas de coser y 
accesorios. 
G. Bulle: 50 sacos talco y 50 cajas 
aguarrás. 
Majó y Colomer: 43 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 345 id. id. 
M. Johnson: 158 id. id. 
F. Taquechel: 45 id. id. 
A. González: 30 id. id. 
A. C. Bosque: 4 id. , id. 
Tesorero de Hacienda: 160 cajas sellos 
R. López y Co.: 15 bultos sombreros. 
Viuda de P. Barajón é hijo: 3 id. id. 
Pérez, González y Co.: 9 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 30 sacos abono. 
C. B. Stevens y Co.: 1,250 barriles 
cemento. 
Planiol y Cagiga: 1,920 piezas madera 
El Mundo: 60 rollos papel. 
L. Carriles y C: 614 piezas madera. 
Fleischman y Co.: 5 neveras levadura 
Havana Brewery: 400 sacos cebada y 
158 bultos materiales. . . . 
A. B. Horn: 18 id. id. 
F. B. Robbins y Co.: 9 id. 'id. 
García Ostalaza M.: 75 id. id. 
Pumariega Pérez y Co.: 4 id, id. 
Solís, hno. y Co.: 6 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 8 id. id. 
Sánchez y hno.; 16 id. id. 
F. Bauriedel y Co.: 1 id. id. 
Rambla y Bouza: 51 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 5 id. id. 
J. G. Díaz: 25 id. Id. 
A. Landín: 3 Id. id. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 3 id. id 
Briol y hno.: 12 Id. id. 
B. Español de la Isla de C: 1 id. id 
Viuda de Brafia: 3 id. Id. 
Snare F. Co.: 17 id. id. 
Ruiz y hno.: 5 id. id. 
Expreso Llera: 17 id. Id. 
H. Crews y Co.: 189 id. Id. 
V. Suárez: 20 id. Id. 
Palacio y García: 22 id. id. 
R. López y Co.: 21 id. id. 
Fernández Castro yCo.: 85 id. id. 
Gas y Electricidad: 20 id. id. 
Havana Central R. Co.: 24 id. id. 
Paetzold y Eppiuger: 115 id. Id. 
F. Alvarez: 1 id. id. 
González, García y Co.: 3 id. id 
J. Fortün: 14 id. id. 
Vega y Blanco: 5 id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 11 id. Id. 
Havana Coa.1 Co.: 2 Id. id. 
Southern Express Co.: 55 id. id. 
Solana y Co.: 471 Id. id. 
Gutiérrez, González y Co.: 33 id id 
C. H. Thra.ll y Co.: 14 id. id. 
B. Wilcox y Co.: 8 id. id. 
J. Deber y hno.: 2 id. id. 
A. López: 6 id. id. 
J. López R:: 15 id. id. 
Pons y Gil: 718 id. id. 
Harris, hno. y Co.: 71 id., id, 
L. F. de Cárdenas: 9 bultos efectos, 
Barafiana, Urtiaga y Co.: 7 id. id. 
F. Unidos: 20 id. Id. 
Sucesores de Estanillo y Co.: 20 id. id. 
Crusellas,. hno. y Co.: 109 id. id. 
López y Sánchez: 10 id. id. 
Amado, Pérez y Co.: 3 id. id. 
Gambeca y Co.: 1 id id 
Zayas y Quintero: 30 Id id. 
P. Fernández y Co.: 8 id. id. 
Yen Sanchion: 21 Id. id. 
L. Agudrre: 2 Id. Id. 
C Alvarez G.: 10 Id. Id. 
Fernández, Lóperí y Co.; 1 Id. id. 
A. Crestany: S id. id. 
J. Fernández y Co.: 18 id. id. 
J. Estrugo: 1 Id. Id. 
C. de Litografía: 4 id. Id. 
Molina y hno.: 8 id. id. 
K. Pesant y Co.: 2 id. id. 
Henry Clay B. Co.: 16 Id. id. 
Soler y Bulnes: 1 id. id. 
S. Martí H.: 31 id. id. 
West India Oil R .Co.: 143 id. id. 
Cuervo y comp.: 116 id. id. 
Coca-Cola Co.: 10 id. id. 
F. Angulo O.: 10 Id. Id. 
Havana Electric: 16 id. id. 
S. de García Corujedo: 2 id. id. 
R. Suárez: 18 id. id. 
S. de Hacienda: 9 id. Id. 
Franco Rey y Co,: 1 Id. Id. 
C. Hempel: 4 Id. id. 
Lage y Pedroarias: 11 id. Id. 
Pérez y comp.: 8 id. id. 
H. Upmann y Co.: 3 id. id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 76 id. 14. 
M. Carmena y Co.: 34 id. id. 
D. Ruisánchez: 1 id. id. 
Hierro y comp.: 2 id. id. 
Viuda de H. Alexander: 11 id. id. 
J. G. Hernández: 1 id. id. 
P. Gras: 1 id. id. 
J. Serrano G.: 1 id. id. 
V. Campa: 2 bultos tejidos. 
Alvarez, Valdés y Co.: 2 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 9 id. id. 
D. G. Cano: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Co.: 14 id. id. 
F. Bermúdez y Co.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 15 id. Id. 
Inclán, García y Co.: 1 id. id. 
.N. Mella: 1 Id. id. 
Valdés é Inclán: 13 id. id. . 
J. García y comp.: 1 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
F. Gamba y Co.: 6 id. id. 
Loríente y hno.: 7 id. id. 
Bazillais. y García: 2 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 3 id. id. 
G. Avances: 1 id. id. 
M. Fernández y Co.: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 id. id. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
Angulo y Toraño: 2 id. id. 
B. López: 1 id. id. 
C. Serna y comp.: 1 id. id. 
García Tuñón y comp.: 4 id. id. 
Lizama y Díaz: 4 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 5 id. id-
Menéndez y hno.: 1 id. id. 
Fernández, Junquera y Co.: 1 id, id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 2 Id. id, 
A. Cora: 1 id. id. 
Heras y comp.: 1 id. id. 
Alvaré, hno. y Co.: 4 id. id. 
J. Puigdomenech: 3 id. id. 
S. Galán: 1 id. id. 
Pons y comp.: 7 bultos calzado. 
J. Mercadal: 3 Id. id. y otros. 
Pradera y Justafré: 12 id. id. 
J. G. Valle y Co.: 6 id. id. 
A. Cabrisas: 3 id. id. 
Veiga.y comp.: 17 id. id. 
Alvarez y García: 16 id, id. 
Lliteras y comp.: 3 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 28 id. id. 
Tamames y Co.: 17 id. id. 
Fernández, Valdés y Co.: 16 id. id, 
Hernández y Co.: 19 id. id. 
F. Busto y comp.: 14 id. id., 
S. Benegan: 4 id. id. 
V. Suárez y Co.: 18 id. Id. 
Purdy y Henderson: 11 bultos provi-
sones. 
Alonso y Fuentes: 125 id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 27 id. id. 
S. Eirea: 11 Id. Id. 
L. Aguilera é hijo: 29 3 id. id. 
J.-de la Presa: 57 id. id. 
1 Casteleiro y Vizoso: 434 Id. Id. 
Redondo y Fernández: 49 id. id. 
C. F. Calvo y Co.: 36 id. id. 
J. González: 39 id. id. 
Carmena y hno.: 8 id., id. 
Marina y Co.: 96 id. id. 
Araluce, Ajá y comp.: 258 id. id. 
B. Alvarez: 39 id. id. 
F. N. Clanson: 692 id. id. 
Pardeiro y comp.: 25 Id. id. 
E. Pérez y comp.: 6 id. id. 
Knight Wall y Co.: 99 id. id. 
J, Alvarez y comp.: 107 id. id. 
A. Alonso: 32 id. id. 
Aspuro y comp.: 13 id. id. 
Tabeas y Vila: 83 id. id. 
D. A. de Lima y Co.: 979 id. id. 
A. Soto y Co.: 16 id. id. 
Prieto y comp.: 44 id. id. 
Larrarte, hno. y comp.: 43 id. Id. 
J. S. Gómez y comp.: 13 id. id. 
A. Rocha y hno.: 24 id. Id. 
Benguría, Corral y Co.: 239 id. id. 
Sierra y Martínez: 15 Id. Id. 
S. B. Clow é hijo: 22 id. id. 
J. Basterrechea: 148 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 272 id. id. 
Díaz y Alvarez: 41 id. id. 
Valls, Ribera y Co.: 190 id. id. 
Moretón y Arruza: 2 id. id. 
Orden: 1,967 id. id., 421 id. mercan-
cías, 16 id. tejidos, 300 barriles cemen-
to, 60 id. glucosa, 15 Id. y 8 cajas man-
zanas, 10 id. naranjas, 85 id. cerveza, 
25 Id. óleo, 3 id. máquinas de coser, 
1,020 id. quesos, 236 id. y 15 barriles 
aceite, 6 rollos papel, 4 65 pacas heno, 
500 sacos harina, 300 id. almidón, 799 
Id. avena, 400 id. papas, 100 cajas pes-
cado y 509 piezas madera. 
Filadelfia. consignado á E. Truffin y comp. 
Filadelfia, consgnado á R. Truffin y comp. 
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En lastre. 
Nota. — A útima rora quedaban en puer-
to los vapores noruegos Transit y Gotthard. 
procedente de Caibarién y Galveston respecti-
vamente . 
LEGÍO 1 COlEDOi 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
s anqueras comeroto 
Londres, 3 d|v. . 
„ 60 dlv. . . 
París, d^. . . 
Alemania 3. d¡v. 
dlv. 
. 21 20% P|0. P. 
. 20% 19% p|0. P. 
. 6% 6V4 P 0. P. 
. 4% 4% p|0. P. 
3% p]. P. 
Estados Unidos 3 d|v.. 10% 10% plO. P. 
España si plaza y can-
tidad 8' d|v. . . . 3% 4% p|0. P. 
Descuento papel comer-
eial 10 12 pjO. f. 
MONEDAS Comp. Venó. 
Greenbacks 10% 10% p|0. P. 
Plata española 97V» 97% plO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4% rls. arroba. 
Icl. de miel polarización 89, en almacó» * 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
Tondas públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
• millones. . . . . . i . . , 110 
Deuda interior. . . . . . . 98 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897. . . . . 107 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos . 
Td.vsegunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id, de la Co. de Gas Cubana.. 87 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín . 83 
Id del Havana Electric Rail-
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ENVIADAS POR CABLE POR LOS SRES. IILLER & Co. MlBfflim (M " S t ó ExcMlip'' 
OFICINAS: BKOADWAY 31>, NEW YORK 
COEEESFOMLES: M. DE CARDESAS & Co. CUBA 74 TELEFONO 3142 
V A L O R E S 
Amal. Copper 
Ame. Car. P 
Texas Pacific . 




Atchisor. . . . . . . . . . . 
Baltimore & 0 ., 
Brooklyn Raild T. , 
Canadian Pac 
Chesapeake • , 
Rock - Island. 
Colorado Fuel 
Destillers Sec. . . . . . . . . 
Erie Com. 
Hav. Elec. Com, Bid. . . . . . 
Hav. Elec. Pref. Bid 
Lousville 
St. Paul. . 
Missouri Pac. . . . . . . . . . 
N. Y. Central. . . .; . . . . . 
Pennsylvania 
Eeading Com 
Great Nirthern Pref 
Southern Pac 
Southern Ry * 
Union Pac. 
U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref 
Northern Pacific. ;« 
Interborough Co 
Interborougs pf . * . 
Miss K. Texas • • 
Cotton — March 
Cotton — May. 
Nipissing Mines. . .' 
OBSEEVACIONES SOBRE 
9.35. La situación general del mer-
cado es la misma, y creemos que los 
expertos están vendiendo aprovechan-
do esta reacción de alza. 
10. Abre el mercado firme. 
11. El mercado está algo flojo. 
11.45. Está muy inactivo el mer-
cado. 
1. tíe nota mucha demanda por las 
Cierre 
Cambio 
Abrió mas bajo \ mas alto ar.ienor neto 
175.% 



















EL MERCADO, POR CABLE, 
acciones de Reading y por las de 
Union Pacific. 
3. Cierra el mercado irregular y 
solo es vendieron 750,000 acciones en 
el día de hoy. 
LONDRES 
Londres.—8.36. Las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana es-
tán á £105 compradores. 
Id. de los F. C. U . de la H. y 
A. de Eegla Ltd. Ca. Inter-
nacional. , . 114 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ctiba.' . . 110 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 94 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem. . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 16 
Compañía Dique do la Haba-
na. . . . 95 












Nueva Fábrica de Hielo. . . . 1401' 
Ferrocarril de GiDara á Hol-guín . . . . . 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. ' 78% ' 7:)% 
Acciones Comunes del Hava-
vana Electric Eailway Co. 33% 34: 
P. C. U. H. y A. dé Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) . . . . . . . . N 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) . . . . . . . . . . . 111% 112 
Habana, Abril 24 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacoho Patteraon. 
COTIZACION OFICUL 
D J S LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97 á 97^ 
Greenbacks contra oro español 11014 á 110% 
Comp. Yenda 
Fondos públicos — —^-— 
Valor P|§ 
Empréstito de, la República 
de Cuba 
Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos á Villaslaxa. 
Id. id. id. segunda. . . . , 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién , 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Viuales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas y Electriei-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. •̂oerpetuaa) 
consolidadas do lo» F. C. 
de la Habana . 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ia República de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotécanos Centraí 
Olimpo. 
Bonos hipotecarios Cantral 
Cgvadonísa 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla dii 
Cuba (en circulación). . . 
BaneQ Agrícola de Pto. Pp3. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
maceses de Regla (limita-
de). . . . . .• . . ; . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . 
Compañía Cubana Centraí 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . ; . , . , SSSSi 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrotairil de Gibara á Hol-
gtú11 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Compañía de G p j ,y. Electrici-
dad de- la Habana : : . . 
Dique de /a Habana pref eren-
dad de la Habana . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana, . 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Havana • Electric 
Railway Co. (comunes). . 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 







































Correspondientes al día 24 de Abril 1907, he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54; para el D I A R I O B E L A M A R I N A 
Temperatura I |Cent.igrado| |Fahrenheit 
Máxima, 
Mmima. 87'8 73 '4 
Barómetro: A Lis 4 P. M. 763. 
Anuncio. — Obras Públicas. — jefatura del Distrito do'Ca-maguey. — República 92. Oamaguey 24 de Abril de 1-907. — Hasta las dos de la tarde del día 13 de Mayo, se recibirán en esta Oficina proposieiones en pli-egos cerrados para la venta á la Jefa-tura de este Distrito, de instrumentos de ingeniería; y entonces serán abiertas y leí-das públicamente —Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impredos — romuevo Sar.'w!, Tng-eniero Jef«. 
C 5̂0 alt. 8-22 
Cetario 
j O S E N Z O 
tercero de, lo Civil i l - i o l t o (t , J  i il i iiu uel t 
Departamento judicial ^ ^ 7 ^ 
CERTIFICO: que ^ i • • 
ab-intestato de - la señ Juleio (Je 
existe un edicto cuv 
sigüe: Lic.' Julio Láriô  
"Ivil y dq- Hacienda d 
idal. Por el presento vT ^"Í^SBl 
artículo 1.643 del Córlie-6 









" > i : 
08 
Encalada viuda de AÍzina* ^ Seño1 
rezcan 4 deducirlo en el té-m^ qUe « 
días que se contarán desde fe de ^ 1 
ciou de este, edicto, que debeS , 
tres veces de diez en diez S 4 hâ 8e S 
Oficial -de esta ciudad > el nrA o" el 
MARINA de la dudadle 1 ^ 0 U 
de fallecimiento de la autora C 
Jubo T.*c: f?1 'ie 
Dado en Mérida. á diez y 
Lorenzo Rosado, Soc-retarioJUl10 
mil novecientos seite 
aparece del Así consta. , ai)areee del iuicio , remito, y para su publicación por Aque ̂  
DE LA MARINA de la c i u d i V ^ Q 
como esta mandado espido la p w l HabaDa 
nda a diez y siete dñ mil , , i ' . te ea \r¿ 
—tus Slet 
Lorenl0 fosado " 
3-25 
Ásociaclón Canaria de M ñ m i 
INSTRUCCION Y REOREO 
De orden del S<r. Presidente se ói¿ « S.pe.s. socios-para la Junta General í,̂ -4 ̂  que &e cel&torará «1 Domingo 24i ^li ma*!;i te á la 1 de da tajnde, en loa sainCorrÍ6!'-Casino Repubicano Español San f ̂  mero 2. -̂ aiael nj. 
Orden del día. Pri.m&ro: Leotupa d« la convocatoria Segundo: Informe de los trabajos m,;,, dos en el trimestre. '«ajBa, 
Glo3aC?'PQ: :No'm'bra;miento de la Comisifin d0 
Ouarto. Asiuntos Generales.-
Habama., Abril de 1S07. 
El Secretarte e¿82 4-25 
m i i Lí 
y ilmcenís de Eeíla, 
(Compañía lateroacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial ISTo. 14, de 2 y medio por 100, sobre 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando | 
$1.25 oro español á cada ¿10 de Stock, 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario, deben presentar en estas 
oficinaSj Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p. m. 
1)ds cupomes correspondAentes al dividendo 
]No. 14, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente día hábil, sus respec 
tivas cuotas; 
Habana, 22 Abril de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
C. 855 15-24 
co iPAÑíá d e w m m i M U T Ü O S 
EMsciaa en la Eanaiia e i a M 
y lleve, 51, añoa de existencia 
y <is opei-aeiones (WütíDim 
CAPITAL respon-
sable $ 42-873 62H0 
SINIESTJKOS paga-
dos nasta la ie- .A 
cha.. S 1.598.288-68 
Asegura casas de cantería y azoiea coa pisos de mármol y mosaico sin madera í ucuptulas per laniha á 17 y medio cenias» oro español por 1U0Ü aamal. Asegiira casas ae juauiv̂ siena extenur meiue. coit tabiuuoría inienor ae majnp»' teria y ios pisoa codos ue madera, axus' bajos y ocupados por íamilia, á 3¿ y bso"' ceutavos oro español por 100 anual. i Casas de madera cubiena.» con pizarra, metal ó asbesto y aunque no w» gan los pisos de madera, habitadas mente por íamiliaís, á 47 y macuo centai" oro español por 100 anual. d) Cttsas de tablas, con techos de Jf̂ .',,.. lo mismo, Habitadas solamente poi- i ^ " & 65 centavos oro español ^ . ^ 5 % . Los ediücios de m¿de:j, que - ^ b * - . » £ tabieo,imieato«. como bodega, c&té. uc â  garan lo misiuo que éatos, es aeur, , bod zi* esta en escala 12a que pas-i ̂  j por 1 0 0 oro español anual, el *M™}?Jf* & lo mismo y así sucesivamente «sUnAo « otras escaias. pagando f™™V™J™%&lii continente como por si =o"tê Íá0;fi0LCi, 4 en su propio edificio, H a B A I n a oS e»a. EMPtíDRADO. , „„„„ Habana 31 de Marzo de 1907 C 7 5 3 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en la Kepu* 
blica de Cuba, 
Construcciones, 
P ó t e s e 
Inversión^ 
Facüitíin cantidades sobre i * 
potecas v valores cotizables. 
OFICINA CENTRAD 
C 7¿>4 
de agua INGLESAS, ga ran t i s adas IMPERMEABLES. 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
Sus precios: $15.90, $21.^0, $26.50, 
$43.40 y ̂ 53 oro español una. _ ^ 
Tenemos tipos muy finos y elegantes para andar á pié, y *am 
montar á caballo, éstas tienen un vuelo P^XTRAOEDIXARIO. capri' 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses con puños muy boim 
ohosos, desde $3. 50 á $15.90 cada uno. 
PELETERIA 9 
c 67o 
j a m e j o r y raás s e n c i l k d e a p l i c a r . 
De v e n t a : e n !as p r i n G i p a l e s f o n 
5400 
l a c i a s y ^, ^ 




'̂aitinúam U-erumáo la .aictua'M'ad pe-
. ¿jgti'Cia el reciente decreto sobre 
visión de cantrajüois de .préstaimo 'en 
>6 son P'ai*8 deoildora dos 'empleados 
KyjfaQos, y l'a mmediuta eircrfliar del 
l̂ caíl Supranao lavivaindo él celo 
noitieetor de sus subordiimdos para 
^ á todo trance, y aún á eosta de 
- más elerneuitales parmcipiios de jus-
«̂ia 'libren á los obligados de sus deu-
das-
j}l mauoso doeiiim»3into d« la Fisoa-
({a es (lo que menos importa censurar. 
y$ fin y al cabo, ^ oficio del ministe-
público 'es promover la ejecución 
ia,s iie7es' a'ŝ  'sean éstas tan absur-
das descabelladas }r 'demoledoras co* 
„ n íp1 dieereto absolutorio que eonsu-(Hiu ci 
gra el fraude eon sameion aolb'erain'a-
Jjo qu1© 'sí 'O-Mdiga á la protesta es ese 
acto del poder públiao eon que se des-
poja á sus legítimos 'dueños de bienes 
peCTiniarios, que, eomo toda clase de 
propiedad, tienen derecbo a'l .amparo 
de lia ley y á la defensa de ¡s-us minis-
tros. 
Un breve exiamen de los antee edeu-
ie& de ese imal aeotnsej-ado «decreto, que 
cju duda los amiantes del dinero aje-
üo han arraaoado lal • Golb̂ ÔTio Provi-
6Í<oiial eom íalstaü razoinies que eugaña-
jciD la buena fe de Mr. Ma'goon, será 
bastante para mostrar le enormiidad 
tfe la usurpaiciión que se legitima-
El origen del lactual eotn'flicto sie 
¡halla en la orden 168 de 1902, dieta-
Ha per el general Wood 'eoi los últi-
jnes días de su mando, y 'después de 
larga resistencia á 'los deseos d«3 los 
deudones y sus abogados. 
Por dicha orden se dispuso que qaic-
iebran lexcluidcs .die embargo los suel-
dos de los empleados públicios, cuan-
do la obligación de pago que eon Cl se-
cuestro pretenidiere bacerse efectiva 
tebiéraie eontraido ¡después del 17 
de Mayo del año 'citado. 
Inspirada iesta resolución en el de-
coro de los empleadois del Estado, te-
niendo por fin único impedir que 
aquiet'lGiS llegasen á las estrecheces de 
fe penuria entregando gran parte de 
m sueldo al acreedor que eom título 
kgít'iimo reclamaba el pago, nada hay 
f)! 
que oponer á la añedida. Ningún de-
recho quedaba lesionado, ningún inte-
rés lícálto recibía daño . La ley respe-
taba las obQigaciooes anteriores. 
Bieu mirada, la omcÑn mil i tar sig-
nificaba una capitis diminutio del 
empleado público, idiictada paternal-
mente en su favor y pana guarda d'e 
s<us intereses. Era práctiiciaminete eo-
an'o un/a l imitación efe su eapacidad j u -
rídica, análoga á 'la .pno-hibielón d«a 
obligarse que pesia sobre el menor de 
edad, ó á lia de enajenar y gravar sus 
bienes que constr iñe al pródigo, pues 
nadie babr ía idte prestar dinero á 
quiien no tenien'do con .qué pagar la 
dienMa sino di sueldio que del Estado 
recibe, y no siendo aquél embarga-
ble, quleldaba icalifiioado de insolvente. 
Si el sentido tutelar de la excepción 
apuntada favicnece ó d a ñ a a l 'concepto 
personal de los empleados públicos, es 
una fase muy interesante del asunto 
que no nos toca estudiar en este mo-
mlento. Digamos sollo que esta protec-
ición del Estadb indica poca eonfianza 
en la prudencia eoenómiea de sus em-
pleados ; que muchas debieron ser las 
deudas, muchos los deudores—aun-
que suponemos en minoría los ma-
los pagadores — y muy grandes 
los peligros de ruina eausada por 
varias y euantiosas ejecuciones, 
icuand'O el poder públ iao se resolvió á 
servir con su autoridad los intereses 
de sus empleados, imiediante esta in-
directa restrioción de su facultad de 
obttigarse. 
Pero que á pretexto de alteraciones 
de feeha, de falsedades con que se d i -
cen realizados eontratiets positeriores á 
la ley pireverutiva, el Estado desarro-
lie toida su fiuerzía y todo su poder en 
beneficio ¡de 'los deudores, que eon ellos 
icĉ cipere á la defraudación, que decla-
re .lícito el despiojo, eso salva ya los 
límites de una política lionrada para 
franquear las puertas de la depreda-
ición, asestando rudo golpe al derecha 
de propiedad. 
T si se piensa quie el Gebiermo Pro-
visional así procede apremiado por 
solicitaciones de los mismos 'deudores, 
que antes, euaindo se obligaron, des-
preciaron la ley, y abona, cuando se 
ven eompelidos a l pago, «an la propia 
La Casa de Cores 
ley burladta buiscan la elisión de su 
deuda, hay derecho hasta para sospe-
char hondas intenciones de estafa que 
están sometidas á las puniciones del 
eódigo. 
4 Qué-menor castigo que el pagó me" 
rece -en justicia el icmpleado manirro-
to, que aeichazando la protección de la 
ley eompromete su salario en garam-
tía de deudas eontraídas para satis-
facer bábitos de despilfarro, mintien-
do en lia fecha del cicutnato para que 
le sea posible adquirir el dinero que 
su prodigalidad necesita? ¿Y á hem-
bres de tan pequeño nivel moral es á 
quienes la ley llega á amparar liastá 
en sus premeditadas defraudaciones, 
haciénd'otse el Estado cómplice de de-
lictuosos intentos? Eao es convertir 
:1a ley m facilitona celestina de 'la 
•trampa. 
Si hay falsedad criminal en ios do-
eumentos casitígueie á los ecautores, 
al preiatamista y al prestatario. Si la 
mentira no es punible, déjese al em-
pleado sufrir la suerte que su pro-
pia ¡voluntad trazara- A no ser que el 
Estado lleve su amor paternal hasta 
eH punto de pagar con dinero 'del te-
soro público las deudas de los empiea-
dlos. Cosas iban estupendas se van 
viendo que no nos asombraría tal ge-
nerosidad, j 
El decreto anulaitivo debe ser inme-
diatamente derogado. Lo exigen la 
•moral, la justicia y las leyes. Lo re-
quiere tamíbién el hicnor mismo del Gm-
biemo Provisionial. 
Y en adiellante, si se quiere librar los 
sueldos de los empleados de posibles 
embargos, que no sea ayudándoles en 
¡sus astiulcias burlaldoras. Ya que n'o 
•basta la excepción estaMaciida, p j w l 
múlguese otra 'ley declarando que los 
empleados públicois no podrán tomar 
dinero á préstamo sino mediante hi-
poteca sobre sus bienes. 
Obtendríase así, eon absoluta segu-
ridad, el fin que la ley 'de tutela se 
propuso, sin menoscabo del respeto 
que el Estado debe á la propiedad pri-
vada. . , • 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde S2 la meriia docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
FAN RAFAEL Núm. 32. 
C a r t a d e W a s h i n g t o n 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
I ' a ra el D I A R I O D E L A M A R I X A 
Washington, Abril 18. 
Con la llegada del Secretario Taft 
á esta capital el martes próximo, los 
asuntos de Cuba ocuparán durante 
algún tiempo una buena parte de la 
atención pública en los Estados Uni-
dos. Mr. Taft presentará un informe 
completo al Presidente Roosevelt so-
bre las observaciones que ha hecho en 
la Habana y su impresión respecto al 
sentimiento que predomina en Cuba 
tocante al porvenir. 
El Presidente Roosevelt recibe tam-
bién, por otros conductos, noticias re-
ferentes á las condiciones de la Isla. 
Charles A. Conant, banquero de la 
ciudad de Nueva York, amigo del 
Presidente y fundador del actual sis-
tema monetario en Filipinas visitó 
ayer la Casa Blanca. Mr. Conant aca-
ba de regresar de un viaje á Cuba en 
donde habló con varios hombres de 
representación y en substancia dijo lo 
siguiente á Mr. Roosevelt: 
''Los cubanos y extranjeros que 
tienen negocios en Cuba están satisfe-
chos con la declaración del gobierno 
hecha por conducto del Secretario 
Taft de que el "control" de los ame-
ricanos sobre la Isla durará todavía 
algún tiempo. Visité al Presidente pa-
ra decirle sencillamente que los inte-
reses comerciales y financieros en Cu-
ba están ansiosos de ver la situación 
consolidada sobre una base económi-
ca firme, antes de que los Estados 
Unidos se retiren de la Isla. Ellos 
creen que este aspecto de la cuestión 
es tan importante como el otro. El 
anuncio hecho por el Secretario Taft 
respecto á la duración que ha de tener 
el "control" americano en Cuba,, ha 
causado buen efecto y hecho renacer 
la confianza entre los hombres de ne-
gocios que están ahora dispuestos á 
continuar facilitando recursos á los 
hacendados sobre sus cosechas y á 
invertir sus capitales en empresas 
nuevas, á lo que no estaban dispuestos 
antes, porque ignoraban cuanto tiem-
po se quedarían los Estados Unidos 
en el país, y si retirarían sus tropas de-
jando á los cubanos disputándose el 
poder." 
Sabemos en Washington por todos 
los conductos que la declaración del 
Secretario Taft ha sido bien recibida 
en todas partes de la Isla. Se conside-
ra aquí, también, que es el camino me-
jor mientras se llega á una solución 
final del difícil problema cubano. De 
una cosa puede estar el pueblo de 
Cuba firmemente seguro. La inten-
ción del Presidente Roosevelt y el go-
bierno americano es establecer otra 
vez en Cuba un gobierno independiente 
de los mismos cubanos, pero nunca 
más el brazo protector de los Estados 
Unidos saldrá por completo de aque-
lla República. Los políticos exaltados 
y los ambiciosos de poder y favores 
oficiales, los turbulentos, en una pala-
bra, harán bien aprendiendo de me-
moria este párrafo del Secretario 
Taft: 
"Es innecesario reiterar que la situa-
ción del Presidente Roosevelt es exac-
tamente la misma que cuando se emi-
tió la primera porelama estableciendo 
el gobierno provisional bajo la En-
mienda Platt ó sea: que Cuba debe 
ser entregada á un gobierno cubano, 
imparcialmente electo tan pronto co-
mo las condiciones y la tranquilidad 
del país lo permita y asegure la esta-
bilidad del gobierno que se establez-
ca." 
La última frase de este párrafo de-
be ser cuidadosamente estudiada. 
Contiene una promesa bien definida 
de gran importancia para Cuba. El 
gobierno de los Estados Unidos "ga-
rantizará la estabilidad del que se es-
tablezca en Cuba." Contiene también 
dicha promesa la seguridad para el 
porvenir que los comerciantes, los 
banqueros y los intereses comerciales 
en general han solicitado de nuestro 
gobierno. Es una garantía solemne-
mente ofrecida contra las insurreccio-
nes futuras. Semejantes promesas he-
chas por el Secretario Taft, en nom-
bre y beneficio del gobierno de los Es-
tados Unidos, deben hacer desaparecer 
cualquier temor que pueda existir 
respecto á que se permita que Cuba 
caiga otra vez en el estado de anar-
quía política y caos que hizo necesa-
ria la intervención del mes de Sep-
tiembre del año pasado. 
Cuando las últimas fuerzas del ejér-
cito de ocupación americano salieron 
de Cuba en Mayo de 1902, dejando es-
tablecido un gobierno cubano, la gran 
República Americana, preocupada, co-
mo de costumbre en sus varios asun-
tos domésticos, prontamente olvidó la 
isla y sus problemas. No es un secreto 
ahora para nadie que el gobierno mis-
mo carecía de una información exac-
ta de .lo que ocurría allí y no tuvo 
prontos avisos sobre las causas que 
condujeron á la insurrección. La lec-
ción recibida, ha sido, pues, muy dura. 
No habrá necesidad de repetirla. Al 
romperse las hostilidades en el mes de 
Agosto el gobierno cubano se encon-
tró sin medios para sofocar el movi-
miento revolucionario. Sus fuerzas ar-
madas eran débiles. Fué cojido de 
sorpresa. Cayó. El gobierno america-
no, muy en contra de sus deseos, se 
vió obligado á asumir el gobierno de 
la isla otra vez. He aquí lo que ya per-
tenece al pasado. Ahora, ¿qué ocurri-
rá en el futuro? 
La respuesta no está preparada aún. 
Se conocerá cuando el Secretario Taft 
haya hablado con el Presidente Roo-
sevelt y el Presidente consultado con 
sus consejeros del gabinete. Cual es el 
plan que se siga "para asegurar la 
estabilidad del gobierno que se cons-
! tituya," falta por ver. Las indicacio-
i nes por ahora son de que un fuerte 
ejército de naturales apoyará al go-
bierno constituido. No es en verdad 
imposible, también, que dos ó tres 
grendes posiciones militares se reser-
ven en la isla, en las que se estacionen 
tropas de los Estados Unidos.no para 
participar en el gobierno interior, si-
no solamente para estar á mano en ca-
so de un levantamiento ó de un ataque 
al mismo gobierno. Pero más sobre 
esto, se dirá después. 
Por ahora, lo que hay que hacer es 
el censo y las elecciones municipales 
y provinciales. No ha de pasar mucho 
"tiempo sin que pueda decir á los lecto-
res del D i a r i o los planes hechos para 
la ejecución de los proyectos anuncia-
dos por el Secretario Taft. Teniendo 
en cuenta el tiempo que tardó en hacer 
el censo en las Filipinas y el que se 
requiere para lo mismo en los Estados 
Unidos, el Secretario Taft no cree que 
cuatro meses sean bastantes para un 
como se desea y necesita requerirá seis 
elección. Se cree aquí que un censo tal 
como se desea y necesita requería seis 
ú ocho meses, si no más. 
Mientras tanto los planos futuros 
para Cuba dependerán en absoluto de 
la conducta del pueblo cubano y de la 
tranquilidad de la isla. Los cubanos 
pueden tener fe en las repetidas de-
claraciones del Presidente Roosevelt y 
el Secretario Taft de que "no habrá 
más insurrección en Cuba." Especial-
mente Roosevelt siente un profundo 
interés personal por aquella isla, in-
t-ices que no abriga por ninguna de las 
posesiones insulares de los Estados 
Unidos. Combatiendo por la indepen-
dencia de Cuba en la guerra de 1898 
comenzó su carrera que ha culminado 
en la Presidencia. La prosperidad y 
felicidad de Cuba, le son muy caras. 
Grandemente ha deplorado el trastor-
no del año nltimo, que produjo la in-
tervención, y su deseo ahora es man-
tener los intereses conservadores de 
la isla contra los enemigos de la re-
pública. 
Edward Lowry. 
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^ •L'Os venerables ancianos, cada cual 
Poyado á su bastón, se fueron cami-^do por un sendero de cipreses y 
-̂ balsamado por el aroma del azafrán 
i ^violeta. Al cabo de un rato de si-
^o, el Papa volvióse en dirección 
io-l - a^leaü0' âs campanas de todas las 
fiii aS llarnaban á la oración vesper-
dg '̂ ê  sô  ocultándose en las crestas 
en ^^te Mario, bañaba á la ciudad 
a»rresplandores de rosada luz, y los 
lia S-pincs de la cúspide de la co-
t_as, señalando al cielo, teñido en tin-
C ro-]0s< semejaban abandonadas co-
ranas de un templo derruido. 
V 
foj ĉ a siguiente, el portero de Trini-
^ e Monti entregó á Roma una carta, 
al n fn' desPnés dG tiaber obsequiado 
ción 0r.con una buena gratifica-
íien-í rompi0 el sobre con movimiento 
^ i o s o y febril. 
~ ^ duedarse á s q U s , c o n l a c a r t a e n 
la mano, le faltó valor para abrirla I 
enseguida; complacíase en paladear es-
trañeza sensación de escalofríos, al re-
volverla en tre los dedos, examinando 
los sellos y el timbre postal: proce-
dería de Francia, y ese hecho le pro-
dujo un destello de alegría. En efec-
to: Rossi había estado viajando y se-
guramente no habíá recibido aun su 
carta. 
Después de un beso de sus labios 
temblorosos en el sobre, y de una corta 
é íntima oración á los cielos, decidió la 
joven abrir por fin la esperada misiva: 
" A m o r m í o : Por un telegrama de 
Roma, publicado en los diarios de Pa-
rís, me acabo de enterar de las circuns-
tancias que corrieron en la muerte de 
Bruno. Decirte que es grande mi pe-
sar, es decir bien poco: me encuentro 
aturdido, fuera de mí, y apenas puede 
mi mano sostener la pluma. 
'1 ¡ Pobre amigo nuestro! No de-
fiendo el suicidio, bajo ningún concep-
to. El hombre jamás es dueño de su 
propia vida; cada uno de nosotros no 
es más que un soldado, y el honor no 
consiente al centinela abandonar su 
puesto; pero cuando el centinela su-
cumbe antes que ceder á la traición, 
la muerte es un sacrificio y representa 
la victoria. Murió tai vez creyéndome 
amigo infiel: desde las regiones eternas, 
libres los oios y la mente dd vala aae 
ofuscaba sus sentidos, verá el buen 
Bruno que mi fidelidad igualó á la suya 
y mi conciencia no, oculta la menor som-
bra de traición contra el nombre y el 
honor de mi amigo. 
'' Bien de mi alma, hace diez días tu-
ve que ponerme en camino inesperada-
mente para esta capital de Francia.".. 
—Xo ha recibido mi carta todavía 
—dijo para sí Roma, suspirando. 
"Me llamaron á toda prisa, no sólo 
para organizar entre los de la colonia 
una nueva cruzada, sino para reunir 
bajo un mismo grupo las diferentes 
asociaciones francesas que ostentan 
idéntico ideal político que el nuestro, 
aunque con diferente denominación. 
Todo el mundo entiende que este es el 
momento oportuno de obrar, y lo que 
creí que se limitaría á una simple ma-
nifestación pública entre el núcleo de 
nuestros compatriotas, resultará ser 
un movimiento internacional. 
"La muerte de Bruno ha exacerba-
do los ánimos hasta un punto tal; ha 
excitado de tal modo la conciencia del 
pueblo que no aseguraría la vida del 
Rey en tres chelines. ¿Que el Rey no 
hizo nada? El rey nunca hace nada, 
pero lo tolera todo. Los anarquistas 
no inventaron el regicidio, sino que el 
regicidio ha sido empleado desde las 
épocas más remotas, por los que se 
proDOiien restablecer ci einlritu de la 
Justicia violada ; y los nombres de ta-
les adalides permanecerán esculpidos 
con letras de oro en monumentos de 
mármol.'' 
Roma empezó á temblar. ¿Tendría 
el Papa razón después de todo? ¿Se-
ría realmente la revolución y el regi-
cidio el plan que Rossi acariciaba? 
"No creas, ángel mío, que al dedicar 
mi atención á estos asuntos, tu imagen 
querida permanezca de mi olvidada. No 
transcurre un día, una hora siquiera, 
sin que mi corazón deje de hablarte co-
mo si pudieras contestarme. Estoy an-
sioso por saber de tí, pues hace diez 
días que no he recibido carta tuya, por 
más que en Londres dejé mi dirección 
de París. A veces me figuro que mis 
enemigos no dejan de hostigarte, y en-
tonces me pongo furioso contra mí 
mismo por haberte dejado en Italia; 
otras veces temo que estés enferma, y 
en este caso siento ciegos impulsos de 
abandonarlo todo y coger el primer 
tren para volar á tu lado. 
' ' Sé que no puedo estar siempre con-
tigo ; pero esta ausencia es cruel. Afor-
tunadamente no ha de prolongarse, y 
acabará de una vez tanto sufrir. Su-
esda lo que suceda, nada es capaz de 
dividirnos, porque el amor unió nues-
tros corazones para siempre. 
' ' Eso es lo que me hace confiar en tí 
y en tu lealtad. Roma. La primavera 
se acerca como si quisiese anunciarnos 
que no tarderemos en formar un solo 
hogar. ¿ No percibes el olor de las vio-
letas ? Adiós, 
Tu esposo fiel." 
Roma durmió poco aquella noche. 
Encontradas sensaciones de gozo, con-
suelo, desengaño, y sobre todo, temor 
por su adorado David, la mantuvieron 
despierta durante algunas horas. La 
mañana siguiente, muy temprano, un 
criado vestido de librea fué á llevar á 
Roma una carta del palacio Braschi, 
que decía: 
"Cara Roma: Te pido que vengas 
á mi despacho esta mañana, tan pron-
to como te sea posible. No vaciles en 
responder á este amistoso llamamiento, 
que te salvará de la humillación de te-
ner que responder á una citación judi-
cial. Tu siempre afectísimo 
Bonellí." 
IV 
El Ministro de Estado estaba senta-
do frente á una mesa cubierta de l i -
bros, entre los cuales se veían los bo-
rradores de varios proyectos de ley; el 
Comendador Angelelli se hallaba de 
pie á su lado, haciendo ridiculas cor-
tesías, cada vez que le tocaba respon-
der á las preguntas del Barón. 
—¿Qué hay acerca de esas procla-
mas redactadas por David Rossi?—di-
jo el Barón calándose los lentes. 
—Por fin hemos dado con el que las 
imprimió,—contestó Angelelli;—una 
vez arrestado, manifestó el nombre do 
la persona que le proporcionó el origi-
nal y pagó la cuenta: fué una da-
ma. . . ; de modo que hemos juzgado 
prudente esperar nuevas instrucciones 
de su Excelencia. 
—Bien hecho: deje usted ese asun-
to en mis manos. Y Rossi ¿continúa 
en Inglaterra:? 
—Está en Francia, pero tenemos 
cartas de Londres y cíe París, deta-
llando todos sus planes. 
—¡ Magnífico! 
—Escribe el Jefe delegado, que du-
rante su permanencia en Londres, Ros-
si estuvo hospedado en Soho recibien-
do visitas de casi todos los representan-
tes de partidos revolucionarios. 
El Barón hizo un gesto de impacien-
cia y dijo: 
—Londres ha sido siempre el centro 
de los anarquistas que se congregan ba-
jo distintos y pomposos nombres 
¿ Cuál entiende ser el Delegado él plan 
de Rossi? 
—El Delegado entiende que el plan de 
Rossi consiste en mandar á Italia á 
los italianos desterrados, con un baga-
je de oratoria barata y un poco de di-
nero, para que se distribuyan en gru-
po entre nuestro pueblo, harto excitar-
do y^ 
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L A P R E N S A 
Nuestro corresponsal telegráfico en 
Madrid nos anuncia haberse recibido 
allí por cable la noticia conmnücada 
idesde la Habana por un adivino, de 
ique S. M. la Reina saldrá de su cuida-
ido el día 27 y traerá niña. 
La nueva ha calisado sensación en 
palacio y, por retroceso, en Cuba, don-
¡de no somos menos esprits forts que 
en España. Allí porque se espera un 
varón y aquí porque como han fraca-
zado hasta ahora todos los augures tro-
picales, hay el natural interés en que, 
siiquiera por esta vez, nos acreditemos 
en materia de ciencias ocultas. En las 
otras ya estamos acreditados. 
« 
• * •Antes de este Ha'bacuc 7a otro ha-
bía dicho que la Reina Victoria ^trae-
aria dos," haciendo estremecer con ello 
á los contribuyentes que tendrían que 
soportar un aumento -de la lista civil; 
ítemor que no se explica habiendo como 
¡hay, gracias á Dios, bienes'que embargar 
tributos que imponer cuando fue-
sen mal dadas. 
Pero ahora se anuncia una hembra y 
íesto hace pensar en Regencias, siempre 
¡Se cuidado y mucho más faltando 
íDánovas y Sagastas que sepan soste-
aierlas contra republicanos y carlistas, 
llegados ya á la feliz conjundión de que 
ies buen testimonio su triunfo electoral 
ten Barcelona. 1 
Desde ese punto de vista aparece jus-
itáficada la preocupación de los políti-
cos madrileños. En cambio la noticia 
Ide que la Providencia nos depara una 
reina para un porvenir miás ó menos 
lejano, no deja de ser satisfactoria pa-
ra las corrientes feministas que están 
anvadiendo la monarquía de don Al-
'¡Ponso X I I I , como invaiden la de Eduar-
do VI I , llegando ya la ola á las mis-
mas puertas del parlamento británico. 
* 
Por supuesto que la monarquía en 
lEspaña, en presencia de los sucesos 
que allá se desarrollan, esta asegurada 
lo mismo con un varón que con una 
hembra, ó con cualquier otro sexo, si 
lo hubiere, que no queremos saberlo. 
Tan consustancial con la nación y 
tan por encima de accidentes humanos 
la dejaron les legisladores del 76, que 
seríamos capaces de tener monarquía 
hasta sin monarca, por la misma ra 
zón que otros países tienen Repúblicas 
BÍn repuíblicanos y hasta sin Presiden 
íes. 
Con esa seguridad por delante, ¿qué 
5mporta que lo que nazca vista faldas 
'6 pantalones, ó no vista ni una cosa 
ni otra ; ni qué importa que en vez de 
pacer en sábado nazca en viernes y 
en vez de un día 13 un 27? 
La corte la hacen los cortesanos, y 
i&tos y los malos políticos no han de 
ifaltar nunca en la madre patria. 
Vivamos firmemente persuadidos de 
esa verdad y, como dijo el otro: 
Venga lo que viniere." 
Situación que nuestras carreteras y ca-
minos. 
A pesar de todo. 
Y lo celebramos. 
Otra amnistía y van... ¿ cuántas ? 
Ya se pierde la cuenta. 
Esta comprende "á todos los indivi-
duos que pertenecieron á las fuerzas 
armadas del gobierno de la República 
y que sirvieron al Gobierno como miem-
bros de tales fuerzas durante el perío-
do revolucionario que precedió al esta-
blecimiento del actual Gebierno Pro-
visional, por delitos consistentes en re-
gistros no. autorizados ó en ocupacio-
nes ó apropiaciones de bienes no au-
torizadas, por miemlbros de las citadas 
fuerzas armadas para supuestos fines 
militares, cometidos desde el 17 qe 
Aosto al 24 de Diciembre de 1906 y 
por delitos comunes castigados con pe-
nas correccionales ó leves cometidos du-
rante las mismas fechas, exceptuando 
los delitos que sólo pueden ser perse-
guidos por el Estado, y á instancia de 
parte." ; 1 
Ya que, según se deduce de esta 
disposición, hulbo delincuentes en las 
filas gubernamentales como en las re-
volucionarias, bien está que se use de 
piedad con ellos. 
Así queda la balanza en el fiel. Y 
aún un poco inclinada hacia los libera-
les, pues si éstos sufrieron prisión, ga-
naron en camíbio la partida; y sus ad-
versarios, sobre perder la partida, en-
traron en las cárceles y no tienen por 
ahora esperanzas de subir al poder. 
Que son dos castigos. 
Ha llegado á nuestra redacción el 
primer número de E l Radical, semana-
rio socialista que comenzó á ver la luz 
pública en iManzanñlo. 
•Su programa no puede ser más bre-
ve: : ' 
''Paz, orden, trabajo y pan.M 
Demasiado sencillo para que se rea-
lice. 
Los programas que triunfan tie-
nen que ser algo más complicados. 
Agregue el 'colega al pan las taja-
das, y un paseito á la manigua, y ya 
será otra cosa. 
El general José Miguel Gómez, con 
quien celebró anteayer una conferen-
cia un redactor de L a Discusión, ha 
hecho en ella importantes declara-
ciones. 
Pasó como sobre ascuas por el pro-
grama zayida, aunque no ocultó que 
no le ha gustado. También rehuyó ha-
blar de los propósitos que abrigan sus 
amigos para contrarrestar la propa-
ganda de sus adversarios, pues según 
él, hacer declaraciones sobre el asunto 
sería inoportuno é inocente. Pero so-
bre el punto político esencial del status 
de Cuba con los Estados Unidos, afir-
mó resueltamente que las relaciones 
con esa nación están suficientemente de-




(Ahora, dando por hecho que el pro-
íeta cubano acierte en su vaticinio, así 
¡como presta un servicio á los españo-
les sacándolos de dudas acerca de la 
naturaleza y condición del vastago que 
esperan, ¿no podía prestar otro á los 
cubanos revelándoles cuál de los can-
ídidato que van á luchar aquí por la 
¡piiimera magistratura de la nación sal-
ídrá triunfante de las elecciones ? 
De cuantas perplegidades y disgus-
tos nos librarían. 
Pero este punto parece ya resuelto 
¡por "La Tribuna Liberal", que escribe 
en letras grandes: 
A Zayas no le valen ni las naranjas 
tájeles, 'ni el tamarindo en ayunas. E l 
general Gómez es la encamación de 
Masó. Cuando el pueblo le aclama, por 
algo es." 
El pueblo lo bueno que tiene es que 
aclama á todos. 
Ya no son cuatro, como decíamos 
ayer, sino cinco los millones que se des-
tinan á Obras Públicas. 
Magnífico! 
Y si fueran seis, mejor que mejor, 
ün detalle. 
Esos cinco millones son los que Mr. 
Magoon ofrecía á los banqueros y que 
estos señores no quisieron aceptar. 
Eso revela que están ellos en mejor 
En otro orden de consideraciones, el 
general estuvo más explícito. Por ejem-
plo en el terreno económico. Véase es-
te diálogo: 
1—% Sobre presupuestos qué opina us-
ted? 
—'Creo que en loa presupuestos ge-
nerales de la Nación deben de hacerse 
economías, sin perjudicar, desde luego, 
las atenciones públicas. 
Los presupuestos generales de ingre-
sos deben de reducirse á lo que deman-
den los de gastos. 
—¿ Qué opina usted sobre los sobran-
tes de presupuestos que se vienen de-
jando desde la época de Estrada Pal-
ma? 
—Eso debe evitarse, y hacer estu-
dios para que nunca tengamos un so-
brante mayor de un millón de pesos. 
Nuestro fondo de reserva no debe 
de pasar de esa cantidad; y como ten-
dremos crédito por el cumplimiento de 
nuestras obligaciones, en un momento 
dado, por cualquier necesidad pública 
tendremos de donde obtener dinero, en 
la cantidad que sea necesaria. 
—¿Y el problema de las tarifas adua-
neras que tanto interesa al Comercio? 
—Debe de reducirse cuanto sea po-
sible, sin dejar indotado el presupues-
to de ingresos. La reb^a debe de ha-
cerse especialmente á les artículos de 
primera necesidad, incluso los tejidos, 
que afectan á las clases proletarias. 
Además, debemos dar una racional 
protección á todos los productos de la 
agricultura y de la industria del país, 
par ayudar el desarrollo y desenvolvi-
miento de las ya existentes; facilitan-
do el cultivo y establecimiento de otras, 
no de creación artificial, sino las que 
son susceptibles al suelo y consumo de 
esta República. 
1—¿No cree usted que esas reformas 
del reglamento de Aduanas darían ori-
gen á protestas? 
—No; porque esas reformas serían 
par darle facilidad y garantías al co-
mercio honrado, sin que por ellas que-
dase indefensa la Adminstración con-
tra los comerciantes de mala fe. 
—¿Ha estudiado usted el problema 
de la deuda exterior? 
—Sí, y creo que debe de tratarse de 
tener un acuerdo con los representantes 
de ella, para que, sin perjuicio de dejar 
bien garantizados el pago de intereses 
y amortización del préstamo, .se pue-
dan reformar las bases del mismo im-
puesto, según lo aconseja ya la expe-
riencia. Los ingresos deben estar en 
conformidad con las obligaciones que 
haya que llenar, evitando el gran "su-
perávit" que hoy resulta entre éstas y 
aquellos, y reformar el Reglamento, 
armonizando los interess del Estado 
con los de los contribuyfaites. 
—Sobre el importante problema de 
nuestra Agricutlura, ¿qué opina us-
ted, General? 
—Debemos dedicarle una protec-
ción especial, lo mismo que á la in-
dustria pecuaria y sus derivadas; fa-
vorecer la creación de Bancos que 
fomenten el crédito y desarrollo agrí-
colo-pecuario, llegando hasta garan-
tizar por determinado número de 
años, un interés del 6 por ciento á los 
capitales invertidos en dichos Bancos; 
darle calor á las exposiciones regio-
nales, estableicendo premios para los 
cultivos cuyo desarrollo ha de ser 
beneficioso al fomento de la riqueza 
pública; dotando á la Secretaría de 
Agricultura de créditos suficientes pa-
ra estas atenicones. 
« * 
—¿Y qué piensa usted sobre la in-
migración? 
—Sin perjuicio de atender, por aho-
ra, á la importación de los trabajado-
res que sean necesarios para las tareas 
agrícolas, á cuyo fin los represntantes 
de Cuba en España continental, Ita-j 
lia, las Canarias y Baleares, pueden, 
dentro de un bien estudiado sistema, 
prestar apoyo eficaz al éxito de esa 
empresa de provisión de brazos; de-
bemos atraer inmigración estable, por 
familias, de esos mismos países y de 
cualquier otro de Europa, de donde 
sea posible, estimulándolas de un mo-
do eficaz y que haga imposible el fra-
caso del propósito, ni que esta clase 
de inmigrantes se vea en país extraño, 
desprovista de trabajo, sin recursos 
para atender á sus indispensables ne-
cesidades. 
—Sin embargo,GeneraI—le objeta-
mos—para que el Gobierno pueda lle-
var á la práctica ese beneficioso progra-
ma, ¿ necesita del concurso de los 'Ouer-
pos legisladores? 
—Claro: el Gobierno necesitará de 
eficaces cooperadores en el desarrollo 
de ese programa, sin perjuicio de oir 
á los directores de las colectividades 
que representan la riqueza del país. 
Para conseguir ésto, aconsejaríamos á 
nuestros amigos más influyentes en ca-
da provincia, que la agricultura, la in-
dustria y el comercio estuvieran repre-
sentados en icl Congreso Nacional de 
una manera importante. Así las pro-
vincias tendrían una representación de 
sus respectivas riquezas. 
Para completar este plan, yo acon-
sejaría que los arrendatarios y Colonos 
estuviesen representados, y que la cla-
se proletaria tuviese también una re-
presentación para que defendiese sus 
intereses. 
Quedaría un buen margen para que 
los elementos profesionales ó puramen-
te intelectuales, tan necesarios en los 
Cuerpos colegisladores, estuviesen re-
presentados. 
—¿Sobre los empleados públicos, cuál 
es su opinión ? 
—Que en una administración bien 
dirigida no debe de existir más perso-
nal que el necesario par el mejor cum-
plimiento de todos los servicos. Ese 
personal debe de estar garantizado, en 
tanto cumpla con su deber. Si la Ley 
de Empleados—que ya se nos adelan-
ta—es buena, debemos hacer que se 
cumpla estrictamente. 
•—'¿Y sobre las dependencias de la 
nación ? 
—Del mismo modo debe de cumplir-
se con toda escrupulosidad la Ley que 
asegure la independencia del Poder Ju-
dicial y la estabilidad de los Jueces 
y Magistrados, para que todos en ellos 
tengamios una positiva garantía. El 
personal debe estar decentemente retri-
buido, para poder exigirle honradez. 
Los otros poderes de la Nación de-
ben de ser los más interesados en que 
así suceda—el Ejecutivo sobre todo— 
que ha de ser el más respetuoso cum-
plidor de las decisiones del Poder Ju-
dical. 
oibras públicas que en cada presupuesto 
debe consignarse una cantidad adecua-
da para ellas, procurando que favorez-
can á cada provincia en la medida de 
sus necesidades, cuidando especialmen-
te de aquellas que son grandes centros 
de producción y están sometidas á pe-
liódicas calamidades como las inunda-
dones del Roque, 
Este programa'ha de agradar mucho 
i los liberales templados y aún á los 
radicales que estaban á matar con el 
señor Estrada Palma porque hacinaba 
millones en el Tesoro. 
José Miguel no tendrá arriba de un 
4nillón en caja. Los demás los echará 
a la calle para que les dé el aire y se 
paseen por entre los necesitados y les 
sirvan siquiera para recreo de los ojos. 
uBI» O » 
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Impoirtad'or de Joyería de oro y 
brillantes . Legítimos y auténticos 
Relojes F. E. Roskopf Patente, fabri-
cados, por el único hijo del difunto 
Roskopf. Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
No está bien que el escritor honrado, 
que á la verdad y á la patria se debe, 
reserve su opinión en asuntos de pal-
pitante actualidad política, duela ella 
á quien duela, por meros motivos de 
simpatías personales. 
• Pero la amistad que profeso al Ge-
neral José Miguel Gómez y á algún 
notable doctor que figura entre sus ín-
timos, y los vínculos de compañerismo 
y afecto que me unen, de viejo, á al-
gún partidario del doctor Zayas, han 
detenido mi pluma sobre el papel, 
siempre que me he propuesto razonar 
contra ese vergonzoso pugilato que ha 
perturbado y dividido á la crecida fa-
milia liberal. , 
Habría cumplido mi deber al cabo, 
á no pensar en mi ánimo otra considera-
ción. Si yo, que desde estas mismas co-
lumnas vaticinó la revolución de Agos-
to, meses antes de producirse, y reco-
gí todas las justas quejas de los libe-
rales atropellados; si desde el asesina-
to de Vílluendas y el procesamiento 
de alcaldes y concejales, lancé apóstro-
fes duros aunque merecidos, al rostro 
de aquella obcecada oligarquía mode-
rada, provocadora en s.us procedimien-
tos, y á la hora del peligro impotente 
y medrosa; si en este campo neutral 
de el DIARIO y con la misma pluma-
hubiera escrito el inri sarcástico, expo-
níame á que se me calificara de obser-
vador torpe y escritor ligero; puesto 
que, desprovisto de pasión y tomando 
á la Patria por inspiradora, había ele-
vado á la condición de políticos serios 
á gentes mal avenidas, que no sabían 
simular cordialidad na aparentar de-
sinterés en presencia del extranjero 
que las había prohijado y puesto en 
aptitud de adueñarse del Presupuesto. 
El señor Loinaz del Castillo háceme 
tocar, siquiera de pasada, la enojosa 
cuestión. Ha producido él una nota 
simpática: la de la esperanza en posi-
bles acercamientos y fecunda confra-
temidad, para ver de salvar lo poco 
que nos queda de los bellos ideales de 
otros días. 
Patriota romántico y sincero; alma 
de niño glande en cuerpo vestido de 
arreos militares; poeta más que Gene-
rail, lo mismo se excita y acomete si 
señor Loinaz, que olvida, perdona y 
ama, cuando á la fibra de su caballero-
sidad se toca. 
Hizo justicia el señor Dolz á la fran-
queza de sus revelaciones en célebre 
carta, y replicó él agradecido; hacien-
do saber que en las mismas calles que 
tiñó la sangre de Villuendas saludó á 
los ex-moderados, fué por ellos saluda-
do y agasajado fraternalmente, y, 
abriendo el corazón á los dulces senti-
mientos y la imaginación á las risue-
ñas perspectivas, suspiró por días de 
cordialidad y amor, en que las hondas 
heridas cicatricen y las sanas volunta-
des se consagren al engrandecimiento 
de la tierra adorada. 
¡Ah, si fueran posibles esas aproxi-
maciones; Ah, si los bellos días advi-
nieran! Precisamente esa y no otra es 
la causa de los graves, de los dolientes 
pesimsmo de nuestras almas. Si pre-
cisamente esa honda división, ese agra-
vio constante, esa falta de solidaridad 
frente al peligro pavoroso es el argu-
mento Aquiles del protectorismo; pues 
la patria libre no puede ser, por anar-
quía política y mutua odiosidad de los 
cubanos, que sea Egipto; que sea Ca-
nadá; cualquiera solución que ampare 
vidas, propiedades, intereses 'étnicos, 
la historia misma de nuestras hermosas 
rebeldías por la libertad. 
¿Zayas? Lo merecen su altura in-
telectual y su dedicación al Partido 
Liberal. ¿José M. Gómez? Lo merecen 
mucho sus,' persecuciones, sus heridas 
de dignidad, su prestigio guerrero, su 
antiguo ascendiente sobre Cámaras y 
multitudes. Cualquiera de los dos; 
niguno de los dos. No era cuestión de 
nombres. No era caso de candidaturas, 
no era hora de rompimientos. 
Voy más allá : ni aun son momentos 
estos de liberales y conservadores: es 
el preciso instante, único por siempre, 
supremo, imposible de ser repetido, en 
que los cubanos debemos unirnos, sin 
reservas mentales, con el nombre de 
Cuba en ios labios, el temor de la in-
felicidad eterna en el corazón, y los 
ojos puestos en el pavoroso porvenir 
de nuestros hijos. 
Porque la revolución de Agosto no 
era la obra de un partido, ni el triun-
fo de un hombre; debía ser la resulr 
tante fatal de grandes crímenes con-
tra el derecho, la reivindicación de la 
justicia hollada por una camarilla, y 
el inicio de una nueva era de política 
nacional y honrada. 
Sus incorrecciones, el quedarse con 
los caballos, la creajeión de un nuevo 
ejército con • sus quijotescos alardes: 
todo eso lo hubiera olvidado el país y 
perdonado la historia, si luego el libe-
raliamo, unido, compaicto en la aspira-
ción, y patriota en la finalidad, ni hu-
biera establecido oficinas de destines, 
ni pedido indultas de criminales, ni 
negado el derecho á la vida á esos que 
el romántico Loinaz saluda con afecto 
y cuya cooperación bendeciría en la 
obra grandiosa de restaurar la nacio-
nalidad. 
En la conciencia nacional y eu la 
conciencia del mundo está eso: la rs-
volución de Agosto no fué í 
tue una sedición o r g a n i l ^ ^ ^ 
arrebato espontáneo Huhí '<ila', S 
al nacer sin la bbstinacióu S ^ 
trada Palma. La República ^ 
dejado de ser, si aquellos ^ Hria 
despechados hubieran hecha i 681^ 
sacrificio de vanidad ruin v l Ultî o 
elegido un Presidente Ínter' ^ 
que no hubiera sido el P m 0' pa?a 
los Estados Unidos la ^ X ^ ^ ^ 
dad do nuestra tierra. ailtori. 
Sabían los alzados que W A 
de la Guardia Rural eran ^ ^ 
ra perseguirles y cuidar de i S pa-
servicios ordinarios; sabían q X 
mensa mayoría de moderados l 
te de oficina, clase media' hom? gen' 
temperamento pacífico y i h á b i t ^ 
hcados, que no se lanzaría á las 
lidades de una campaña, contra ^ 
numerosas, en gran parte adiest?^ 
en la vida del campamento v t ?8 
e'llas jugándose c'esesperadament 1 
última carta. Si clon Tomás quedK 
ningún liberal de esta generación Z ' 
dría acceso a, ningún destino- \ 
para trabajar en el campo y r W ^ 
el aire, necesitarían pemiso'de 
ciquildos rurales. Si don Tomás e ^ 
Freiré, Montalvo y Capote quedarían 
anuladas, y la mayoría de los destiJ 
sena para ellos. ^ 
Insuficiente la fuerza organizada 1 
Gobierno creó milicias; pero no hay 
moderados á propósito para el alisté 
miento. Limpia-botas y españolitos re" 
cien llegados, sumaron con algunos cu' 
baños del billar y el lote, unas docenas" 
Remordía la conciencia á los persona" 
jes y todos los personajillos rurales 1̂  
bían hecho algo malo. Tenían miedo" 
Llevaban dentro su acusador. Por eso 
al solo anuncio de la revuelta, huye-
ron á bandadas Yo los vi colgados de 
los estribos del coche, subirlos al tedio 
del ómnibus, desencajados y tembló, 
nes. En plena capital, si oían el cerrar 
súbito de una puerta, corrían desaladoŝ ' 
Y cuando Tina colectividad se halla en 
ese estado, está muerta y podrida. Así 
las cosas, toda esa fraseología guerre-' 
ra, y todos esos alardes de heroísmos 
revolucionario, huelgan. El señor Loi- ,' 
naz hace bien, dada su autoridad, redu-; 
ciendo á sus justos límites la verdad 
de los hechos. 
Y pues no hubo tales proezas' y la 
revuelta de Agosto había'vencido des-
de que se inició, lo práctico y lo útil 
será tirar los diplomas, dejar creced 
el rabo de los jamelgos y consagramoŝ  
todos á la restauración de la naciona-
lidad, inspirando confianza, restañan-
do heridas, amándonos un poco más 
de lo que nos hemos amado hasta ahora.,: 
j . n . AEAMBURO. 
reloí plano elegantísimo y fiio' 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y \ 
Después de algunas horas de 
constante agi tación, un vasa de 
•erveza de L A TKOFICAL, es 





—¿Y de nuestra Guardia Rural, qué 
diría usted? 
—Yo recomendaré la reforma del 
reglamento de ese Cuerpo, para que di-
cba institución responda á los verda-
deros fines de su creación; que sea 
eminentemente nacional, correstpondien-
do á los fines para que fué creada, 
esto es: ofrecer garanilas en los cam-
pos á las vidas y á las propiedades. 
Hay que laborar para que la Guardia 
Rural llegue á ser amada y nunca te-
mida, por todos los buenos ciudadanos, 
y las extralimitaciones oue los miem-
bros de ella cometan, se deben de repa-
rar con prontitud, sin perjuicio de las 
penas que los tribunales, en su oportu-
nidad, crean de justicia imponerles, en 
casos de faltas ó delitos. 
El general terminó la interview con-
testando á una pregunta sombre las obli-
gaciones atrasadas, que procedía cum-
plir con todas las obligaciones contraí-
das por la República y particularmen-
te las relativas al empréstito y pago de 
lo£ haberes del Ejército; y respecto á 
' V i n o ! es•:Mejor q u © c i s a l q u í a s * o t r o r e m e d i o p a r a 
L o s q u e e s t á n C o n v a l e c í 
IPorsjjUQ el Vinol es una verdadera preparación do iiígncio de Bacalao, y no ccmrieae drogas ni ua átomo 
ds ninguna sustancia repugnante. 
P o r Q U © el Vino l contiene iodo lo bueno — es decir todos los elementos calmantes, curativos, fortalecientes, 
.«•eeoíjsútuventes del Aceite de Hígado de Balacao — sin aceite m grasa. 
P o r q u e todo en el Vinol — excepto el Hierro orgámeo, hecho de 
peptonü de carne, y nn fino y especial vino viejo — se extrae positiva y, 
d dííectameníe de frescos ¡ligados de bacalao y su aceite. 
Ül P o r q u e el ¿.Vino! es deliciosamente sabroso,, convemendo así á todo 
estómago, en todas condiciones—aún durante la estación más calurosa. 
P o r q u e el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nervios, 
músculos y fibras de! cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desav 
rralgando cumplclamcnte la causa de las Enfermedades^ 
P o r © s t o es q u e el Vinol además de ser enteramente diferente á cual-
quier otro remedio para la Tos, ' Resfriados, Bronquitis, Consunción, 
Catarro y todas las Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
y las Afecciones consúnticas y debilitantes,— los sobrepasa á todos. 
P o r esíO es que el Vinol fortalece y engorda á los Niños, los Anda» 
nos, las Fcrsunas Débiles y Enfermizas, las Madreo que crían, y á loS 
Convalecientes. 
J t u g a c i o d e B a c a l a o -
El Vino! so Viando ©rt íodas Saa Faríriaciaa 
C H E S T E R K E N T & C O . , GuíastCOS. B o s t o n , PílASS., í . J 
será el ú l t i m o d ía del 
ESTA TEMPORADA 
ESPECIALMENTE PARA ESTA SEMANA 
V a l í e n r i l a c o n s u s m a r r v i ü o s o s L e o p a r d o s s a b i o s . 
E l P B I I M O D 0 M I N 6 0 ¥ T O D A S L A S 
Las últimas representaciones de 'TONTESTELLE" 
Troupe FOXTI-BOKI, 
LOS VEGAS, "MONTE MYEO" 
Ultimas oportunidades de montar Montana K 
-Salón de Fieras, Salón de p a t i n a r — — -
Rueda Ferris-Barcos aeico* 
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, c o. v ;]() n. m. so declaró abicr-
'la sesión de a\er. 
el Se-:,-re La rio fué leída el acta 
1 sesión anterior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión de! proyecto 
la Municipal, aprobándose lo. 
• ñentes articuio-s: 
p ̂  dentro de los (¡niñee días si-
,U-líos al hecho que la motivara, con 
presión d̂e sus fundamento., y se 
fuñ icara demto ue Jos .cinco mas 
luientes al respon-sabie. reqiariendoie 
ra el VaS0 eu ferinino ('? tres días, 
¡éntro deteste plazo podrá aquel pe-
fr al Alcalde deje sin efecto la multa., 
'jjgando l'as razones que crea oportu-
lílgi alcalde resolverá en igual t-ér-
v si no accediese á la petición y 
10 abonare la multa el interesado, den-
r0 ¿e. las veinte y cuatro horas si-
•aienfei á la notificación, el Alcalde 
onniaíeará lo actuado al Juzgado Co-
jeeeional correspondiente, para que és-
í'é'sñozca del caso, como de una falta, 
, }0 juzgue y falle por sus proee.di-
iiientos propios con independencia de 
as resoluciones del Alcalde. 
En igual forma se procederá en oa-
c (ie no hacen-e el pago en el tér-
oiíio del requerimiento á que se refie-
¿ el párrafo primero de este artículo. 
Toda multa para cuya imposición y 
ramitaeión no se observaren los pro-
cimientos señalados en este artículo, 
e entenderá caducada. 
Artículo 265.—El Alcalde tiene el 
leber de recomendar al Ayuntamiento 
makuiier medida ó resolución cuya 
.dopción entienda que pueda convenir 
m cualquier sentido, á los intereses ó 
ti progreso del Municipio, valiéndose 
11 efecto de mensajes razonados. Estos 
iérwpre serán objeto de inmediata lee-
Ira ante el Ayuntamiento. 
También enviará un Mensaje al 
¡Lviintaroiento al comienzo de cada pe-
'íodo, exponiendo el erst-ado de los ne-
rocios del Municipio y cnanto más en-
ienda que deba sugerir al Ayunta-
niento en beneficio de la Municipali-
lad. 
Artículo 266.—El Alcalde facilitará, 
m demora, al Ayuntamiento, cualquier 
nforme que le pidiere, sobre asunto de 
a Administración Municipal. 
Artículo 269.—En la primera quin-
lena de Abr i l de cada año. el Alcaide 
«meterá al Ayuntamiento, el Proyec-
0 del Presupuesto anual, de los gastos 
1 ingresos del Municipio. 
Artículo 271.—El Alcalde podrá ob-
lener licencia del Ayuntamiento si es-
¡uviere éste en sesiones, ó del Gober-
lador de la Provincia en otro caso, 
)or tiempo no mayor de tres meses y 
iisfrutando .de su asignación. Dicha 
acencia podrá prorrogarse hasfVi otros 
ires meses; pero sin percibir sueldo al-
lano. 
E'n cada bienio las licencias de que 
disfrute el Alcalde no excederán de 
"teis meses, y solo durante los tres pr i -
íieros percibirá sueldo. 
Para ausentarse por 24 horas ó me-
nos del Término Municipal, ó por lla-
mamiento de autoridad competente, 
?1 Alcalde dará aviso al Presidente 
leí Ayuntamiento. 
Artículo 271 y medio—'Cuando en al-
?ún asunto el Alcalde tuviere interés 
íirecto ó indirecto se abstendrá de in-
tervenir en el mismo, y pasara el co-
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drán acordar empréstitc 
do al mismo tiempo los ingresos perma-
nentes necesarios para el pago de esos 
intereses y amortización del capital, su-
¡ .jetándose á lo que establece el artícu-
lo sexto de esta Ley. 
Para que dichos empréstitos puedan 
realizarse habrán de ser aprobados por 
las dos terceras partes de los electores 
del Término Municipal. 
Artículo 277.—Las deudas de los Mu-
j nicípios que estuviesen aseguradas con 
prendas ó hipoteca, no serán exigidas 
I por los procedimientos de apremio; y 
¡siempre se sujetará, á lo que el artículo 
I siguiente determina. 
i Artículo 278.—Cuando recayere re-
i solución definitiva que en juicio con-
tra un Mnnicipo le condene al pago de 
j determinada cantidad ó á hacer ó en-
tregar alguna cosa que exija gasto de 
dinero para el cumplimiento de la eje-
cutoria, será requerido el Alcalde, 
quien comunicará la resolución al Pre-
sidente del Ayuntamiento, para que dé 
cuenta á éste en la inmediata sesión, 
con objeto de que se acuerde el pago 
y la inclusión de cantidad para hacerlo 
en el próximo presupuesto ordinario 
ó en uno extraordinario, al formarse e l 
próximo siguiente presupuesto. Si la 
cantidad que ha de invertirse pasa del 
20 por ciento del presupuesto anual y 
el Municipio no tuviere fondos sobran-
tes, podrá distribuir su pago hasta en 
cinco anualidades. Si no llega á dicho 
veinte por ciento y no hubiere sobran-
tes, se podrá pagar en dos anualida-
des. Si fueren varias las resolucio-
nes condenatorias se cumplirán por el 
orden de su respectiva antigüedad, sal-
vo prelación judicialmente declarada. 
Igual criterio se aplicará, si la re-
solución se dictare en asunto adminis-
trativo ó contencioso-administrativo. 
' Artículo 279.—No pueden dictarse 
mandaimientos de ejecución, embargos y 
secuestro ó retención contra la renta, 
créditos ó caudales del Municipio. 
Artículo 280.—Se prohibe aplicar al 
pago ó cumplimiento de servicios ú obli-
gaciones ordinarias los recursos que ten-
gan oameter eventual y transitorio. 
Artículo 281.—Lis contribuciones de-
bidas al Municipio sobre un inmueble, 
tienen hipoteca legal preferente, por el 
tiempo y en la forma que determina la 
Ley Hipotecaria. 
Artículo 282.—A los tres años pres-
criben ipso fado las cuotas por.contri-
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Baroizar. 
K l m á s inexperto puiede xjsax-lss. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamon- _ ^ ̂ . A n - * jj 
tos, marcos de ciiadros, crucifijos, étc. rSlílgllj} UiO 
Parece y dura cerno oro puro. Usase v • 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Uo blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTB »E LUSTRE PARA MASERAS 
TINTE PARA SUELOS . 
están hechos de ios mejores materiales para producir bonitos colores, exectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte anos y nemos 
logrado saber lo oue es justamí-nts más snropiado para ese clima. Las principales casas uoeo-
ciante-s en Pinturas le dirán que ninguna otra mercaucia dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
se convencerá de eUo. GB3STEND0RFER BROS. v • NUEVA YORK, E. U. de A. 
(Lava&íe) 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas 
Piacas sifilíticas, flujos crónicos 
ae cualquier origen que sean y 
waa enfermedad ocasionada por vi -
ejo 6 alteración de lasangre/adqui-
riaa ó hereditaria. D E L Dr . G A K D A N O 
oe curan radicalmente con la SjaKl„, lmmilá ...u..luiscgmpagaBagiwbw/wiwiwbibi[ 
J^e venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o : Amistad 68. 
17080 180-27 N 
D E B K E A . C O D E I N A Y T O L U 
| PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Jistejarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
•NA, n0 expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
«aciendo desaparecer con bastante prontitud ia bronquitis más intensa; en e, 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la especio ración. 
En personas de.lvanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
Pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
. Vuba. c 722 1 Ab 
I f l 
® • E N S U S A N G R E • • • 
11 ¡i mi — 
Cuant ío la sangre se descompone y produce Herpes, A S M A -
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE D E S E S P E R ¿ , apro» 
vechs el t iempo y tome 
J A R A B E D U V A L ^ L e g í t i m o ) 
fflRA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A AISLES. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.? 
todas las Droguerías y Farmacias buenas. Jg» 
Pomo $1-40 plata 4 ó r.r s $1-15 el pom«. ""^IIP 
alt 26-24 Mz 
Artículo 272.—El año económico mu-
nicipjü comenzará el día primero del 
mes de Julio. 
Artículo 274.—'Ni el dinero ni el cré-
dito del Municipio se aplicarán á obje-
tos extrañes á la Municipalidad. 
Artículo 275.—El Municipio, no pue-
de, bajo ningún concepto, donar dine-
ro ni propiedad, mue'bles, inmueble ó 
semoviente, n i prestar su dinero ó su 
crédito á particulares, asociación 6 cor-
poración alguna, ó en auxilio o ayuda 
de los mismos, sino en los casos expre-
samente permitidos por esta Ley. 
¡ Ayuntamiento para socorro de los po-
bres del Término Municipal, en la for-
ma prescrita por la Ley ú Ordenanzas. 
Tales socorros no excederán de. la can-
itidad presupuesta á ese efecto, ex-
cepto en caso de calamidades núblicas 
y cuando este caso ocurriere deberán 
ser acordados por los votos de las dos 
terceras partes del número total de 
Concejales que sesrún la lev debe te-
bucione.s. impuestos y arbitrios debiclas 
al Municipio, contándolos desde el ven-
oimiento del año económico á que Co-
rrespondan, sean cuales fueren los pro-
cediinientos administrativos iniciados 
para su cobranza, salvo que con la re:!ta 
de un inmueble embararado se esté e|-
u-
mcipio mientras fuere posible la co-
branza sin llegar á ese extremo, y siem-
¡pre que no trauscurran tres años estan-
do pendiente de pago la contribución íó 
La acción para cobrar créditos al M t Í -
meipio en su carácter de corporación 
administrativa, prescribe á los tres años 
de vencidos y no reclamados dichos cré-
ditos. La que deba ejercitarse contra la 
persona jurídica del Municipio nrescri-
A las 7 y 15 p. m. se suspendió la se-
sión piara continuarla boy, á las 3 p. m. 
os artículos que hasta ahora 
iprimidos, lo fueron por la 
Nota. 
han 
lletes mutilados ó muy usados que le 
presentasen y procurar que la moneda 
circulante no estuviera en manifiesta 
contradicción con las órdenes severí-
simas del Departamento de Sanidad. 
A b r i l 23 de 1907. 
Un suscripto)'. . 
s e 
la numeración primitiva de artículos es 
por lo que se ha venido haciendo refe-
rencia á tales supresioues. 
Sr. Director del Diario dé la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Siendo el importante periódico que 
usted dirige, de los pocos que se inte-: 
resan por los asuntos de verdadero in-
terés público, me permito llamar su: 
atención respecto á lo que viene ocu-
rriendo con la moneda oficial y que: 
puede ocasionar serios perjuicios, si no! 
se toman por quien corresponda, me-
cí idas para evitar el conflicto que se 
avecina. 
Desde el año 1898, circula con carác-
ter oficial la moneda americana y ya 
algunos comerciantes, (en Oriente to-
dos) han basado sus negocios en la 
misma, por lo qué circula bastante 
cantidad de billetes, los cuales, pue-
de asegurarse son los mismos que nos 
trajeron cuando la intervención. Las 
especies de más valor, ó sean los 
mayores de 5 pesos, por su menor cir-
culación y porque se prestan para ha-
cer remesas cuando conviene á los Ban-
queros, van á los Estados Unidos y 
vuelven con bastante frecuencia y de-
bido á esto se renuevan; pero los pe-
queños, los que más cambian de manos, 
aquellos que sirven para los gastos me-
nores están tan deteriorados, que al-
gunos, no tienen por donde cogerlos y 
dentro de poco va á ser difícil saber 
si es papel moneda ó girón de un trapo 
de cocina. 
A diario acuden á los Bancos perso-
nas solicitando el cambio de billetes en 
mal estado por otros, pero aquellos di-
cen, y con razón, que no pueden to-
marlos sin descontar algo para cubrir 
los gastos que ocasionaría la remisión 
de los mismos á Washington, pues de 
tomarlos á la par, serían muchos los 
que tendrían que recojer, y no peque-
ños los gastos y molestias. 
Este asunto tiene más interés para 
el público que lo que á primera vista 
parece y bueno fuera dedicarle algu-
na atención. 
A l adoptar, el Gobierno de Cuba, co-
mo moneda oficial la americana debió 
disponer que la Tesorería de la Repú-
blica cambiara por otros buenos, los bi-
Ayer celebró sesión ordinaria este 
organismo con asistencia de los Conse-
jeros señpres Casado, Lema Cossío, 
Valdés Bordas, Silverio, Pérez, Luzu-
riaga. La Fé, A rey y Reyna, ba jo la 
presidencia del señor Camejo. 
F u é leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Para una cuestión previa pide la pa-
labra el señor Valdés Bordas, y conce-
dida que le fué. en un largo discurso le 
llamó la atención al Consejo de que 
ya hace mlás de ocho meses se tomó el 
acuerdo de discutir el proyecto de re-
glamento del Orden Interior sobre em-
pleados, y pide por lo tanto se cum-
pla ese acuerdo, que ya está declarado 
de preferente á todo asunto que vaya 
á discutirse. 
E l señor Camejo explica las causas 
porque no se ha cumplido dicho acuer-
do, consistentes unas en que la mayor 
parte de las veces el Consejo no se ha 
reunido, y otras en que cuando lo ha 
hecho, ha sido necesario tratar asuntos 
de mayor importancia. 
Para tratar de este asunto hicieron 
uso de la palabra los señores Lima. 
Posada y Reyna, p^ro después de una 
gran discusión sin provecho alguno, el 
señor Valdés Bordas retira su proposi-
ción hasta tanto se cumpla la orden 
del día, dando lectura de las comuni-
caciones que estaban sobre la mesa. 
Se acordó condonar los derechos de 
las funciones que se efectúen en el 
frontón Jai Alai á beneficio de la So-
ciedad de Beneficencia Montañesa, Co-
legio de San Vicente de Paul y Con-
gregación de las Madres Raparadoras. 
Pasó á la Comisión de Hacienda una 
Comunicación del Tesorero Provincial 
sobre nivelación del presupuesto actual, 
en el cual aparece un déficit de 8,600 
pesos, por haber suprimido el Gober-
nador Provisional el Estatuto sobre 
•cuota que debían pagar los espectácu-
los del parque de Palatino. 
Se concedió una licencia por enfer-
mo al empleado don José Valdés, que 
se .encuentra mal de salud. 
Pasaron al Ejecutivo las instancias 
de Pedro ¡Sainz Bentrago y Oscar Her-
nández, solicitando tomar parte en las 
opesiciones para una beca de Veteri-
naria. 
Se acordó con cargo al próximo pre-
supuesto la' compra de- una pareja de 
caballo para el coche del Gobernador 
y la compra de cinco máquinas para las 
oficinas del Consejo. 
La solicitud hecha por doña Rosa 
Vuada para que el Consejo pensione 
á. su hija Adela con objeto de que ter-
mine sus estudios de piano, pasó á la 
Comisión de Gobernación. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca, importancia. 
Después empezó la discusión del in-
forme de la Comisión de Gobernación 
referente al Estatuto de empleados. 
A petición del señor Reyna, que pa-
rece no ve con buenos ojos este Estatu-
to, quedó sobre la mesa la discusión de 
los artículos primero, segundo y ter-
cero. / 
A las seis de la tarde se levantó la 
sesión por ser la hora reglamentaria. 
DE AYER 24. 
Bajo la presidencia del señor Cár-
denas, celebró ayer tarde sesión extra-
ordinaria la Corporación Municipal, 
para despachar exclusivamente expe-
dientes administrativos pendientes de 
la resolución del Cabildo. 
En esta sesión se leyó un telegrama 
del Alcalde de New Yor contestando 
el que le dirigió el de esta capital, so-
bre la leche condensada. 
E l Mayor de la ciudad neoyorquina 
se desentiende cortésmente del asunto 
diciendo que para la adquisición de 
las cuatro mi l cajas de leche conden-
sada. que desea comprar el Municipio 
habnero se acuda directamente á las ca-
sas Borden, Helveitia, Hires, Howell ó 
Michiaran, todas de la ciudad dé New 
York. 
En vista de esa contestación se acor-
dó que el Alcalde, haciendo uso del vo-
to de confianza que se le otorgó re-
cientemente, practique las gestiones ne-
cesarias para conocer con exactitud el 
precio á que expenden las cajas de le-
che condensada los industriales amori-
•canos de ese giro y haga el pedido con 
la mayor rapidez posible al que más 
barato las ofrezca. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución de la Secretaría de Ha-
cienda, autorizando al Municipio para 
pagar sus haberes, con cargo al capí-
tulo de Pasitos Varios, si los escribien-
tes temporeros nombrados recientemen-
te para sacar copias de las actas de las 
sesiones celebradas durante estos últ i-
mos tres años. 
Para estudio quedó sobre la mesa la 
comunicación del Gobernador Provisio-
nal, ordenando la reposición de 21 em-
pleados liberales. 
•Se aprobó un informe del Abogado 
Consultor, en el que manifiesta que el 
señor López Acevedo no puede oponer-
se á la aprobación del presupuesto ex-
traordinario, pues caso de ser resuelto 
favorablemente el recurso que tiene es-
tablecido sobre el acuerdo, sobre in-
demnización por las luces y corrales 
del Matadero, el Ayuntamiento consig-
naría en el próximo presupuesto canti-
dad para satisfacer esa obligación. 
De conformidad con lo informado por 
el Abogado Consultor se acordó in-
formar favorablemente la solicitud so-
bre creación de un juzgado en el ba-
rrio de Casa Blanca. 
A propuesta del doctor Porto se 
acordó abrir una información para 
comprobar si los terrenos en donde 
está enclavado el Hospital número 
Uno, pertenecen ó no al Miunicipio. 
Se acordó dar gracias al Secretario 
de Hacienda por babor autorizado la 
inversión de 20 mi l pesos en leche con-
densada para vendérsela al pueblo de 
la Habana á precio de factura. 
•Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
E l propósito dol Príncipe es explo-
rar aqueillos territorios hasta el mes de 
Octubre; pero en el eapo de que blo-
quearan el buque las nieves boreales, 
tendría que invernar en aquellos sitios, 
por lo cual lleva á bordo víveres para 
quince meses. 
La expedición se propone sondear 
las profundidades de aquel mar poéo 
•conocido, y estudiar las eorrientes ma-
rítimas. 
Retrato de un Ministro español 
Entre las buenas obras del arte ad-
quiridas por el M'useo Metropolitano 
de Nu«ava York, durante el mes que 
acaba de transcurrir, .se cuentan dos 
notableis refratos pintados por el ar-
pista norteamericano Gilbert Stuart y 
que se ignoraban existiesen. Los dos 
•estaban en Madr id ; se lo- descubrió 
por casualidad y e! agenh; que los 
llevó á Par ís los vendió al Museo; Sou 
aquellos los del primer ministro espa-
ñol que vino á los Estados unidos,, 
don José de Jiáudenes y > vbot y el de 
uniíorn. diplomático. La esposa 
oda la gracia de sus die-
cstida de blanco, empol-
lo y con jo-va-- que ador-




F A H N E S T O C K 
Y ADULTOS. EÍL€JÍTIM0 DE B< A . m USO DURANTE MAS 
DE 75 ANOS, CADA AMO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE L O M B R I C E S SON: PICAZÓN E N L A NARIZ Y E N E L A S O , 
CRUJIDOS D E D I E N T E S , C O N V U L S I O N E S , A P E T I T O VORÁZ, E T C . 
CUIDADO m IOS SUBSTITUTOS, ACEPTESE SOLO EL OUE LEVA US INICIALES B. A. PREPARADO POR 





E l Duque de Orleans al Polo 
La expedición ártica, que á bordo del 
buque Bélgica se propone efectuar pró-
ximamente el Duque de Orleans, sal-
drá del puerto de Ostende á principias 
del mes de Ma.yo, paira poder llegar a l 
már Kara en Julio próximo. 
os escudos de armas de las dos 
ias, fechas en que nacieron los 
tados y la de 8 de Septiembre de 
en que se terminaron los cua-
La hormiguita japonesa 
E l periodista japonés Kimura, uno 
de los redactores de Í£E1 Nuevo Mun-
d o " de San Francisco, describe de 
una manera muy gráfica y muy orien-
ta l la opinión que á él y sus paisanos 
les merece la solución provisional del 
iccnflieto sobre 'asistencia -de niños ja-
poneses á las escuelas de aquella 
ciudad. 
públicas de aquella ciudad. 
E l gobierno japonés ha dado, según 
él, un pájaro muy grande y un caba-
llo onuy grande, en cambio de un pa-
jar i l lo microscópico. Este último es 
la tadmisión de japoneses en las es-
cuelas, el pá ja ro grande dado en true-
que es la nueva I*3y de inmigración j 
el caballo de gran alzada es la "ex-
clusión japonesa" ele este país. 
Pero si por ahora se ha logrado ce-
rrarles la pr^r ta á los más, los que ya 
estaban en el p-aís no pierden el tiem-
po. Millares de ellos que estaban de-
dicados á las faenas c'»j1 campo en 
California no se han contentado con 
no que conden-
en el fértil va-
ca y otras legiones de las 
que más frutas producen, han com-
prado numerosas haciendas, arrenda-
do otras y acudido en tan gran núme-
ro que el agricultor blanco que no 
quiere vencX?r su finca se -eneu-entra 
sin brazos para la siembra ni para 
la reeoliección, porque ni los japone-
ses trabajan para él n i ha quedado 
•allí labrador n i bracero que no sea ja-
ponés. 
Resultado de esto y de lo que suce-
de en San Eraincisco es que los exas-
perados habitantes empiezan á agi-
tar en reuniones públicas y en la pren-
sa la exclusión 'absoluta de los j-a-po-
ol eses. arap liando la r e c i en te o r d e n 
presidencial y eerrándoles las puertas 
del Ektado tan^ herméticamente eo-
mo lo están para los chinos. 
ser meros peone.-
trando sus esfue 
lia rU \ i 
C E M E N T O P 0 R T L A N D " L K H I G H 
E l mejor que se manufactura boy.. 
ENTEEGAS PEONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 826 alt 10-18 
^ H e r n á n d e z 
Remedio eficaz para las Lombrices-
en /os /i/ños if adt/ftos 
Preparados e x c i u s i v a m e n í e por 
. Mariamo ARHAirra \ i m m i 
'• -¿tf̂ Af-w Mnieto» sucesonot hem&nbh) 
f s ^ ^ r s £ H A B A N A . 
f ^ g ^ L O S POLVOS A N T I -
HELMINTICOS D E HER-
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitos in-
tesiinales y del recto, son el 
mejor lornbricidá conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
_ a r r i l l 
E l m e j o r de todos los depurativos; s u p e r i o r á las d e m á s Z a r -
zapar r i l l a s y á cuantas preparaciones se r e c o m i e n d a n para los 
MALOS HUMORES. 
Purif ica y reconstituye e l cuerpo h u m a n o . 
¡50 a ñ o s de constante é x i t o j u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
l>e venta en tortas las boticas y d r o g u e r í a s de c réd i to y en la 
Farmacia A r n a u t ó , Monte 1128, Teiétouo 6183, Habana. 
4315 • 2(>s 
d e 
Siempre de m a l humor , irascible, todo le 
, molesta, á todos r e g a ñ a ? es su c a r á c t e r d i s p é p -
t ico y bil ioso. 
E l V © r 3 n O con sus calores 1° bace insu-
f r ib le . Es una d e s g r a c i a p a r a s u 
f a m i l i a . 
f 609 
E l mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia,—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
ra ditas. Se vende en todas las boticas. 
26.10 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
<Dozx!&-UL±t&il& c i ó X X £*. X i v d o 3 £3 
N 
sino su e s t ó m a g o desequilibrado é i r r i t ado por 
el calor. E l infor tunado sufre J a C | U @ C a S s 
M a r e o s , B i l i s (exceso) é I n d i g e s -
t i o n e s . 
N o s a b e q u e u n a c u c h a r a d a t e d a s l a s m a ñ a n a s d e 
DELICIOSA—REFRESCÍNTE—EFERVESCEKTE 
EVITA ESAS ENFERMEDADES DEL CALOR Y CONSERVA E l 
BUEN HUMOR. 
D E B E F A L T A R E N C A S A , 
Un pomo 6 5 cts. ) . EN T O D A S P A R T E S 
.Cuat ro^ponf iM52 cts. | D r o J K U e r í a S A R S I A j Fabrisaot^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediaitos de la mañana.—Abril 25 de 10 07 
POR LA AMERICA LATINA 
La fiesta primaveral 
Abril 4 
Él ^Innicipio ha -expedido -la convo-
•catoria para la gran fiesta primaveral 
que .tendrá kigar en esta iciudad el 28 
del actual. En Ja (oonvoeatdriia se fi-
ja la mañana •¿•a ese día, para el eon-
enrsQ de biéieléitas adamadas: Jm 
tarde pana el wnmrso 'de •carruajes 
que también deberán presentarse 
adornadois. 
El cümbatj- de flores .eoanenzará, se-
gún fija la eonvocatoiria, á las cuatro 
de la tarde. Partirá de la entrada del 
Bosque Ch¡ap(u)ltepl&c é irá á terminar 
á la esquina que íjcirmain tas caililes 'de 
Plateros y Empadrad^lio, de modo qne 
©1 trayecto que recorrerá será in-ínén-
so y .eogierá ia parte m'ás eéntrica de 
ila iciudad. 
jfiábrá varios premios para los ven-
cedores en este lío artístico y otros es-
peciales para les (earruajes iluminados 
que concurran al coanibate. 
Ha queidad-o abierto e.l registro de 
eoracnrsantes en la Seerctaría del 
Ayruntaimienite. Se espera que un éxi-
to griaaíidiieisio coronará eistias fiesit'as, 
pues se ementa een tic'd'Os ies elementos 
adeenados para el caso-
Las reclamaciones por terrenos en la 
frontera del Norte. 
E l gwáoar Oree!, embajador de Méj> 
'eo en los Etados Unidos ba informado 
lá su gobierno qne oficialmente ha re-
cibido la nioltifieaei'ón de la reelaana-
ción por los terrenos situados entre 
Cindad Jnárez y el Baso, •en el punto 
üliamado "Ghanzacal" agregando que 
est.e asainto se arreglará amistosamen-
te por lia vía dáplomátitea &:in recurrir 
iá 'lies tribiunalles de justicia que ocasio-
narían fuertes gastos qne no podrían 
pagar los pequeños propieitarios per-
judicados en esta enesitión. La acti-
tud de ¡las actoridades americanas del 
Paso era verdaderan.nnte agresiva, 
pero la intervención del señor Ore el 
hizo qne las amUGmldiaidetg federaos ha-
yan dado nn sesgo distinto á la cues-
tióm. 
Una bandera histórica 
Se ha suseita'do una aealorada po-
lémica aceTiea, de la bandera que don 
José María Mellado regaló al Museo 
•Nación-il de Artillería, aeompañand;) 
al regalo una auténtica que parece ser 
de puño y letra del libertador Itur-
biide. Con ĴBeeibo, la leyenda de esta 
auténtica no conjuga, ni con la inter-
pretatcióm qíle se séñMó á los eolicres 
de,! pendón de Iguala, ni con otras 
•circainisiiameiias pestcT'iores al legenda-
rio abrazo Ú2 Aeatipimpa. pero muv bien 
pudo ser que esta 'bandera la hubiese 
mandado' hacer Iturbide y luego hu-
biera baimibiaidó ¡de ripimión eligiendo 
la QW?, insultó definitiva. 
De tedias mianenas y puesto que el 
dccntrníénitio parece de puño y letra del 
liibertador. es muy irní» cesante- el e-stu-
d.;io que sobre el partiLuíliar están ha-
ciemdo y publiieando varios miembros 
$'3 'la Siceiedad de Geografía y Esta-
dística. 
No hubo delito 
TJp loctor que hae»3 pocos meses pre-
sentó ante la Academia de Medicina 
un desicubrimiento suyo que después 
de eonicienzudes 'experimentos resultó 
falso, fué puesto en caricatura por un 
periódico festiivo. 
Presentadla que relia' de difamao'ión 
el juez c^ondenó al periódico, pero la 
L A VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la efi-
cacia de nn artículo y consiste en demostrar 
que cumple lo qne de él se espera. Muchos vi-
gorizadores del cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe* 
lio? 
No, no lo hacen, pero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de Ja que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." Es una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
'La Reunión," Vda.de Josa Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
Quienes son los m van á coiprar á la 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n s á í e z , c a S l e d e l a 
i i a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mojoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de esc mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la ¡Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesio entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóveues anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yent') para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que so 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
üe Brea • del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptiua de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
al entó se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimav* así oomo ¡os diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección do la Botica San Josú todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 6S1 l.A 
Suprema Corle de Jus'tieia a©abá dé 
resolver que no hay delito que per-
seguir. 
Les marinos ingleses en Méjico 
Abril 5 
Ayer, úitimp. de los dias que se pro-
pusieron les miarinius i'n'giewes pernia-
x> visófeaTo-n e-n la tard»j 
itar y fueron correcta-
m por el generai Bol-
del esitablecimiento. 
? esperarse de su edrite-
neeer en M 
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Mé j ico 
Veracnuz, donde permanece 
espera ele la segunda sección c" 
mois 'que saidrán de ailí para 
cuando eiLos lleguen. 
Altas ealificaciones 
¡Acaba de recibirse ^n ia Secretaría 
de la Guerra neiticias de que los iofi-
feiaüies enviados por nuestro gobierno 
á es'tudiiar la organización deíl ejército 
norl»iamericano, o^bituvieroin al presen-
tarse á examen en las escuelas técni-
cas las más altas eailificiaeiiGnes espe-
ciailmenite Felipe Neii, qv»j peTtencce 
al oiatavo regimienito de caballería, 
básita el grado de que los profesores 
qmo lo examinaroQ en las cCases de 
técnica, lo icolmarcin de felMitaeiones-
Conferencia de paz 
Don Felipe Mejía, enviado especial 
c*A S'alvador emite CjciS gobiernes de 
]\Iéjico y les Estados Unidos, para el 
arreglo del eonfliieto centro-iamerica-
no, conferenció largamente con el 
subseereita^io Daic t̂ti, aicompiañándole 
en su visita *A mimistro de Costa Rioa, 
Calvo. 
Alega Mejía que el Salvador no es-
tá en guerra con Nicaragua, ni hizo 
nunca declaración de eetaTilo, y que 
fué envuelto, á plisar suyo, en el con-
flicto. 
Mejía iiirrfbrmó á Rocif que susti-
tuirá al MJóáébro Pac j pidió se le per-
mita presentar sus credenciales al 
sáibado ó el luí próximio. 
, . Un honor excepcional 
, Abril 6 
Ayer se dio segunda lee tura en la 
Cámara de Diiputaidíis á la iniciativa 
presentaida por la Legislatura (dipu-
itacióni?) de Puebla,,, para sea de-
elaraido Benemiérito de la Patria el 
sa.bio doctor el^n Gahino Barreda sa-
bio educador que transformó el siste-
ma de enseñain-za abriéndo.V amplios 
horizentes. La inic-iatiiva toma en la 
Cámiaria. un rumibo enteramente via-
ble y si se aprueba, comioi es óe espe-
rarse, eonsbiituirá un honor hasta aho-
ra mo priodigado. pues no más lo ha-
bíam censeguido los triunfes militares. 
Mejicano condecorado por el Rey Al-
fonso. 
El rey d»> Espaííña «e ha dignado 
conceder La gran cruz de Isabel la Ca-
tólica al dipLcimátiicio mejicano don 
Miguel lie Beístegui, primer Secreta-
rio Oe la Legaicicn de Lonidres, que 
actu al mente repres ent a á Méji-eo c o-
mo encargado de negocios en la cor-
te inglesa. 
La fiesta de primavera 
En el Pabellóoi Morisco de la Alame-
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
Lo venden todos los Droguistas. 
El Tinte de HUI para el pelo j 







X'upadb actuaJm'c'nta por una em-
!>a de ciinemiatógrafu, se levantarán 
tribunas para el Jurado é invita-
s de honor que deben presidir en 
próxima batalla de flores. Estos 
átades son además del Presidente 
la República y su gabinete, el 
lerpó Diplomátjcp; e'l Gobernador, 
Ayuintamiento, cGimisio-nes del Cen-
es o fAí la Unión y alguinos otros emi-
ntets líersonajes, todets con sus fa-
Terminada la batalla y 'i'sc.rnido-í 
> pnemiios, el Ayuntami'.Mits obse-
iará cem un lunich-chaíinpague á 
ios invi'.adpts. 
Bancuete monstruo 
El ciomité patriótico "Hidalgo" 
acordó celebrar e.l aniversario del na-
talicio de Hidalgo (8 de Mayo) con un 
banquet»j de mil enbiertcs que perao-
nas de la buena sociedad metropolita-
na servirán á mil pobres. Estos ban-
quetes del comité se Ivin hecho ya cé-
If1 '.''•>• por su admirab.'c organización 
y á ellos cointribuyen las fábricas de 
preductí.B alimenticios, los introduc-




A i t a i l e s á O o i n r . 
A peso 50 centavos p l a t a a l 
H o t e l CannDoamor 
" i da y v u e l t a . 
Los au tomóv i l e s s a l d r á n del 
Hotel Telégrafo todos los días . 
Horas. Ida: 8¿, ICH a. m . — 
6 i y 8¿ p. m. 
Regreso: 9.30 a, m. , 1.30, 5.30 
7.30 y U p. m. 
Los boletines es tán de venta 
en el Hote l Campoamor en Co-
j ímar , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s para fa-
milias á precios convencionales. 
Oaida año el presidente Diaz obse-
quia com un gran banquete en »3:1 Pa-
laĉ io Xa.cional al Ouierpc. Diplomático 
y á sus familias- El blanquete que co-
rresponde á la Prim'aivera a-otual se 
anuncia ya para dentro de muy pocos 
d'.as v hay verdaL'ero empeño por con-
currir á él ante nuestra crema social. 
La evolución fabril en Méjico 
El Centro Industrial en Méjico ce-
lebró ayer una juuita en que fueron 
discut-idos varios aisuntos i nteresan-
tes relaeicniados con la Institución y 
teind'antes á dejar b;»3n cimentadicts so-
bre bases de estricta justicia los lazos 
entre p-atrenos y operarios . El Cen-
tro acordó elevar uin ocurso á la Ŝ -
c rea ría de Haicienda , pidiéndole la su-
presión del iimpuesto del cinco per 
ciento que paga hoy la fabricaeión de 
tejidos ój algcidóm y de 'lana. Funda-
rán su peiticicn en que habiéndose ele-
vado los jornales y reducido las horas 
de trabajo necesitan esta protección 
curso ascensio.nal. La asamiblea acor" 
á afecto ide que la industria siga su 
dó dismiinuir el monto de las cuotas 
mensuales que pagan sus miembros, 
pues ha isubido de tal modo el núme-
uo de adhesicr»js que puede calcularse 
el moventa por ciento de los •iindustria-
iés de la República son ya socios del 
Centro. 
Un procedo ruidoso 
iFv. ha preisentado ante los tribunales 
judiiciales uma demandia contra los 
albaceas teisitamentarios del finado In-
ge.niero don Adolfo Díaz Eugama que 
dejó á su muerte un cuantioso capital 
em prcpieda!d»es rústicas y urbanas y 
valores en •cartera. 
Se alega que el Ingeniero, al testar, 
no estaba en pl'eno uso de sus facul-
tades y son presentados como testigos 
de esta afirmación personas tan cens-
picuas y respetables icomo los Minis-
tros don Justo Sierra y don Leandro 
Fernández, Ingeniero M'amuel Ferná.n-
dez Leal, Direictor de la Casa de Mo-
neda, Diputaidb Lorenzo El i zaga y 
Profesor don anuel Cervantes y 
Mass. E,l Director de la Escuela d»e 
Ingenieron y otras varias personas de 
alta posición, testificarán también en 
el imismo sentido, pues se sabe qii<¿ el 
finadb padecía en sus últimos años de 
un trastorno •cerebraJ y que munu con-1 
ftirailo en ei Sanatorio Lo y os. 
Asesinato del General Barillas 
Anoche fué viliimente asesinadlo en 
Ja plaza de la Constitución el General 
Manuel Lizamdro Barillas expresiden-
ifte de la repúblóca de Guatémala. A 
las siete de la noche icaminaba solo por 
la plaza temando el rumbo de ja calle 
'del Seminarilo para dirigirse á la del 
Reloj. Al pasar por frente al kiosko 
d»j refrescos. allí eistableicido líe asaltó 
o! asesino 'infiriéndole á traición tres 
graves puñaladas. El gendarme del 
puesto le persiguió en su huida, lo-
grandb aprenh^nderlo y levantando 
de paso el puñal ensangrentado que 
arrojó aquél en su carrera. 
i E I general Barillas 'quedó muerto 
en acto, y el imismo lasesino declaró 
quién era la víctima. El oaidáver del 
desdichado General fué conducido á 
.la Oaniisaría y de allí al hospital Juá-
rez. El aisesino parece llamarse José 
Estrada (ó R'eyes), natural de Puer-
to Ocos-
Las diligenciáis practicadas son im-
porta atísimas y se presume que se tra-
ta de un hoimicidio por pasilcnes polí-
ticas y que otros prciminentes guate-
maltecos aquí [i«esidentes, están ame-
nazaidos de la misma .suerte. Según 
informes el General Barillas peseía un 
capital de diez millones de pesos. 
El hecho ha causado profunda sen-
sación en esta capital y se dice que el 
mismo General Barillas manifestó •el 
viernes que le habían noticiado la lle-
gada de dos paisanos suyos qne traían 
la misión de asesinarlo, lo mismo que 
al corcin'i.l Orla, exministro de Guate-
mala en Méjico. 
Hace tres años que un tal MaLdo-
nado, que fué cemiisario, según se di-
ce, para perpetrar el crimen que hoy 
£* ha consumado, se arrepintió á tiem-
po y fué muerto en Guatemala. 
P L A G I O 
Una petición. 
Acompañada del general Pino Gue-
rra, estuvo ayer tarde en Palacio, una 
comisión de maestros á solicitar del 
Gobernador Provisional, la supresión 
por este año de la Escuela de Verano, 
y modificaciones en el plan de Ense-
ñan 7, a. 
Mr. Magoon prometió estudiar el 
caso y resolverlo. 
Entrevista 
Presenta do por el Presidente del Ca-
sino Español de 'esta capital, señor 
Gamba, estuvo ayer tarde en Palacio 
tratando con el Gobernador Provisio-
nal, de asuntos partieulares, el comer-
ciante de Pinar del Río, don Celestino 
Rodríguez. 
Invitación. 
Mr. Keeman. uno de los propieta-
rios de fincas rústicas en Isla de Pinos, 
estuvo ayer tarde tratando con Mr. 
Magoon, de las mejoras que conviene 
hacer en los caminos de dicha isla y 
de los sondeos que deben practicarse 
en el mar que la circunda, terminando 
por invitar al Gobernador Provisional 
oh nombre de los americanos allí re-
sidentes, á un paseo por Nueva Gero-
na y otros puntos de aquel territo-
rio. 
Mr. Magoon le contestó que en 
cuanto al viaje no podía hacerlo por 
ahora debido á sus muchas ocupacio-
nes, prometiendo atender las peticio-
nes, en cuanto le sea posible. 
E l ideal iónico geidial.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íol le to que exolica cíaro y detallada-
mente el plan que debe ooservarse para alcanzar completo é s i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s h S a r r á 7 Joarisqa. 
y en todas las boticas acroditaflas de la Isla. 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Autorización 
El Cónsul de Cuba en Méjico, ha 
sido autorizado para representar al 
Gobierno en todos los actos judiciales 
extrajuldicia'les q\:>; serán necesarios 
para obtener cumplimiento en las dis-
posiciones testamentarias del flifutnto 
don Ignacio Pranché A,tfaro, referen-
tes al legado para fundar un Asilo en 
el potrero ''Guatiney.'' 
Escribiente interino 
La señorita Carlota Martínez Ma-
ristany, ha sido nombrada escribiente 
teanporero de la Audiencia de la Ha-
bana, mientras dure la licencia que por 
enferma disfruta la señorita María 
Luisa Terán. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renm 
cargo de Cónsul de segund! 
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C IcO 1-A 
E l I O D O N A L M O R A N es la medicina específica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que es tán expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r i v a l para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. Los hé roes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e al tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l imina los g é r m e n e s 
viciados de i á sangre y la convierte en sanare nue-
va y rica. 
^Los sifi l í t icos antiguos, los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú lceras antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el I O D O N A L M O R A N , i n -
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
Herpes, Barros, Eczemas, Bocio, Reuitiatismo, 
Sífil is, etc. 
El IODONAL MORAN 
SE VENDE EN TODAS 
^ Z ; 42z 4Zz_ ¿Z^i ^ 
LAS BUENAS FARMACIAS. 
26-1 Ab 
Sobre carreterras 
El Secretario interiimo del Departa-
mento de Obra.s Páblieas, lia dirigido 
al Goibenador Provisional la siguiente 
carta. 
Habana, 23 de Abril de 1907. 
Honoral/'í Gro!bernador Provisional. 
Señor: 
Peifiriéndcine al comienzo de los 
traibajos en las carreterras mareadas 
' ' i A " (las oniáis importantes.) en el in-
forme remití'do á usted »il día 5 del 
actual por el Cbronel W. M. Bkick, 
Consejero de este Departaunento, y 
aprobaido por u«t*¿d en sai totalidad, 
temigo el hemor de manifestar á usted 
que, eonfenme eon su® deseos, se lia 
ordenado á los dcintratístas, ayer por 
la imañaina, que den eomienzo á los 
trabajos L-n la Pro'vñncia de Pinar del 
Río, del moido siguiente: 
A L. T- Hustpn Cointracting Com-
pany, la construeeiexn de 34.1 ¡2 kiló" 
metros de la 'carretera de Pinar del 
Río á Luis Lazo. 
Á A . Giberga, la constmoeión de 2-i 
kilómetros de la earretera de Pinar 
del Río á Viííales; y 
A Miguel C. Pakríer, la construc-
íción de 13 kilómetrois de la carretera 
de Viñales á la Esperanza. 
Estos 'Contratistas ya han remitido 
los utensilios y 'materiales, y ecmenza-
ran el trabajo, en firme, dentro de dos 
ó tres días. Los eontratos para Les 
trabajos meincioiiados. se están redac-
tando sobre la base del costo de la 
obra, imás un tanto por ciento. 
Hoy estamos haciendo los prepara' 
tivos para enipezar el trabajo—ta'in-
bién por eontrato—die la eonstrueeión 
de 25.9 kilómetros de la carretera de 
Cabañas á Bahía Honda, y los 15 ki-
lómetros que faltain para terminar el 
camino real de Paso Real á San Die-
go/ Esto idos eontratos serán hechos, 
prj:>bablemeint,e á piecics por linidad 
de ohra. 
A las otras de earreterias restantes 
£A," eu rovineia de las marcad 
de Piinar (VI Río, ó sean los 26.1j2 ki" 
lómetros de la de Guane á Luis Lazo 
y ios 9 kilómetros de la Punta de Car-
tas á San Juan y Martínez, se atende-
rá mañaina-
Las icarreteras en las otras Provin-
eias, sep.'Vici atenididas sueesiviamienite 
pjor cualquiera de los dos métodos air 
tes mencionados, ]o 
sea pccible y por eoD,trat.oP^to Hu? 
'den hacer los arreo-ios L \ ' S:' ir-. 
los contratistas. 0 ' dC^iacb* ^ 
Las solicitudes de los crédH 
i-esanos y aprobación d- 08 
pfer los métodos usados en 
serán smetidas á usted á i ' ̂  • 
brevedad." la 
Contrato aprobado. 
lo aprobado el contra, 
brado por la Jefatura de (\, ^ 
ciones Civiles eon el señor d /'u,;-
tuno, para ampliar las obras ,1» ei' 
trucción de un Departamento 
dioterapia en el Hospital M e i w i ^ 
recles. 
Un Matadero. 
Se ha adjudicado la subast-
trucción de un Matadero In^pL 
Betaneourt, Matanzas, al señor 
lo Onhuela por su oferta de 
Cobertizo para equipaje/ ü' 
La subasta para la construcción 
un cobertizo para equipajes en la u 
duna se le ha adjudicado al señor D 
Aceituno, por su oferta de $2.876'33 
Un puente. 
Ha sido aprobado el proyecto r 
dactado por la Jefatura de Santa C l ' 
ra para la construcción de un puente 
sobre el arroyo ' 'La Larga", en el W 
mino de iCenfuegos á íJanaearagua; 
Acta de replanteo. 
Se ha aprobado el acta de replan 
teo del terraplén y muelle concedido 
en el Surgidero de Batabanó á los 
herederos del señor Cayetano Par. 
do. .1 
Un faro. 
Ha sido aprobado el proyecto de 
reconstrucción del i aro "Punta de 
Práctico" á la entrada del puerto de 
Nuevitas. 
Marcas. 
A la Secretaría de Agricultura. In-
dustria y Comercio se han hecho las 
siguientes peticiones de marcas nacio-
nales. 
''Modelo de Cuba" para tabacos, 
dos dibujos industriales, por los seño-
res Real, Aliones y Ca. 
"Carte D'Or," para champagne, 
vino espumoso, por los señores Bou-
ning yCa. 
"Roja Victoida", para vino clare-
te, por el Sr. Apolinar Sotelo. 
"Crema Nacional," para licor espe-
cial, por los Sres. Rafael Alfonso.y Ca. 
"PostadQ del Rivero", para vinos, 
por los señores J. Dopico S. en C. 
"Caliope," para tabacos, por el se-
ñor Carbs Belirens y un dibujo indus-
trial para la misma. 
" E l Conde Don Julián", para taba-
eos, por el señor Anselmo Azcauo • 
"E l Mío." para tabacos, dos dibu-
jos industriales, por los señores suce-
sores de Juan López. 
"Flor de José Torres" y Flor del 
Fígaro." para tabacos, nuevo hierro, 
por los señores H. Upraann y Comp 
"Habanera Cola," para un refresco 
gaseoso, pos los señores Crusellas y 
Rodríguez. 
"Fleur Rhin", para vino blanco 
del Rhin, por los señores Boniug y 
"Fleur de la Moselle", para vino 
Id anco de Mésela, por los mismos se-
ñores. 
I "Cervantes", para vino amontillado 
j fino, por los señores Joaquín Zarra-
| luqui y Ca. 
Sitio encantador y predilecto de los desposados para su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño, sus baños de inar 
litoral para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 inlo-24 altt 13-25A 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS OE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher ) n„ 
J o . é P r . m e l l e J ^ E N I E R O S DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Graudes Talleres de limusvvick, Alemania. Maquisiaría de Ingea. »-
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres üe Humboldt, Alemania.^ 
[Calderas y máquinas de vapoi-
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro íuudido. 
y otras DIVERSAS fábrica? 
S e f a c i i i t a r t i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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S O L O 
S i tema E f E l | M < & ) 
3 
lué, es y será, el único Key de la Baratura, en su único Baza # 
N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas ciases y formas exis ten . 
i, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, ^ ^ . ^ 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, ^er£e j , ^ , ' 
Baúles, Maletas
3, . -f e 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos. ^ 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chiras, ^ 
colleras, Botas y ZaDatos de Goma, Zuecos cuero y Madreáas - ^ 
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hales, Ciuturones, -
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas. Felpudos Par* 
tas. Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arreos y ̂ a 
Gamuzas v Rasquetas. " t a ^ T S 
HOYELAS Y PESIODICOS E S P A P i ^ ' 
alt 13-15 A 
puer-
! Izados 
m u DE POSTALES, 
DIARIO DE L A MABiNA.—Edic ión de la mañana.—Abril 25 de 1907. 
i exyresamcnte para el 
plAKlO DE L A M A R I N A 
.. tl'clTlo que vamos á escribir hoy, 
^ í h i v e eu realidad una crónica 
^ nrimera vista, según lo que yo 
^ pensado no se le puede dar este 
rfv" no voy á describir ningún nuevo 
i í0 nj la Física, n i de la Quími-
¥^0'¿e la Astronomía; y no. porque 
W- '̂n no asalten mult i tud de hechos 
í ^firvatorios astronómicos, los gabi-
^ de Física, los laboratorios de 
p f - g .4 los grandes y á los peque-
r^bservadorcs. á los sabios de di-
^ categorías, desde los más eleva-
los más modestos; miles y miles 
R ĥefih08 y fen:ómenos' ^ne P060 á P0' 
K n dejando residuos de realidad, 
[í0 ^ va acumulación resultan los des-
Vimientos. ^ 0 porque hasta el mo-
W ^ on ouc. estes residuos no forman 
. vos iíriportantes, no entran a ser 
del 
/(ominio del público en general, n i 
ubiic0 ss interesa por menuden-
• ni el noticiero político ó cientí-
puede llamar la atención del pú-
f L sino sobre sucesos de cierta mag-
Y por ahora, yo no tengo nin-
^'ji hecho importante que comunicar 
ffflis lectores), ningún descubrimiento 
r „ -falps caracteres de utilidad ó de 
êdad que pueda interesarles. 
"xTjjjgTjn descubrí mentó tampoco de 
•guna ley nueva en las ciencias físicas 
Químicas. _ ,; . 
Ninguna invención que pueda decir-
je que es la invención del día. 
Y consiste en que. 
profesor de Física que yo • 
L días se descubre al? 
como decía un 
tuve—ni todo 
los días se ciescuore algo nuevo, n i 
¿os los días so inventa. 
Puede un escritor levantarse una ma-
lana, sentarse á la mesa de su despa-
y decir cogiendo la pluma: v&y 
U escribir un artículo,—de política ó 
jáe literatura, pongo por caso. 
^ V lo escribirá; bien ó mal. lo escri-
liirá, y habrá cumplido la palabra que 
^ dio á sí misino. 
Pero el hombre de ciencia, ó el in-
reníor. ni puede levantarse una ma-
Sana. ni puede quedarse en vela una 
poche.. diciénch 
hcer un descu 
kr- v.-na cosa, 
mentarla. 
Se escribe ( 
Ifamas, hasta ? 
fo: recogiendo 
si mismo: voy a 
znto, voy á inven-
cuál, pero voy á 
. artículo, se escriben 
; escriben libros de tex-
materiales en ciencias 
Ira eonocidas; pero ni se inventa ni se 
fescubre cuando se quiere. 
1 Y por eso los descubrimientos y las 
pnveuicones van con cierta lentitud, 
¡aunque en esto, como en el juego, hay 
raoha.:i. 
A fines del siglo pasado hubo -una 
mfa prodigiosa en que los descubri-
fmientes y las invenciones, se 'atropella-
m unos á otros. 
| Por eso digo, que esta, en rigor, no 
¡ra á ser una crónica científica-. 
ocuparme de 
i ; Ou • - i * ] 
\i Todo lo contrario. 
Voy á ocuparme, no solo en las Cien-
tías físicas y químicas, sino por esta 
pzíiaista en .las Ciencias morales y po-
líticas voy á ocuparme. 
I Ciencias son también estas últimas, 
¡pnb por ejemplo: la Economía Polí-
lica, la 'Sociología, la ciencia del Dere-
cho, la ciencia administrativa, y aún la 
política. 
¿Es que no son ciencias por ventu-
ra? 
Sí, lo son, aunque andan muy atrasa-
das en comparación de las ciencias fí-
sicas, químicas y astronómicas, y aún 
de otras ciencias positivas, como las 
ciencias Naturales y las ciencias Bio-
lógicas. 
Porque donde hay fenómenos, es de 
suponer que haya orden y ley para 
estos fenómenos, aunque en la crítica 
moderna, el orden y la ley sufran ru-
dos embates. 
Pero si se niega esto, se niega toda 
clase de ciencias, y todo estudio es inú-
t i l , y no hay más que entregarse á la 
casualidad, dejarse llevar de .da co-
rriente ciega, agarrarse al borde de al-
gún inmenso torbellino. 
•i Digo, pues, que en las ciencias Po-
líticas, Morales y Sociales, deben exis-
t i r leyes, aunque de tales leyes se sepa 
muy poco ó no se sepa nada. 
Poco sabían los egipcios y los grie-
gos de Física y de Química, y sin em-
bargo, se desarrollaban los mismos fe-
nómenos que hoy, y es de suponer que 
obedeciesen á las mismas leyes; porque 
en rigor ¿qué es una ley? 
La repetición de los mismos hechos, 
cuando concurren las mismas circuns-
tancias. 
Y de propósito lo digo de esta ma-
nera vaga. 
Sî  á igualdad de las mismas circuns-
tancias, y casi podría decir de las mis-
mas causas, admitiendo el concepto de 
causas y el concepto de efecto, los fe-
nómenos resultantes fueran distintos, 
sería cosa de volverse loco. 
Por eso por ejemplo, cuando en el 
verano vienen fríos persistentes, nos 
sentimos desorientados del todo y de-
cimos institivamente: "pero señor, es-
to no es lo tratado: en el invierno de-
be hacer fr ío; pero en el veranó calor. 
E l muñdo anda descompuesto." 
Y nos ponemos á buscar la cansa de 
aquella anomalía, tratando de restable-
cer la ley ó de combinarla con otra ley 
que nos sea desconocida. 
Pero en toda esfera, en toda región 
de hechos humanos, ó de hechos físi-
cos existen leres. 
Exist i rá una Ciencia, que es como 
decir, un código de estas leyes. 
Serán conocidas ó desconocidas; pero 
exist irán: lo repito. 
Esta es una especie de fe, que no 
deja de tener relaciones íntimas con 
la fe religiosa. 
Porque la fe tiene muchos matices. 
Hay una fe religiosa, hay una fe cien-
tífica, hay una fe artística, hay fe en 
el progreso, hay fe en la libertad; has-
ta en otro tiempo hubo fe política, aun-
que algunas de estas ó muchas de ellas, 
anden hoy por el mundo de capa caída, 
deshalentadas y pobres y pidiendo una 
limosna por amor de Dios. 
Pero, en fin, la fe científica todavía 
se mantien en pie y camino gallar-
da; aunque la Crítica se empeñe en 
hacerla tropezar. 
De todas maneras, al estudiar el con-
junto de las ciencias humanas, en ellas 
se observan profundas diferencias. 
Unas avanzan mucho, como la Mate-
mática, la Física, la Química, la Astro-
nomía. 
Estas marchan triunfantes, forman 
lá primera línea del gran ejército dé 
los intelectuales. 
Otras ciencias avanzan también, y de 
cuando en cuando consiguen algún 
gran t r iunfo; por ejemplo, las cien-
cias Biológicas. 
Tampoco se detienen las ciencias Na-
turales. Si bien en gran parte son cien-
cias puramente descriptivas; pero esfor-
zándose en romper esta línea y en con-
vertir en leyes la masa inmensa de he-
chos aislados y esparcidos por las sé-
res. 
Y vienen por último las ciencias Mo-
rales y Polít icas; y ¡qué despacio ca-
minan, y qué bravamente luchan; pe-
ro cómo á veces se les cierra el cami-
no y ante ellas se amontonan las difi-
cultades y á su alrededor se les obs-
curece el horizonte, aunque lo rompa 
de cuando en cuando alguna ráfaga de 
luz! 
¿Por qué esta diferencia entre unas 
ciencias y otras? ¿Por-qué unas avan-
zan triunfales y otras quedan atrás 
como la impedimenta de este ejército 
del progreso y de la luz? 
Quizá este sea el objeto principal del 
presente artículo, al que por algo no 
me atrevía á dar el nombre de crónica 
cientíSca. 
* 
Es un hecho que las llamadas cien-
cias positivas, y citemos como tipo la 
Física y la Química, avanzan mucho 
más y con paso más seguro que las 
ciencias morales y políticas. 
Sobre unas y sobre otras se discute 
y aún se disputa, pues sabido es aque-
llo, que unos atribuyen á Dios y otros 
suponen que fué el diablo, quién en-
tregó el mundo á la disputa de Im hom-
bres. 
Sobre las primeras ciencias se discu-
te con más ó menos calor. 
Pero sobre las segundas se disputa 
encarnizadamente. 
¿ E n qué consiste la diferencia? A 
nuestro modo de ver todo depende de 
esta circunstancia. 
E n la Física y en la Química se sa-
be medir, se sabe pesar, y los fenóme-
nos puede decirse que se reducen á 
números. 
En las segundas, en la economía po-
lítica, en la sociología, en el derecho, 
en la política, ni se sabe medir ni se 
sabe pesar, y el valor de los fenóme-
nos y de las cosas queda sujeto á la 
apreciación individual ó á la aprecia-
ción del público. 
Es más bien problema de sentimien-
to que problema de razón. 
Y gracias á que la estadística va 
adquiriendo cada vez más importancia; 
y esta es la única manera de juzgar 
con alguna exactitud en dicha clase 
de problemas: es una aplicación em-
brionaria del cálculo á los fenómenos 
sociales. 
Pero como la gente tiene poca afición 
a la estadística, como los, números les 
molestan, como es más fácil apasionar-
se que razonar, como se hacen frases 
con más facilidad que se desarrollan 
cálculos, las ciencias sociales en gran 
parte continúan entregadas á las dis-
putas de los hombres. 
Además, el peso, la medida, la ley 
numérica, el cálculo, al parecer no son 
cosas artísticas. 
En cambio lá retórica y. la elocuen-
cia rebosan belleza y hermosura por 
todos sus poros; no siempre, pero sí 
cuando manejan estas armas poderosas 
hombres de genio. 
Cuando los fenómenos pueden pe-
sarse y medirse y reducirse sus leyes 
á fórmulas y á números, la disputa se 
convierte en discusión, y aún la discu-
IT1 Fili 
Cali© 27, Broaclway y 5? Aveuida 
com'nw10 ea el centro del Comercio, 
• jjP^tameute protegido de incendios. 
Pleto moderri0 de primera clase, com-
jy^ 60 todos sus requisitos de adornos 
^raciones enteramente nuevas, 
apam dad para 50ü huéspedes, 150 
íeléfA nt:os coa baüos ealientes y fríos, 
íivai en cada habitaci<JQ- Cocina sin 
Geo. W . Sweeny, Propietario, 
i^&to'r-v El encarsado del Departa 
líÉdA 0~i^mericano'es ei muyco-
;ííilos n lor Jühn l ^pko , el cual recibi-
íesy ¿aSajeros a la legada de los vapo-
î bih», ̂ nes' y se encargará de separar 
piones en el Hotel VICTORIA. 
^ e p k o . Hotel Victoria 
N E W Y O R K . 
78-19Abl 
^APftn1?mando PEPSINA y RCJ£-
Esta B0SQÜE-
pitado!0103,0!011 Produce excelente? 
^enfermé A ^^mionto de tod-s 
^gastrafv • ^ esCorQagro, disoep-
í68 ientaB j ' - ,:Q.dl-S:esi;iona3, di^escio-
06 las p -̂̂  aniciles, mareos, vómitos 
'̂eutos «oara'zadas' diarreas, esci-efil-
d¿ i f UoasCa.aia gástriga. ecc. Ooa 
^mo r á r ^ eP3̂ na y Ruibarbo, al en-
bien •ei?t9ae mejor, di-
frotilol;e°'^lüaiia el «.Umoacoy 
Los .,"4'aiaca^oioa cornosv 
DooB 1?ci?>aie3 módicos la raosoax 
^vl*TSá(i éxito creoieate. 
J*de en toias lasbofcicas de la Isla. 
L ib re de explosión y 
combus t ióu e s p o n t á -
neas. Sin l iumo n i mal 
olor. .Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsitica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
EUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
ÜK E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se pe r segu i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á losfals i í icadores . 
El Aceite Lnz 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una lábr icac ión espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
iJEHMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al g-as más 
purificado. Este aceite posee la gran ventsuajde no in í i amar se en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmcute P A K A 
E L USO J>E LAS P A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior eu condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E X Z T X A y G A S O L I X A , de 
clase sxíperior para alumbrado, fuerza motr iz y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West l u d i a Oi l Ref ining Co.—Oficina: SANTA C L A R A , o,—Habana. 
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sión acaba porque la verdad al fin sé 
impone. 
Pero cuando estos métodos firmes de 
las ciencias positivas no pueden apli-
carse y aun la estadística no existe, es 
interminable la disputa y el error más 
monstruoso puede tr iunfar de la ver-
dad más sólida gracias á la elocuen-
cia caldcada por la pasión. 
^ En les fenómenos suelen influir mul-
t i tud de causas, á veces causas en nú-
mero infinito, pero de éstas solo algu-
nas en número reducido son las domi-
nantes, las influyentes, las decisivas pu-
diéramos dec i r ; 'y el físico y el quí-
¡mico solo tienen estas últimas eu cuen-
ca, y nadie les acusa porque desprecien 
las pirimeras. Porque la medida y el 
número le demuestran que las causas 
A, B, C entran por decirlo así para el 
fenómeno con una fuerza de ciento, y 
otras fuerzas, a, b, c entran con una 
fuerza de una milésima. 
Y todo el mundo comjprende que 
sería insensato dar el mismo valor y la 
misma importancia á a, b, c, que á las 
causas A, B, Ó. Mas esto no sucede 
en aquellas ciencias que no disponen 
de les medios de medida y cálculo de 
que disponen la física y la química que 
son las que tomamos como tipos de cien-
cias exactas. 
En un fenómeno del orden social 
también- entrarán causas y elementos 
de uno y otro orden. A, B, C como 
dominantes; a, b, c como mínimas y 
despreciables. 
Pero que un retórico torpe se encar-
gue de las primera y un retórico há-
bil de las segundas, y las primeras co-
rren el peligro de ser anuladas y las 
segundas hinchadas por la elocuencia 
llegarán á dominar el fenómeno; ó la 
gente creerá que solo á ellas debe aten-
der el legislador con sus leyes, el pú-
blico con su respeto ó su simpatía. 
¿Y cómo se demuestra el error? 
Solo el tiemipo, la experiencia y el 
desengaño pueden i r inculcando poco á 
poco la verdad en el seno de la masa 
humana. 
Y esto explica, porque hombres de 
verdadero talento, que ven mucho y pe-
netran mucho, pueden cometer gran-
des errores y aun pueden aparecer en 
la historia-con inferioridad evidente, en 
compensación con otrosí hombres inte-
lectualmente inferiores á los primeros. 
Quizá estos últimos son prácticos y 
los primeros no lo son. 
Quizá algunos hombres prácticos son 
útiles precisamente porque su horizon-
te es estrecho, porque ven poco, pero 
ven con claridad. Ven A, B. C; y no 
es fácil que se equivoquen. Son á mo-
do de balanza ó dinaimómetro, que so-
lo marca las grandes fuerzas y no las 
pequeñas: de suerte que no se equivo-
can porque no pueden equivocarse. 
En cambio hombres de muchísimo ta-
lento; y sobre todo de gran fantasía, 
pasean su vista por inmensos horizon-
tes ; lo ven todo; ven mucho más que 
los hombree prácticos; ven que en un 
féncmeno social no solo influyen como 
causas A, B, C, sino «, b, c, que no 
veían los primeros y por lo tanto tie-
nen más probabilidades de caer en el 
error. . . .. -. ' ' 
¿Por qué? Porque, tienen más ele-
mentos entre los cuales escoger, más 
causas que determinar y por otra parte 
no hay manera de medir y pesar en 
muchos casos ni de reducir á números 
unas y otras causas del fenómeno. 
Los hombres prácticos, los que tie-
nen el instinto y la sensibilidad del 
paso y la medida de las cosas, no pue-
den equivocarse, no tienen que escoger 
entre A, B, C y a, b, c, toda vez que 
estas últimas para ellos es como si no 
existiesen. 
En cambio los hombres de talento ó 
de genio no solo ven lo que no ven los 
demás, sino que gozando con este pr i -
vilegio ¿asta parece que han de enca-
riñarse con estas cosas sutiles que ellos 
han descubierto. 
Tienen para con ellas el cariño del 
descubridor y hasta cierto linaje de ca-
riño paternal. 
Pero estas predilecciones y estos ca-
riños mu peligrosos porque la fantasía 
arrastra á la razón. 
Las consideraciones que preceden son 
de carácter general y quizá eu otra 
ocasión habré de desarrollarlas. 
-Se dirigen á la solución de este pro-
blema : aplicación á todas .las ciencias 
del método matemático que ha sido el 
que ha hecho progresar á la física y á 
la astronomía y está en camino de re-
formar la química. 
Pero cuando se trata de las ciencias 
sociales, de las ciencias naturales y 
aun de las ciencias biológicas, la aplica-
ción de dicho método unas veces pare-
ce muy difícil y muchas parece im-
posible. 
Creo en la dificultad; en la impo-
sibilidad no creo. 
¿No existe, por ejemplo, la psico-fí-
sica? 
¿No existen obras importantísimas 
para la aplicación de las matemáticas 
á la economía política como por ejem-
plo las obras de Jevous y Wabras? 
Y aún otros trabajos de este gé /c-
ro pudiéramos citar como los de Cour-
not y Dupuit. 
E n suma, hay que confiar en el por-
venir. 
Madrid, 31 de Marzo de 1907. 
j ó s e E C H E GARA Y. 
FIESTA MEMORABLE 
"Sabía que á la fiesta de Valdemora 
sólo asistiría contado y escogido nú-
mero de invitados y al serlo, deferí 
gustoso y acudí á la estación del Vas-
co, partiendo para San í tornán de Cán-
dame en el tren de las ocho de la ma-
ñana. Esta era deliciosa, con una tem-
peratura de primavera; y en hora y 
cuarto salvó la poderosa locomotora la 
distancia de Oviedo á San Román. 
Allí nos aguardaban varios colonos 
con los caballos, y montando enseguida 
comenzamos la ascensión escuchando, 
con gusto, las anécdotas de Pacho la 
Pardoim, que narraba sus servicios en 
el Ejército, y su historia militar. 
E l monte enviaba un aire puro que 
emlbalsama'ban el tomillo, el romero y 
el débil aroma de millares de violetas 
silvestres, que, humildes, bordaban los 
setos y las lindes de las propiedades. 
En los pinares nos sorprendió un 
charco enorme—el baño de los jaba-
líes—y ñas mostraron los espolistas las 
huellas del roce de los colmillos de los 
temibles huéspedesi en los troncos de 
los árboles. 
Desde la altura se veía, en el fon-
do, el pueblo de San Agustín, con sus 
hermosas casas, muchas de ellas dig-
nas de la capital, su iglesia ampliia, 
las escuelas costeadas por Cxarcía y la 
que en la carretera so construyó á ex-
pensas del Excmo. Sr. don Juan A. 
Bances, banquero de la Habana, hijo 
del pueblo de San Román. Cuenta 
este privilegiado lugar con una rique-
za de agua que, como un río, sale de la 
boca de una cueva, encauzada luego 
y conducida á extensos lavaderos y á 
fuentes copiosas. 
A l dar la vuelta á la montaña, y 
después de media hora de camino, di-
visamos allá, muy lejos, el pueblo de 
Valdemora, término de la excursión. 
Los caballos marchaban con lentitud. 
Era el camino pedregoso y á trechos se 
descendía al fondo de los barrancos 
para volver luego á subir por empina-
da cuesta. Poco más de una hora in-
vertimes en el trayecto. 
Llegamos,^ por fin,, á la extensa ex-
planada donde está el antiguo pala-
cio que fué de los López de Grado, pro-
piedad hoy de los herederos de don 
M.anuel Bances. En frente se levanta 
esbelta, hermosa, la capilla erigida por 
la munificencia de un ilustre asturia-
no el banquero señor Bances, á quien 
antes nos referimos. 
Es la capilla de estilo gótico con 
amplios ventanales de cristales de co-
lores, de Munich; y las columnas bien 
labradas, los nervios de los arcos, el 
rasgado de los huecos, el suelo de azu-
lejos blancos y negros, y el a l t a r i c ó n 
elevado templete, producen un efecto 
que sorprende, pues nadie presume que 
en aquellas alturas exista un templo 
tan lindo, donde se dé culto á Dios 
y se custodien restos de personas que-
ridas. Bien se adivina que ha sido pro-
yectado y dirigido por un arquitecto tair 
competente como Lá Guardia, el Jefa 
de la oficina técnica del Ayuntamien-
to de Oviedo. 
Un gentío inmenso llenaba la plazolc 
ta. Allí nos dijeron que hacía tres días 
había llegado mí venerable Carmelita, 
el P. Paulino, y que sus sermones 
atraían centenares de fieles, siendo pre-
ciso sacar de la capilla el púlpito y 
colocarlo en la plazoleta, rodeado por 
los que escuchaban la doctrina santa 
cine vert ían labios elocuentes. 
E l sol logró romper la niebla y se 
presentaba radiante en el cielo azul, 
que tan raras veces admiramos en As-
turias. 
La comida fué breve. Apenas ter-. 
minada salimos á pasear por los pina^ 
res extensos, donde crecen miles y m i - . 
les de hermosos ejemplares, cuya resU 
na produce ese olor gratísimo tan sa-
ludable para el pulmón, que al aspirar,-
se ensancha y se dilata. Allí se desa-
rrollaron miles de paganos, de casta-
ños y robles, de eucaliplus gigantescos, 
plantados por don Manuel Bances, cu-
yo nombre se venera por aquellos la-
bradores y vecinos. E l respetable an-
ciano, fallecido hace pocos años, tu-
vo la satisfacción de ver poblados mon-
tes que antes eran calveras y cuyas ma-
deras codician hoy los mineros para 
entivar las negras galerías. Si hubie-
se mucho;5: como don Manuel Bances-, 
Asturias tendría ' una verdadera rique-
za forestal. 
Nos hacía el Coadjutor, encarga.13 
de la filial, estas reflexiones cuando de 
repente se ofreció á nuestra vista un 
panorama encantador. En el fondo 
de aquel gran cuadro el Cantábrico 
con sus olas t-ncrespadas, que rompían 
i 
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U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta, casa ofrece a! póMico ea general tm graa 
surt ido de brillantes suel to» de todos tsmañ-os, eaa 
dados de brillantes, «©litarios p a r » s eño ra desdo 
1 á 12 ki lates el pa r , solitarios ^asra cafealiero. 
éesd© 1{2 á Í5 kilates, sorí!jasp bri l laatcs de fanta-
sía para señora» es^ecia^naeiate forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub íes oríeft taics, esmeraldas, aafiros ó turquesas y 
cuimt:? en joyer ía do bri l lantes se puede desear* 
4 
Q s t c i f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j c t i l l a s ^ n o c a d u c a n 
T a l e s u ( B o m p , 
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en eiiPíije de espuma en la desemboca-
dura del Xalón: á la izquierda el puer-
to de San Esteban de Fravia, encima 
el pueblo de Muros, en el centro la lí-
nea plateada cié la carretera que p.y 
sa por Riberas y cerca de ésta la cú-
pula de la parroquial de Soto. E l Na-
;')¡r crecido y arrogante, marchaba á 
la muerte, hacia el mar; regazo en que 
van á descansar las corrientes podero-
sas, sin conseguir endulzar las aguas 
salobres. 
fitfl azotaba con viveza y se El Nordeste azo 




dicado para un m 
po apremiaba. I 
wvínrtR llegaban los 
del mar que, aun a 
e laire y la brisa 
aquel sitio, tan in-
rador, pero el tiem-
or los diversos ca-
labradorcs. los pro-
pietario s hacendados de los distin-
tos lugares para escuchar el tercer ser-
món del P. Carmelita. Regresamos á 
la capilla, que es casi una pequeña igle-
sia, llena de fieles, y después de la es-
tica, predicó el P. Pa 
nífíca oración sagrada, 
trun?»? edificantes, y c. 
movedores espuso lo ( 
ni dad y el dilema pa\ 
ó la [condenación. 
Después del sermói 
confesonarios el Carmi 
jutor, y muchos acudi* 
de la penitencia. 
Había entrado ya la noche y todavía 
duraban las confesiones. 
Entretanto el anciano párroco de Pe-
nolleda, el venerable sacerdote don Sa-
turnino Rodríguez García, que lleva 
cuarenta y dos años de miiriistetio pa-




uí trida de doc-
párrafos cen-
ic era la eter-
reso: E l cielo 
ocuparon los 
i ta y el Coad-
•on al tribunal 
Cienfuegos, coadjutor encargado .de la 
filial. 
A la salida de la iglesia diéronse v i -
vas estruendosos al Excmo. D. Juan A . 
Bances, que desde la Habana recuerda 
que tiene en Yaldemora restos queri-
dos y que esta tierra asturiana le vio 
nacer y en ella cuenta familia aman-
te y amigos cariñosos. En estos días 
vinieron á Valdemora algunos que tra-
taron íntimamente al señor Bances en 
la isla de Cuba, y todos significaban 
su afecto al ilustre asturiano, á quien 
se ha .dedicado una lápida de mármol, 
con letras de oro, descubierta el día 
de la fiesta, conmemorando que el Sr. 
Bances erigió la capilla y dispuso su-
fragios semanales por el alma c|e la 
Excma, señora doña Angela de Sen-
manaí. 
La fiesta dejará perdurable recuerdo. 
Los comarcanos me encargaron en-
viar desde las columnas de la prensa 
un cariñoso saludo al banquero don 
Juan A. Bances y un aplauso entusias-
ta á los organizadores que no han ol-
vidado el menor detalle. 
F E R N A N D O JOVE. 
oernaculo nuevo, v( 
po y oro. el nuevo 
ricos, el v i r i l precioso 
IO. las casullas, dainrit 
QÍpulcs, albas de gran: 
tos. sabanillas y paños 
meral. cubre facistol 
lemr¡ emente el ta-
¡tido de raso blan-
opón. el portaviá-
•;o. el temo blan-
it i cas. estolas, ma-
Debido á los constantes esfuerzos de 
i Comisión de Obras, que ahora se en-
cueintra auxiliada personalmente por el 
Presidente de la Asociación don Emete-
' rio Zorrilla, el edificio del Nuevo Qen-
j tro va llegando rápidamente al término 
de su construcción. 
En previsión de este cercano día la 
j Junta Directiva ha tomado en su junta 
del día 19 del corriente A b r i l los si-
I Io Xombramiento del señor Pío 
s encajes, ami- Alonso para Profesor de la Sala de es-
de altar y hu- grima. 
purificadores. i 2° Nombramiento de una Comisión 
Di día símente iba a inaugurarse 
Dsión de tener, consíantemen-




la inauguración del Ni ;en 
misión 'la coi 
;ne. >r el reverendo 
irarse á la vez la 
les niños del Ca-
ra, filial de Ponoll-eda y se celebraría | y los Presidentes de Sección, con la fa-
ían laudable beneficio con ama fiesta en cuitad de agregar algún vocal de la D i -
^ue se expondría á S. D. c u misa rectiva. si lo creen necesario, 
solemne, por decreto especial del día | 3o Concesión de un crédito de tres 
Pre- mi l pesos para la organización de la B i -
blioteca, facurcando ai señor Tomás 
Orts, Presidente de la Sección de Inte-
reses Morales y Materiales, para que la 
líeve á cabo según el plan que tiene pre-
parado para ese fin. 
4o Nombramiento de Bibliotecario á 
favor del señor Agustín Barios. 
Y 5o Estableciendo el servicio de 
Cobradores, bajo nuevas bases. 
Todos estes acuerdos fueron tomados 
en visita de informes ó de mociones 
presentadas por el Presidente de la Sec-
ción de Intereses Morales y Materia-
les, señor Tomás Orts. 
Igualmente fué aprobado el informe 
presentado por el Presidente de la re-
petida Sección de Intereses Morales y 
Materiales, referente á la moción del 
señor Fernando Ortíz. en que propone 
la celebración en ios salones del Nuevo 
trecí 
lado de la diócesis 
También iba á c 
primera comunión 
tecismo. 
A las siete de la m a ñ a \ a estaba ya 
?n su confesionario el P. Carmelita. 
A las ocho dijo la primera misa, dando 
luiilon á los niños y niñas, á los 
1 ; y á la familia de Bances. Lle-
raban la banda dos señoritas ovetenses, 
|[|e recibieron, también, la sagrada eu-
¡aristía. 
El. P. Paulino pronunció una her-
mosa plática encareciendo á los ni-
áos que recordasen aquel día—el más 
feliz de la vida—en que recibían por 
rez primera el cuerpo de Dios y que á 
ŝte rogasen porque les mantuviera en 
ia vir tud y en la fé. le pidiesen por 
tus padres, por e] fundador de la capi-
la don Juan A. Bances y Alvarez, que 1 Centro, de una "Exposición de Arte 
ían pródigamente atendía al culto del 
Santísimo comprando objetos y orua-
nentos sagrados y costeando fiestas co-
ino la presente, que eleva vm. al cie-
lo oraciones por el alma de doña An-
gela Senmanat, cuyos restos se guardan 
¡reía Senmanat. cuyes restos se guar-
3aban bajo aquella lápida de mármol, 
m aquel piadoso panteón, que no se 
la construido en las soledades de rico 
.'ementerio, sino bajo la nave de augus-
to .templo al que concurren los católi-
;os para sus plegarias y su recogimien-
•.o. Lágrimas arrancaron las palabras | 
le\ religioso, que bendijo á los 4fieles. 
A los niños y niñas se les regalaron 
3evocionarics y se les impuso una me-
dalla conmemorativa sujeta con lazos 
blancos de seda, que fueron colocando 
tas señoras Rosario, Amalia y Dolo-
res Prieto Bances. 
DesDués de terminada 1?. ceremonia. 
sbítero Sr. Made-
Tirso el Real de 
acción de gracias 
a iglesia se sirvió 
niñes y niñas de 
un chocolate con 
«e ceieioro por e! prí 
ra. adscripto á San 
Oviedo, una misa en 
r saliendo todos de ' 
mi la plazoleta, á los 
primera coniiunión. 
oizebehos y pastas. 
A las once comenzó la misí 
fn que se extrenaba el terno b 
siando el encargado de la i 
A-madeo Cienfuegos. asistido 
párrocos de San Román y de 
la, dirigiendo la capilla el presbíte-
ro Sr. Madera que tocó el órgano. 






mon e a.ulin o. ei 
titución del Safirano donde tendrían 
íonstantementé el cuerpo de Dios. Ex-
cuso las excelencias cié la Eucaristía 
r encomió la frecuencia de los Sacra-
¡nentos. únicos que sustentan la gra-
cia v acrecienbin las virtudes. 
A l Ofertorio d i % K ) 
pueblo desde el pie del 
;o de San Román, don 
irisrió la palabra al 
 l altar el párro-
.  Ramón Collar 
Fernández, que es un orador de gran 
sentido práctico, y realzó la grandiosi-
3ad del acto y el beneficio que el pue-
blo recibía teniendo ya á su lado—co-
no vecino—el cuerpo de Dics. Dijo 
^ue ya tenía tanto como la Catedral de 
pyiedo y la Colegiata de Bravia y que 
aspecto á v i r i l y ornamentos sagra-
Sos contaban desde ahora con verda-
:leras joyas debidas á un hijo de San 
flomjín. que allá abajo, en el pueblo, 
labia costeado obra en la iglesia y cons-
truido escuela, y allá arriba dedicaba 
an templo á Dios y un panteón para 
fuardar los restos de su esposa bajo la 
salvaguardia de la religión. Excitó á 
la visita al Santísimo y que cuando lo 
hicieran los vecinos orasen por el fun-
dador, por sn familia, y por el alma 
le la difunta esposa de aquél. 
Era ya la una cuando terminada la 
aesía. quedando expuestos S. D. M. 
aasta las tres y media de la tarde en 
lile r,3 celebró la Reserva, bendiciendo 
Español Contemporá'neo' ' . 
A continuación publicamos el refe-
rido informe no sólo por el interés ge-
neral que encierra sino por la brillantez 
con que fué presentado por el señor don 
Tomás Orts y Linares. Dice así : 
•Señor Presidente de la Asociación de 
Dependientes. 
Señores Vocales de la Junta Directiva : 
Si honra me cabe al figurar como 
Presidente de la Sección de Intereses 
Morales y Materiales que á vuestra 
bondad y benevolencia debo y no á mis 
escasos méritos, hoy me siento orgullo-
so de que por ese cargo deba informar 
la inspirada, elocuente y conmovedora 
moción presentada por el entusiasta 
asociado señor Fernando Ortíz, con fe-
cha 26 del pasado Enero y en cuya mo-
ción propone la celebración de una 'Ex-
posición de Arte Español Contempará-
neo" en los que llama suntuosos y be-
llos salones de nuestro Nuevo Centro y 
bajo el patrocinio de la Asociación de 
Dependientes. 
De manera tan magistral traza el se-
ñor Ortíz todo lo que puede herir nues-
tro corazón de españoles: con tan sin-
cera expresión nos presenta el sentir del 
alma cubana, asegurando que los mu-
chos asociados nacidos en esta tierra, se 
identificarían con el pensamiento de ha-
cer un regio alarde de la civilización 
Hispana (son sus palabras) : y con ta-
les razones nos trata de convencer de 
que nuestra Asociación, con méritos in-
discutidos, podría ser el más gallardo 
heraldo de tal idea: que con todo eso y 
sin nuevos argumentas debemos aceptar 
la noble idea que palpita en su hermosa 
imagen al decirnos que nuestra Asocia-
ción debe ser el crisol que amalgame 
ambos elementos homogéneos en una so-
la emoción estética. 
E l que suscribe, creyendo ^ue otros 
razonamientos naeides de su pluma se-
rían un pálido remedo de tan brillante 
exposición de hechos como es la que 
palpita en todo el cuadro trazado por 
el doctor Ort í / , no debe ni puede hacer 
otra cosa que aceptar en toda su exten-
sión y forma de desenvolvimiento el 
pensamiento de aquel con lo cual creo 
contribuir á que suceda lo que vaticina 
el autor de la moción, al asegurar que 
con la realización de tan hermosa idea, 
se llevará á la crónica de nuestra Socie-
dad un fasto día de glori-a y le cultura 
jamás superable con igual esplendor. 
Después de lo manifestado experimen-
to singular complacencia en recomendar 
á esa Junta Directiva: 
Io Que se comunique al doctor Fer-
nando Ortiz, el gusto con que ha visto 
nuestra Sociedad su espontánea y br i -
11 ánte moción, á la cual está dispuesta 
á prestar el más caluroso apoyo oficial. 
2o Que á fin de desenvolver todo el 
pensamiento que encierra la moción, se 
nombre un Comité organizador. 
3o Que para de-empeñar los car-
formar la adjunta candidatura que me 
permito presentar, con todos los elemen-
tas indicados en la moción. 
4o Que aceptada la celebración de la 
exposición, se comunique á los miem-
bros para su Comité, á fin de que reu-
nidos en junta, formulen proyecto de 
propagauda y de gastos probables, pa-
ra que á su vez acuerde esa Directiva 
respecto al presupuesto de gastos. E l 
Presidente de la Sección de Intereses 
Morales y Materiales.—rowós Orts. 
COMITE ORGANIZADOR 
de la 
Exposición de Arte Español 
Gontemporán4p 
Presidente Jiouorario 
Excmo. señor Ministro de España en 
Cuba. 
Presidente 
Señor Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
Viceprcsiclentc 
; Señor Vicepresidente de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
Vocales 
Los señores Presidentes de Sección de 
la Asociación le Dependientes del Co-
mercio. 
Señor Presidente del 'Casino Espa-
ñol. 
Señor Presidente del Centro Galle-
go. 
Señor Presidente del Centro Asturia-
nó. 
Señor Presidente del Centro Balear. 
^ Señor Presidente del Centro Cata-
lán. 
Señor Presidente del Aieneo y 
Círculo de la Habana. 
Señor Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Andalu-
cía. 
Señor Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Astu-
rias. 
Señor Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales je Castilla. 
Señor Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de CataJu-
ña. 
Señor Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia. 
Señor Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Santan-
der. 
Señor Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Navarra. 
Señor Presidente (de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Canarias. 
Señor Director le La Unión Españo-
la. 
«Señor Director de E l Comercio. 
Señor Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Señor Director del Avisador Comer-
cial. 
Señor Director de La Discusión. 
Señor Director de La Lucha. 
Señor Director de E l Fígaro. 
Señor Director de Cuba y América. 
Señor Director de Cuba. 
Tesorero 
Señor Juan Gelats. Tesorero de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio. 
Secretario 
Doctor Fernando Ortíz, Abogado. 
Inút i l nos parece hacer comentario 
alguno sobre un asunto que se recomien-
da por sí solo y que será llamado á la 
más hermosa realización con el aplauso 
y bene'plácito de españoles y cubanos. 
Cúmplenos sí. felicitar nuevamente 
al seño? Ortíz por su iniciativa felicísi-
ma y á la Asociación de Dependientes 
que con tal entusiasmo acoge y patroci-
na cuanto realce el espíri tu de raza j 
eleve el prestigio de España en Cuba. 
—— i—aMBfr" 
Será por lo que dijo el gitano: 
— " E n casa nos acastamos sin ce-
nar ; pero nos reímos más ! ! 
Facundo Ramos. 
O R I B W T C 
Bayamo, 20 de A b r i l de 1907. 
Señor Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana 
Dos esperanzas acarician los habi-
tantes de esta parte de la isla, la me-
nos comunicada por carreteras ó ca-
minos vecinales buenos, y huérfana 
completamente de vías férreas. La p r i -
mera es la de que cese pronto esta te-
rrible seca, ruinosa para nuestra escasa 
agricultura y para la industria pecua-
ria, víctima ya de las consecuencias del 
agotamiento de los pastos; y la segun-
da la de que se realice el fomento del 
ferrocarril que nos ha de poner en co-
municación fácil con un puerto y con 
las demás ciudades del país, las que, 
al ser consumidoras de los productos 
agrícolas de esta comarca, recibirán 
gran beneficio, participando nosotros 
de él con el ensanche de los cultivos, 
al tener la seguridad de la venta de 
los artículos cosechados. 
Espérase con impaciencia las fécun-
dizadoras lluvias de la estación, co-
mo los israelitas el maná, pues la ru i -
na nos amenaza con más rigor que en 
otras localidades donde hay diversos re-
cursos para contrarrestar los efectos de 
una prolongada sequía como la actual, 
que nos va sitiando por hambre con 
la reducción de los elementos de vida 
de que disponemos, principalmente en 
el ramo del ganado, 
ferrocarril de Bayamo no queda en 
Ferrocarril de Bayamo no queda en 
proyecto y vemos en tiempo más ó 
menos breve que se nos saca de este 
aislamiento en que vivimos; aislamien-
to que es rémora para toda empresa 
agrícola en mayor escala de las que 
han permitido desarrollar las pésimas, 
escasas y abandonadas comunicacio-
nes existentes, este término, cuya pro-
piedad agraria á tanto se presta por 
sus buenas condiciones, ent rará de lle-
no en una marcha de progreso franco 
y provechoso para el mercado general 
interno, y para el comercio bayamés 
de exportación, hoy por hoy. nulo. 
Quiera Dios que las esperadas aguas 
de primavera vengan pronto en auxi-
lio de estos pobres labradores bayame-
ses, sin el recurso de trasladarse á 
otros lugares en busca de salarios que 
les alivie la miseria: porque es tan di-
fícil y pesaroso salir de estas tierras 
de comunicaciones primitivas, que, sin 
auxilio de la Providencia, no queda 
más remedio que hacer buena aquella 
parte del himno que nació aquí, y ex-
pirar diciendo: 
"Que morir por la patria es v i v i r . " 
Miguel Reina. 
roa «I Santísimo al pueblo el señor j go.. de ese Comité, acuer^ aceptar ó re 
^ A N T A G I B A R A 
POSTAL D E K E M E D I O S 
Las vacas se están muriendo en los 
potreras por falta de pastos. 
La poca leche que se consigue es 
mala y cara. 
E l Alcaide de esta ciudad, para re-
mediar algo la situación de los pobres 
ha eomprado en Caibarién veinte ca-
jas de leche condesada, de á 48 latas 
cada una. 
Se expenderán á un precio ínfimo, 
entre los más necesitados. 
Ayer, e-'nuna finca inmediata, ocu-
rrió este hecho: Una vaca, casi muer-
ta de hambre y de sed, se lanzó en un 
lagunato en donde no había más que 
un fango nauseabundo. Quedó enca-
jada en él y sin poder moverse. Los 
monteros hicieron esfuerzos para sa-
carla, más no lo pudieron conseguir.ca-
da vez se hundía más en la temblade-
ra. A uno de ellos se le ocurrió cortar 
una rama de un anoncilio inmediato, 
para puyar á la res. En cuanto ésta 
vió á su alcance las hojas verdes, dio 
tal empuje, que salió del pantano dan-
do un salto soberbio. 
Lo que no pudieron hacer cinco hom-
bres, lo hizo el verde del anoncilio. 
¡ Si tendría hambre la pobre res! 
Los curbatos y algibes, se han ago-
tado por aquí, y se busca el agua de 
los pozos como pan bendito; el garra-
fón de ésta se paga á real y á peseta; 
cuando se encuentra. 
No hay viandas de ninguna clase. 
Pero en cambio, hay nubes de polvo 
que nos asfixian. 
Dicen los viejos de esta ciudad, que 
sólo á la que se sufrió el año 1844 es 
comparable esta sequía. 
E l almanaque anuncia lluvias para 
el 28 de este mes. 
¡ Dios quiera que acierte! Allá ve-
remos^ 
Sin embargo, los matrimonios menu-
dean que es un primor; todos los días 
hay bodas. ¿ E n qué consistirá esto, 
Dios mío? 
¡Suspensión. 
Por fallecimiento del letrado acusa-
dor, la Sala primera de lo Criminal, 
acordó suspender la vista de la causa 
instruida por el delito de estafa, con-
tra Francisco Podadera, vista que es-
taba señalada para el día de ayer. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Continúa el informe. 
Ante la Sala provisional de lo Cri-
minal continuó ayer por la mañana,. 
su brillante informe el letrado señor 
Mario García Kohly, defensor de die-
ciseis de los comerciantes que apare-
cen acusados como autores del deli-
to de falsificación del vino de "Rio-
ja Clarete" de la compañía Vinícola 
del Norte de España. 
Dicho defensor seguirá informando 
en la mañana de hoy. 
Condenados. 
La Sala segunda de lo Criminal en 
un delito de infracción del código pos-
Secundino Méndez á la pena de doce 
años y im día de reclusión temporal 
con indemnización de cinco mil pese-
tas á los herederos del interfecto, co-
mo autor de un delito de homicidio. 
También fué condenado Domingo 
García Rivero á la pena de cinco años, 
dos meses y ocho días de presidio co-
rreccional como autor de un delito de 
abusos deshonestos. 
Infracción. 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer tarde José Eugenio 
Bernal, acusado de haber cometido 
un delito de infraccinó del código pos-
tal en causa procedente del Juzga-
do del Oeste. 
Practicadas que fueron la prueba 
pericial y testifical, pronunció su in-
forme el representante del ministerio 
público, el cual elevando á definiti-
vas sus conclusiones provisionales, pi-
dió que se impusiera á Bernal la pe-
na de cien pesos de multa. 
E l mismo tr ibunal condenó ayer á 
dos años, once meses y once días de 
prisión correccional á Oscar Cartaya 
Gasmurí, procesado en causa seguida 
por robo. 
Suspensión. 
Por indisposición del letrado defen-
sor señor Mario García Kohly, fué 
suspendida la vista señalada para 
aver de la causa seguida en el Juz-
gado de Bejucal, por el delito de lesio-
nes, contra Armando Fernández. 
Lo de Prado y Trocadero. 
La Sala provisional en sentencia 
que firmó ayer, después de una con-
ierencia de dos horas, condena á Fran-
cisco Rodríguez á la pena de un año, 
ocho meses y 21 días dê  prisión, co-
rreccional, por cohecho; á Pedro Pa-
blo Sedaño, á once años de inhabili-
tación especial, por prevaricación;^ y 
absuelve á Francisco Reyes Guzmán, 
Emilio Carrera Peñar redonda , Adol-
fo Díaz y Agust ín Ramos. 
Contra esta sentencia ha formulado 
voto particular el magistrado señor 
Maragliano, pidiendo que se absuel-
va de la pena de inhabilitación espe-
cial á Pedro Pablo Sedaño. 
9^ 
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SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala primera de lo criminal, 
Modesto Alvarez por estafa. Po-
nente, La Torre; Fiscal, Gut iér rez ; 
Letrado defensor, M . Vivaneos ó R. 
Bení tez; Acusador, I . Corzo, Juzga-
do, Este. 
Sala segunda de lo Criminal. 
Niels Cristians por homicidio. Po-
nente, Presidente; Fiscal, Pino; Le-
trados, Fonts y Arango; Juzgado, 
Guanabacoa. 
Aurelio Hernández y otros, por 
abandono de destinos. Ponente, Lau-
da; Fiscal, Pino; Letrados, Jo r r ín y 
Castaños ; Juzgado, Marianao. 
Salvador Acosta por robo. Ponente, 
García Ramíz, Fiscal, Pino; Letrado, 
Jor r ín , Juzgado, Jaruco. 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cctizabJes en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, y en el 
de la Habana, para Kenta y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la. Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadway 3 9 . 
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Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
: o x ^ : e s o t " o : e l i h s í S : 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E . de Alvare. 
Miguel Mendoza. 
Elias Mi ró . 
Federico de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdós. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de g i ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias. 
••• 771 78-lAb 
G A F I T A L . . . . . 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e n C u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
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C O R R E S P O Í í S i L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
L a s a l q u i l a m o s eil ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a e o ^ 8 ^ 
lo s a d e l a n t o s a i o d e r n ^ ^ 
g u a r d a r acciones, doc ^ 
y p r e n d a s b a j o l a prop^eill0a 
t o d i a de los i n t e r e s a d o ^ ' N 
P a r a m á s i n fo rmes M 
á n u e s t r a o f i c ina 
n ú m . 1- a r^a 
p m c t n n 
461 ( B A N Q Ü J S B O S 
0. 
AVISO 
Se admiten proposiciones ^ 
ler la plaza de toros de r L , 
Riela número 11, tienda d! ^ 
Encina, de 11 12 y de o ? / 0 ^ 
5820 ab-
DE. M . PIMENTSL 
SOL l í . 2 0 
Establecida en el año isU 
Se ofrece al público con un persona] 
é inteligente. pr5% 
5321 
25-U 
Las tenemos en nuestra ¿ 1 1 
da c o n s t r u i d a con todos ios ¡i 
l au tos m o d e r n o s y las alQuua¡J 
para gua rda r valores de tota; 
clases, bajo l a p rop ia custodiada 
los interesadoso 
E n esta o f i c ina daremos todj 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190l¡l| 
A G U Í A R N . 108 
G E L A T S Y O O f « p 
BAJ^UÜUÍOS. 
C - 3 9 6 156-HP | 
m m % b e 
x ¿.i 
Haca ragos por el cable, íaciliu caítiUi 
eriidito y ¿ira ietraa a corta y íírga vlih 
sobra I a s principaiea plazas as «sta isi? t 
;aJ5 ae Francia, Inglaterra, Alc>,?uania, Kaílíj 
iüP'aJoa Uníaos, iviéjico, Argent.aa, PuerM 
Kicc. Cliina, Jartóti, ysobre todas lag ciudM 
ae* y paeclos de (i^paña, islas Báisarw 
Canaria» e Uaná. i 
rdl 
¿ í , O ' K E l L L x . £ 
E ! ® Q ? J i í í A A M iii i : i ÍJ A O EIf Bjj 
Hacen pilgua por tu cu.k»ie. x-'euíiiius catíl rte cncditu. 
Giran ictras so&i» i,OMur«s.' NeV To¡ 
\>• \»- •...-.tu.i. - :..!„ O. mí ' , Kema, Venscil 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Cportc, Giba! 
tiar. .tíi tmen. Hamburgo, París. Havre, M 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, Mé]l»¡ 
v •sracruz. tfan Juan de i-"úarto ílico. ítt 
sobre todas las capltaitaa y puertos WM* 
Palma de Mallorca, ibisa, üiifcnoB y S»» 
Crua de Teneníe, 
3 7 " caxx Xss í ia . 1 
sobre Matanzas. Cárdenas. Koiaeaios, Su» 
Clara, Caibarién, «agua ia Grande, TM| 
daa, Cieritueiáüs, faancti fcpíntus. Sf3^! 
de Cuba, Cie^o dvi Avila, Maszaaiiio,«" 
nar del KIo. libara. Puarco Principe y km* 
vitas. C 765 7S-U 
Hacou pagos por el caDic» tacUítaB 
cartas de c réd i to y ^iraü letBÜ 
acorta y largra visca. 
sobre Nueva York, Nueva OrleM* ^4 
30V», „ 
sellar'HavTe,' ÍlelÍ¿,";ÑWes. 'Sain1 
Dieppe, TouJ.ouse .Veneoia, ^ J ^ ^ U 
ría, Masimo ,etc. asi como sobre 
capitales y provincias de 
E s p a ü a é Islas Canarias. 
C.410 i56-14? 
: one^s ,^ Méjico, San Juan ae ^>uí£t0 fl.!' Hif dres, París, Burdeos. Lyon. Bayoo* 'gj, bHrSo. Koma. ^poles Milán, uénova. 
c u ± í a n ^ ^ 
Hacen pasos por el cable. S^aC^*"^» 
corta yiargu vista y <ian.i:ari'r^w Orl^ 
aobro New York, Píladeiüa, i ^ J Ma¿rio, 
}3i%u Prancisccv Londrea, ' (¡¡ud*1* 
liarcalona, y demás capitales / UÍ}M 
importantes de ios ülstaaos ^^g'pueHl1" 
y Europa, asi como sobro ^00°* ¿léjií*, 
de Hispana y capital y P^rto^ de f 1 
£3n combinación coi». ^ JísQoí M 
Hollín etc. Co., de Nuevn ior*'d¿ valore,,, 
cenes para la compra, y y,6-.--̂  de dieba 
accionas cotizables en la Sol^fJ'J » 
aad, cuya** cotiaaciun^ ' 
bJe diaviameute. 
C 764 
(fe. en O.) 
Hacen pagos por e l ^ l l ^ f & j S * 
& corta y larga v}at* \a.a 1-; 
Londres, París y so r̂o t o o ^ Balea.w 
y pueblos de España é ¡ . ^ ^ 
Canarias. Segu""-
Agentes de la Compañía d« 0 
tra incendios. -< < 
- " D E L O 3-8 
C a s a o r i g i n a l i a e n i e e a c a D i e c ^ 
Giran letras á l»4'1?^ Bancos Nacionales - . f l y aau especial atención. . . ^ j j 
TRAMSFERMCIAS POS t ^ i i . 
O 766 • 
IJOS DE 
C Í1K 
M E R C A D U U Ü * 36-- ^ t f * * * 
Teléfono núm. 70____^Ü: ¿ ^ f a 
DepOBitos y c ^ f u d o ^ ' f B e f e «Itos ae valore», aa- ^ d5s é e5 03 Í bro y Remisión de ü1- ^ ¿e v£ i* Préstamos y ^ n ^ % ^ l o ^ ¿ / ^ K tos.—Compra y ^ n l ^ *\ ve»1*^, industriales—Comma > caVoj ^ ¡ & 
eambios.-CüDro leu*jbre j ^e^ t - í ^* cuenta agena.—«-uOo icg P J » ^ piazas v también ^DICy Cgf* laña, idas Bagare* ^ r ^ 0 ' í» por Cables y Caftai- de 









romo consecuencia de las promesas 
has P01' ^ presidente Roosevelt. se 
^ f ' n llevando á cabo en nuestras an-
eS aS Colonias filipinas los trabajos 
Migratorios para la futura Asam-
donde se ha de determinar el 
¿o de autonomía de que puede dis-
íútax en â actualidad aquel país. 
A p a r t e de grupos do pequeña im-
^tancia, dos son los partidos más 
¡Sajados y (pie más trabajan para 
: cer oír su voz en el futuro Parla-
lito: e! partido federal }• el partido 
Imediatista. 
El primero aspira a hacer de t ü i p i -
¡ s una república libre é independien-
^ previa una preparación ó evolu-
• '' eü el arduo camino del "self-go-
> r n n i e n l y el segundo desea la in-
mediata independencia de las islas ba-
f la base de una neutral ización per-
petna. 
Los dos partidos, bajo el punto do 
vista de su finalidad, aspiran á que ei 
pueblo filipino sea libre é independien-
fe: la diferencia estriba en que el 
partido inmediatista quiere la inde-
Lodencia ahora mismo, y el partido 
republicano federal, pensando con 
más mesura, desea antes que una pre-
paración sólida, y bien cimentada pre-
sida á aquella declaración de indepen-
ÁENCIA- • ^ J~ Y j Vi ^ la vista salta que el credo del 
partido federal es más aceptable y ló-
¿jeo y ha de ser visto con mayor agra-
do por los americanos, cumpliéndose 
así la doctrina del presidente Roose-
velt. que aspira á un Gobierno de fili-
pinos ayudados por americanos. 
Al frente de la agrupación política 
federal figura Cayetano Arellano. pre-
sidente de la Corte Suprema de dusti-
cia. hombre de indiscutible talento, 
v á su lado mili tan Gregorio Araneta, 
Arsenio Cruz Herrera, doctor Pardo 
¡le Tavera, doctor Albert y otros mu-
chos, como el primero conocidos de to-
dos ) os españoles que han residido en 
aquellas islas. 
En la agrupación llamada inmedia-
tista figuran en primer lugar todos 
aquellos cabecillas de las guerras pa-
sadas, á quienes les sobra de ambición 
tanto como les falta de talento. 
Las elecciones para la Asamblea 
tendrán lugar el día 2'de Julio próxi-
mo y la inauguración de la misma el 
Io. de Octubre en la capital del Archi-
piélago. 
El avispero africano 
Ya no es posible dudar de la impo-
pularidad de los franceses en Marrue-
cos y esto echa por tierra todas las 
combinaciones anglo-franco-hispanas 
para la penetración pacífica y civi l i -
zadora en ese avispero africano. 
Las profecías del Kaiser respecto á 
Marruecos, se van cumpliendo; será 
una puerta abierta por igual al comer-
cio de todas las naciones, ó no será. 
La visita de hace tres años del empe-
rador teutón á Tánger todavía coFea. 
Naturalmente, los franceses, que se 
han cogido los dedos contra esa puer-
ta, son los primeros en poner el grito 
en ei cielo; pero ellos quisieran qué 
Inglaterra y España, sus aliadas, ya 
(|ue no sus cómplices, gritaran tam-
bién. 
Hay que lamentar, sin embargo, do-
blemente el t rágico incidente de Ma-
rrakesh. por haber ocurrido después 
de la explosión del acorazado Jena" 
en Tolón .porque si hubiese ocurrido 
antes no habr ían tenido justificación 
las cuchufletas germánicas á propósito 
de las desventuras marí t imas de Fran-
cia. 
Cierto que eso no impide qeu Fran-
cia envíe á Marruecos al crucero 
'Jeaune d A r e " , pero la espina ya la 
tienen clavada los franceses en el co-
íazóu, y no falta quien diga que este 
es un castigo justo á su terquedad de 
ensanchar los límites fronterizos de su 
colonia argelina. 
Todo el mundo dice que es preciso 
hacer algo para castigar las audacias 
Marroquíes, pero la cuestión no es esa, 
' ^ho saber quién va á hacerlo. ¿ Será 
*ráncia? No sería prudente porque 
Contra ella se alzarían hasta las babu-
chas del Roghi. ¿Será Inglaterra? 
De ninguna manera porque contra 
ella no va nada, y además no quiere 
se soliviante el Egipto, que ya se 
eansa de la tutela br i tánica. ¿Será Es-
Paña? Estar ía injustificado. Esto, tra-
bándose de nuestro país no es una di-
peultad; y lo que se debe sentir es lo 
^tempestivamente que ha surgido el 
jjteidente de Marrakesh. Lo que des-
*je luego se puede afirmar, os qne la 
decisión del Gobierno francés de ocu-
Par á Uxda, aunque con carácter inte-
^Qo, mientras uo reciba las satisfac-
ciones pedidas al Sultán, viene á dar 
1,11 carácter gravísimo á la cuestión 
Marroquí y á desbaratar todas las 
componendas de la Conferencia de A l -
£p''iras. colocando á España en una 
^nac ión muv difícil, dada la proxi-
Paad de Uxda á Melilla. 
Acuerdo respecto á, radiotelegrafía. 
^ Los ministros en Tánger de Francia. 
TOnaúia 
Los cÉlios úb la i f i i l i i 
Nuevas indemnizaciones por perjui-
cios que causó la revolución, aprobadas 
por el señor Gobernador Provisional: 
Juzgado Municipal dé Ranoho Veloz. 
—Núm. 3601, Justo Campuzano, caba-
ílo. $60; Núm. 3602, Juan Mirassón, ca-
ballo, $55 ; Núm. 3603, Ricardo Rodrí-
guez, caballo, $50; Núm. 3604, José A. 
Ibáñez, caballo, $55 ; Núm. 3605, Do-
mingo .Enriquez, caballo, $55; Núm. 
3607, Serafina Manzano viuda de Gui-
rola, caballo, $50; Núm. 3608, Garlos 
Galmdo, caballo, $50; Número 3609. 
Adrián AguiiilaT, caballo, $55; Núm. 
3610, Pablo Pedro, caballo, $60; Núm. 
3611, Longio Rodríguez, caballo, $55; 
Núm. 3612. Juan Galván Pérez, caba-
llo, $50; Núm. 3613, Manuel Santana, 
caballo, $45; Núm. 3614, Segundo San-
ana, caballo, $50; Núm. 3615, Isidoro 
caballo. $90; Núm. 3728. Próspero 
León, caballo, $49; Núm. 3729, Filome-
no Haro y Cárdenas, caballo, $68; Núm. 
3730, Jasé Crespo y Hernández, caba-
llo. $45; Núm. 3731, WaMo Toledo, ca-
ballo. $90; Núm. 3732, Narciso Alfonso 
Ramírez, caballo, $90; Núm. 3793. Ma-
nuel Alvarez Benzo, yegua. $38; Núm. 
3734, José de la Luz Villegas, yegua, 
$36 ; Núm. 3735, José Alvarez Ghami»), 
yegua, $44; Núm. 3736, José Hernán-
dez y Méndez, yegua. $78; Núm. 3737, 
Manuel Alvarez Benzo. yegua. $43. 
Juzgado Municipal de Casilda.—Nú-
mero 3738, Pablo Bandomo, caballo, 
$50; Núm. 3739, Rafael Cruz, yegua. 
$47; Núm. 3740, Juan Bandomo. yegua, 
$43. 
Juzgado Municipal de Corralillo.— 
Núm. 3741, Francisco Muñoz, caballo. 
$42; Núm. 
S41 
Montesino, caballo, $45; N 
Justo. Pérez, caballo, $35; N 
Ramón Marrero, caballo, $̂  
3618, Epifanio Hernández c é 
$30; Núm. 3619, Manuel Denis. 
Uo. $30; Núm. 3620. Onofre Reyi 
bailo, $35; Núm. 3621, Serafín C 
nate, caballo, $35; Núm. 3622, Ti 
ros de Vicente Báez, caballo. $35; 
o Jiménez, caballo. 
3616, 
42, Juan Lavo i . caballo, 
43, Eduado Castellanos, 
Núm. 3744. Magdaleno 
745, 






Ó V I Ó , Higiu 
Núm. 3624. Francisco CasE 
lio. $40; Núm. 3625. Eloy > 
Pérez, caballo, ^ $50 ; Núm. 
Agustm Cerice, caballo, \ l 
3629, Mariano Salazar, ct 
Núm. 3630, Rafael Abraha: 
$30; Núm. 3631, Martín O 
gua, $30; Núm. 3632, Ros 
r r i l l , yegua, $40; Núm. 















Farr i l l , ye-
mdo O'Fa-






Rodríguez, yegua, $35; 
lipe García, yegua, $ 
Antonio de Roda, ye: 
Núm. 3635, 









Félix de la L^z. 
Antonio Ortiz: ; 
















ra y ae .Lara, ca 
María Santana, j 
José' Chongo, ye 
Alfredo Valladá] 
$39; Núm. 376Í 
Izaguirre. yegua 
mundo Pérez y 
Núm, 3771. José , 






"•artínez y Lian es, 
49. José Hernán-
$41; Núm. 3750, 
ton. caballo. $42; 
Ponseca y Rodrí-
m. 3752, Ceferino 
caballo., $45; Nú-
Üampo y Chávezj 
>4. Fraucisco Gar-
$51 ; Núm. 3755, 
/odríguez, caballo. 
rez y Molina, caba-
Juan Torres y Or-
úm. 3761, José Sán-
3:alló, $41; Núm. 3762, 
indez y Torres, caba-
33. Pedro Pablo de Lal 
•alio, $46; Núm. 8766; 
egua. $37 ; Núm. 3767. 
?ua. $33; Núm. 3768, 
esy Valladares, yegua, 
. Pedro Figueredo é 
$37: Núm. 3770, Rai-






a, I Núm. 376̂  
Muñí v r ia^ 
ce, yegua, $45 ; Núm. 3651, María de la 
Luz Díaz, yegua, $30; Núm. 3652. Ro-
berto Díaz, yegua, $40; Núm. 3653, 
Agustm González, yegua, $40; Núm. 
3654, Roso Siclers, yegua, $30; Núm. 
3655, Pablo Gutiérrez, yegua, $55; 
Núm. 3656, Norberto Martínez, yegua, 
$55; Núm. 3657. Manuel Izquierdo, ye-
gua, $35; Núm. 3653, Luis Morejón, ye-
gua, 43; Núm. 3659, Esteban .Hernán-
dez, eaballo, $30; Núm. 3660. Miguel 
Rodríguez, yegua, $40; Núm. 3661, Ra-
món Fernández, yegua. $45 ; Núm. 3662. 
Antonio del Toro, vegua. $50; Número 
4: Núm. 3760, Teófilo Váz 
Juzgado Municipal de el 
im. 3765, Evaristo Felipe 
a, caballo, $54. 



















m. 3775, Pedro de 
vegua, $50; Núm. 
lesa, vegua, $49 • 
mzalez, y < 
¡s^r; i \um. < 
vegua, $49. 
3663, Juan Suárez. jua. ¿o 
$39; 
vesri 
3664, Nemesio Modero, caballo, 
Núm. 3665. Manuel González, y 
$71; Núm. 3666, José M. Dú 
$67; Núm. 3667, Tomás Fundora, ye-
gua, $48; Núm. 3668^Juan Barrera, 
yegua, $46; Núm. 3669, Tomás Campu-
zano, yegua, $38; Núm. 3670, Modesto 
$43; Núm ' I , Ricardo 
úm.' 3672, Carlos 
Núríi. 3673. An-
$35; Núm. 3674, 
eaballo. $38 Nún 
llk). 
ca-
gado spana e 
-a han Ue-
a un acuerdo completo en lo que 
^ refiere á la radiotelegrafía. 
• 10^aí! Naciones facili tarán en partes 
fíales el personal y los capitales nece-
sarios. 
Queda entendido qne la dirección se-
* encomendada á un francés. 
A t e s t a diplomática. 
Ei ouerpo consular, reunido bajo la 
S f ^ n c i a del de Francia, por ser el 
cano de todas ellos, ha dirigido al 
«i'p0 diplomático de Tánger una pro-




drés Luguera, ye 
Vicente Herrera, 
3675, Mara elo, R a mos, yegua, .{¡i; 
3676, Angel Rodríguez, caballo, $43: 
Núm. 3677, Juan Marre.ro, eaiballo, $42; 
Núm. 3678, Juan Mecieres, caballo, $50; 
Núm. 3679, Valentín García Rniz, caba-
llo, 58; Núm. 3580, José Pérez López, 
caballo, $ 5 9 ; ' N ú m . 3681. AdolLv Ale-' 
mm caballo. $48; Núm. 3682. Juan Ro-
dríguez, caballo, $43 ; Núm. 3683, Fran-
cisco Triera. caballo, $41; Núm. 3684; 
Avilio Ijeón y Alejo, caballo, $41; Núm. 
3685, Andrea García, caballo, $50; Nú-
mero 3686, Pablo Ramos, caballo. $50; 
Núm. 3687, Lorenzo Cabrera, cab 
ífeo2; Núm. 3688, Eulogio Santana, 
bailo. $54: Núm. 3089, Marcelino Díaz, 
caballo, $52; Núm. 3690, Ambrosio Fer-
nández, eaballo, $52; Núm. 3691. xVnto-
nio A. Alcover, caballo, $55; Núm. 3692, 
Pedro Costa, caballo, $55; Núm. 3693, 
José María Leiseca, eaballo, $63; Nú re. 
3694, Manuel Marrero, caballo, $67 
Núm. 3695. Juan Marrero, caballo, $71 
Núm. 3696, Guillermo Figueroa. caba-
llo. $84; Núm. 3697, Juan Céspedes, ca-
ballo, $50; Núm. 3698. Eloy Novoa,-ca-, 
bailo. $43; Núm. 3699. Abelardo Tons, 
•caballo, $50; Núm. 3700, Serafín Mota, 
icaballo, $41; Núm. 3701. Pedro Dárno, 
caballo, $41; Núm. 3702. Eloy O'Fa-
r r i l l , caballo, $48; Núm. 3703. Francis-
co Benavides. caballo. $62; Núm. 3704, 
Eleuterio López, caballo. $50: Núm. 
3705, Benigno Pérez, caballo,-$84; Nú-
mero 3706, Francisco' Rojas, caballo, 
$35; Núm. 3707, Plácido Leiseca, caba-
llo, $50; Núm. 3708. Froi lán Corzo, a-
ballo, $50; Núm. 3709, Pablo Casanova. 
eaballo, $48; Núm. 3710, Oetavio Puli-
do, caballo. $46; Núm. 3711. Ramón 
Martínez, caballo. $42; Núm. 3712. 
Eloy Novoa. caballo, $44; Núm. 3713, 
Jos 
druíuez Far 
i\um. d/yO. fJui 
lio. $44; Núm. 
Pino, caballo, $ 
:91. 
30. 
Marcelino de Armas 
$100; Núm. 3795. F 
grera, caballo,- $95. 
. Juzgado Municipa 
Núm. 3796, Bartolo 
$88; Núm. 3797, ' 
Fernández, caballo, : 
Juzgado Municipa 
Núm. 3798, Manuel r 
bailo, $55; Núm. 3r 
y Aramboni, caballo 
Domingo Castro, ye 
NOTA.—Los indi-
Catalina Rodrí-
cle Río de Ay .— 
Cobos, caballo, 
d Roche, caballo, 
i Núñez. caballo, 
i Salabarría, ca-
;5. António Oje-
. 3786, Juan ]\ri-
Núm. 3787, Do-










í;82 ; Núm. 3794, 
Alamo, eaballo, 
lenco Arias Sa-
1 de Oalábí 
$44 
éA7 
Conctiríía 33 m m a san Hlcolau 
XRABAJOS ÜAKAK'nZADÜS 
Fi ecios en Finta 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción ?in dolor. . . ,,0.75 
?or una limpieza de la dentadura. .,1.00 
Por una empastadura porcelana 
o platino ,,0.75 
Por \ina orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por uaa corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 1-1 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consulif: y éperncjnes ríe 7 flt la vtañana á $ 
ae ¡a tarde y de 7 A 10 de la noene-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparates para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
5665 26-lAb. 
Knferniedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—ConaulU'.s de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 703 i-A 
ivez. caballo, 




; Núm. 3800, 
mentó de 
1 con que 
ins nom-
n numero 
dos con la 
amplieren 
ion ta l requisito. 
i r . 
6,100 
. A l v a r e z E u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 





v Hernán c 
bailo. $38; Núm. 3714, 
^gua. $35. 
ieiipal de Ceja de Pa-
>, ^eliciamo Espinosa, 
tn. 3716. Ramón Castro 
bailo. $54; Núm. 3717, 
Francisco" Muñoz, caballo, $45. 
Juzgado Municipal de Camarones.— 
Núm. 3718. Manuel Alvarez Benzo, ca-
ballo. $43; Núm. 3719, Maniiel Alvarez 
Benzo. caballo. $43.; Núm. 3720, Manuel 
Alvarez Benzo. caballo. $45; Número 
3721. Antonio Poña, (.'aballo. $54; Núm. 
3722, Pedro Rafael Quiñones. $58; Nú-
mero 3723. Juan Peña y Martínez, ((aba-
llo. $68; Núm. 3724. Ricardo Peña y 
Martínez, caballo. $68: Num. ::!725, Ci-
rilo (rarcía y Tirado, eaballo. $!í0; Xú- ^ 
•mero 3726. Ramón Peñn y Martínez, ca- i Oídos 
y O s a r r e á ^ 
a s e g u r a r á j ) i d a c u r a c i ó u e l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Dcmilcilio: Neptuno 90. Estudio Ag-uiar 45. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abobado l ionorar ia de l a Empresa 
DIARIO DE LA. MARINA 
Consultr.«3 de 9 1 11 a. m., en Moi'te 63, y ñ?. 
1 á. 3 en Ena 2, departamanto 2, principad. 
G 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
ívíéáico de niños 
Coníultas de 12 ¿ 3 . — Chacón 31 , esejuina a 
Aguacate. — Telétono 010. G. 
E Llcrena, Decano Blec;trlclata, construc 
tor é instalador do para-rayos ¿istema mo-
derno a edideios, polvorines, torres, panteo-
neo y buques, saianiizando b u instalación 
y iní.terlaies.—Keparacionus do los mismes, 
bfendo reconocidos y probados con 01 apara-
to w a mayor garantía. Instalación de ^ra-
b'-es eléctricos. Cuadros indicadores, tabes 
acústicos, nreaa telofónlcas por tods. la laia/ 
Reonraclonee ae toda clase de aparatos dei 
ramo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-
oajos.—Cailejóa d« Espada núm. 12. 
2773 ?6r7í 
P A S C U A L A A G U I L A R 
F E I N A E O K A 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
últimos modelos de Madrid y París; también 
lo hace á capricho. Especialidad en temr el 
pelo de negro y rubio y se garantiza por un 
año el teñido; precios m&s baratos que nadiK 
su domicilio Merced 12, altoa. 
5595 15-13A 
PERDIDA — El miércoles 17 entre siete 
y ocho de la noche, sé dejó olvidada en un 
coche de plaza, tomaxio en Egido y Monse-
rrate, una maleta con documentos perte-
necientes á Eduardo Alvarez Cerice. Se gra-
tificará generosamente, sin pedir explicacio-
nes, á quien la devuelva en Monte 461. 
6276 lt-23-3m-24 
1ESTR0S M I T Á T O M V O S | 
parí los Anuncios Franceses son las 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS J 
C i l l l l á i . 
m i 
A L A GRACE D E D I E U 
COLEGIO F R A N C É S 
1 3 ? 2 r o 2 3 t x 3 . x x o 3 1 1 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
francés, español é inglés. Religión, piano 
cla..3e d' '-bores. Se admiten medio 
pupilas. 6340 4-25 
.... OOLEGÍO MARTI de Primera y Se-
gunda enseñanza para s-eñoritas. situado 
en Merced 34 se abrirá al pübMco el día 
Pnmaro de Mayo en el cual «e emplearán 
los textos iná.s apropiados para "la enseñan-
za de cada asignatura. También se preparan 
maosfiro.3 paira lo.s exámenes que exige la ley 
escola.r vigente. 6324 8-25 
LAZARO MENENDEZ de SAMPEDRO, pro-
fe-sor con título y largos años de práctica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios Estrella 
núm. 13. 6196 IS-í'S 
PROFESORA DE i PIOLES Y FRANCES 
Carmela Pérez Vda. de Odrenz da ciases 
en su casa y á domicilio. Lagunar 17 
5935 g.is 
A C A D E M I A DE L E N G U A S 
Dirigida por el profesor DEPASSB •— Ca-
lle de Habana 50 — Clases de FRANCES é 
INGLiES á precios módicos y POR CORRES-
PONDENCIA á $1.25 ^1 mes. 569^ 10-14 
EL INSTRUCTOR INGLES por^cT^QRB^ 
CO Curso completo para aprender INGLES 
con perfección en su casa ó en su oficina. 
Precio $3.25 por correo $4 a;nericanas Su 
autor da lecciones prácticas en su casa 
PRADO 44; teléfono 1V75 Habana 
4775 26-31MZ 
COLEGIO 
De 1.» y 2/ Enseñanza, Estudios Ccmerc-.alcs, 
— Inglés — 
director. Francisco Lareo y Ferr-ánJíz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican eí 
porqué de las cosas. 
Los Estudios cornorcdales se hS/Cen prác-
tica y sencillainente, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos interno':, medio nuornus, tercio-
internos j ex̂ t rriai». 
406S 26-24MZ 
8 A N I G N A C I O 4 9 ' 
Y A -JUILA 112 
Director: L.ÜIS B . CORRALES 
Aslgnaturafi: Aritmética Mercanlil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema, de en?eñanza es -práctl-
cc y por Ir; tanto, muy rápido. 
Sé admiten intei nos, medio internos, ter-
_5228 26-1A 
PROFESOR ACREDITADO con mnchoi año» 
en la enseñanza da clases á donrúcilio y en ,su casa 
particular, ¿e primera y segunda i;nseñan?.a. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las éarrérás espídales 
>: en e magisterio. Obispo 98. Pctit París ó en 
Santos Suárez 43. G. 
Esquina áCoiisailado, se compran ob-
jetos arte de bronce, marfi l , porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda oía-
se de ant igüedades . 
5952 15-A-19 
A- FBURIS. 9, Eftli PSiSíüSnlír!, PAKÍS 
©ES&LLA ¿E ORO, P á t t t m 
jts Y&tie w ias srincwalex'l&'ziccíí 
CONVIENE LEERLO: PUBLICO 
En la calle O'Reilly núm. 45, joyería, fren-
te al Convento de Santa Catalina, se compran 
antigüedades en abanicos, ¡oyas, de mucho 
6 poco valor, collares y rosarios de perlas y 
corales, llamadores de puerca de brones de 
leones, 6 manos y braceriilos de plata, ó me-
tal oro y plata vieja y piatiiio ¿Q cualquier 
prenda, relojes y obj-etos que easn; Dentadu-
i-as y dientes viejos de oro ó pasta; Se cam-
bian preiiüas modernas por antiguas fi iotas, 
,so hacen composiciones con pr -ntltud y es-
niero y ae ponen cristales de relojes á 30 cen-
tavoa plata. üS73 y l'C-iTA 
SE COMPRAN 
Créditos hipotecarios vencidos, pagando el 
principal é intereses réditos de censos, y 
cualesquera clase de derechos y acciones 
6 reclamaciones judiciales, también se hacen 
ca.rgo de toda.s clases de asuntos judicia-
les, espensando los negocios y no cobrando 
hasta su terminación; Aguiar núm 38 de 
12 á 4 ._Ldo.. Alyarado. _5 386 15-1QA 
Manuel H e r n á n d e z Medina 
Acepta la canopra-venta de casa/S, Ancas, 
rústicas censos y administración de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Reilly 54 Cami-
sería do 3 á 4. 4795 26-31MZ 
EN CONSULADO entre Prado y G-enios se 
perdió en al tarde del sábaido 20 un anillo 
de oro; el que lo entregóte en Consulado 20 
se le gratificará por sn mismo valor. 
6181 lt-22-3m-23 
fR&OLAXAN TE SINTETICO 
B R A ¿ I N C g L i C O g 
La mejor cura del E S T R E Ñ I WljENTO 
cíe /as E n f e r m e d a d e s del FS'rÓWIAGO 
y dei HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo ñi la 
Apendicitis ] de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para loa N i ñ o s . 
vtnds en todas Its Farmacias. 
PARIS — J. KCEHLY 




rde las Enfermedades contagiosas. 
Empleado para Inyección 
(1 cntkridapor !itN)previeii©y cura 
\ METRITIS, LEUCORREA, etc. ' 
P A R I S 19, Rúa des Mattmrlns y toda farmacm. 
C H L O R O S S S k l i j i ^ i l W j ^ M D E B I L t D A D 
C o l o r e s p á l i d a s ^ ^ ^ " ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ( p i p J I F i o r e s b l a n c a s 
L I C O R D E L A P R A B E 
AL. A L B U S n i N A T O DE H I B F m O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación, de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hospitáles. 
PARÍS: COl.TUin y C% -éQ, Rué de Maubeuge, y todas farmacias 
P A R I S - 32,:eal!e Hameün - P A R I S 
Cer-ea <lo l a L e g ' a c i o s i t l e l a ]E<J,eptVfc>liea <ie C u l b a 
RECOMENDABLE POR SU SITUACION 
C U A R T O S , TRATO Y M O D I C I D A D DE PRECIOS 




CaMiLESCÍSCIidíiodisUsísféraedaieíl̂ '̂̂ g a d m i t i d o , o f i c i a l m e n t e p o r e l m i n i s t e r i o d e c o l o n i a s 
N o t i c i a r b a m c o Á auiero u a p i d a . — GUINET. I . Rué Ssulnier. Páris. 
E L I M l R ^ V I C E N í L e P A U L 
s o n ovircucios psor e l 
El mit efirax y más práctico de lodos léi Antiasmálicoí. — Numerosos premies en las Ejposicienes Unitersates. 
D k p ó s i t q : PHARMACIE CENTRALE DES LOMEAROS. 60, 52. 54. Rué des Lombarcis. PAÍ1IS. 
En La Habunv VIUIW de JOSÉ SARIU é HIJO p ca {fx&S las Hirmariaa. 
Elinr de (jiiíra Ciinarrena y Coieina-
del 
Dr . G a r c í a Cañ iza re s 
Cura el asma, catarros, tos. ronciueras; 
gran (lepurativo y piuriflcador de la sangre 
De venta: Sarrá. Johnson y Taquechel y bo-
ticais acreditadas, 
Ad. . 26-25Ab 
B O R D A D O R A 
Una 'inteligentísima maestra se ofrece para 
toda clase de bordados, letras de 10 centa-
vois en adelante. Informes Teniente Key 
104, altos. 6222 . •. S-24 
ASUNGiON MAEDA DE MALDES 
Peinadora madrileña ofrece sus servicios en 
su casa v á domicilio. Inquisidor 16 acc-eso-
ra A, Habana. 6292 4-24 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacen gorritos de 
gasa desde $1 en adelante. Concor-
dia 6, altos. 6167 12-23 
A C E I T E 
de FRESCO de B A C A L A O , MATURALy ñÑEDIGWAL Vmm t r i a n g u l a r e s ) 
Es el mAs gextér&lmenie recetado por los Médicos de todo el Mundo, 
Ü n i g o P r o p i e t a r i o : noGKS.a.RueCastíoriiono.PARlS.Y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
B B O ñ i Q y i T i S ^ T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
' i 
SníaririEdades y Bebilidad del Pecho, 
H O m í O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, Jas propias de las señoras y 
las crónicns en general. Tratainiento especial 
on la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
I n o visita.—Consulta 1 peso, Obrapía 6 7 de 
9 á 11. 
í v t ' p a Dá consultas por correo y envía 
i i V i B U " los medicamentos: pídanse detalles 
6095 26-21Ab 
Coasult is 
bailo, $75; Núm. 3727, Gerardo Peña, | M c ^ T á ^ á dc 1 
CATEDRATICO DE LA UíCIVEUálDAD 
Enfermedades ael l-echn 
B R O N Q U I O S Y G A E G A N T / í 
NARIZ Y OiDUi 
PTUNO 13:, DE 13 á a 
• pobics Garganu ŜLru Í 
y operaciones cu «1 ll6apitai 
1-A 
MIMBRERO compone cualquier objeto de 
mimbre como sillones, mecedoras y otros 
objetos de lo mismo; se barnizan y esmaltan 
así se desea, dejándolos como nuevos. Recibe 
avi.sos en Acosta 39, Antonio Hereter._ 
í i í t n m f " ' 
G ü i N A B A C O A 
JOSE FIGARAU por 9 años de Sociedad 
de la célebre fábrica de AQUILINO AMEZ-
NA de España; y ANGELO PASQUALI ex-
operario de las principales fábricas de Italia. 
Nota.—El grande Organo que se está, conŝ  
fruyendo para la Iglesia de Gtoanabacoa es 
de sistema tubular neumático, e lúltimo ade-
lanto del arte de Organería. 
5303 alt. S-9 
GRAN TALLER DE HERRERIA 
DE 
SA.LVADOE FRASQUET 
A m b r ó n 13, Regla 
Herragespara buques de todos tamaños; 
exilgencia en machos de bronct, hembras y 
clavos de todas medidas; se hace cadena de 
acero para conductor de cañ: 6251 15-23 
Modas. Mercedita y hermanas U r p i . 
Se hacen elegantes sombreros para seño-
ra y niña, desd-i ?2.50 en adelante; se reíor-
ina,n los usados dejándolos nuevos y se ador-
nan á 40 centavos; también se confeccionan 
vestidos para señora Amistad 34 A. 
47i7 
CURACION RAPIDA t CIERTA CON LAS 
d.e ^ L a K O T J J E S , ^ ^ , T , E 2 - ^ ^ E S K 2 S E S , T , 
Compuestas cm% CREOSOTA Ae HAYA, ALQUITRÁN áe NORUEGA v BÁLSAMO de TQLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está, recomendaao por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortffioa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, iomsdus por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijass pe caaa irasw lim «1 Sollo ie la Daioa i i ¡as Fabdcantas, á Hn fis STitar las Fílsiíicaclsaes. 
Deposito pr iBcipal • E, T E 0 U E T T E , 15, roe á e s tasaMes-lBáasíriels, PARIS 
D e p ó s i t o s en todas las pr incipales Farmac ias . 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los pr incipios activos de la creosota de haya, 
asociados al M o r r h u o l ; poderoso microb ic ida . constituye el 
r e m e d i ó m á s eficaz que se conoce contra BE^omiEaSá i s , 
C a t a r a ' o s r e l s e l d e s . T i s i s l a r á r a g - e a , C o s a s i i í i a c i é a s , 
I ^ n f c i ' B n e d a d e s defl p e c h o en 2.° y 3.er grado. 
PARIS, S, rué Vivienne y en todas l&s Farmacias. 
Ino fens ivo , sup r ime e l C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
fiujos en. 
M u y eficaz en las enfermedades 
de la ve j iga , C is t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de la ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ® ) 
mu mimmm níiî  i ih Íu ium 1 1 ^ Fa rm a d as. 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 25 de 1907. 
( P & r T e l é g r a f o ) 
Recreo, 24 Abril, 1907-9,25 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
•Opimón pública acoge favorable-
mente oajidiáatura Piqueras y Ferrer 
Jefatura nación. 
Dámaso, Grillon. 
Jovellancs, 24. Abril. 8-20 a. m. 
DIARIO DE DA MARINA 
Habau^. 
Muchos propietarios y colonos de 
#5te término consideran eficaz y salva-
dora para Cuba candidatura propues-
ta por el Sr. Garrigó, de Figueras y 
Ferrer. 
Marcos Batista 
Aguada de Pasajeros, 24 Abril 1807 
A las 7 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La candidatura del señor Garrig-ó á 
favor de Figueras y Ferrer, es gusto-
samente acogida por los elementos de 
orden de este pueblo- Habrá campaña 
por el triunfo- ^ 
Manuel Quijano 
miiiilfiiyi* "W f̂llIJii"" 
L o s c a n a r i o s e n Z u f y e t a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Caibarién, Abril 24 á las 10.30 a- m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha sido un triunfo colosal la consti-
tuición de la Delegación Canaria en 
Zuiueta. Grandes fiestas, sutuoso ban-
quete asitiendo las autoridades y rs--
pressntantes d.e las sociedades herma-
nas. Se pronunciaron brindis elocuen-
tes per el progreso de la asociación, 
por dañarías, per Cuba 7/ por España. 
Grandioso balicen el Centro de Recreo 
en honor de los comisicnados que á las 
nueve de la noche salieren en tren es-
pecial para. Caibarién despidiéndoles 
el pueblo, y las aut-oridades con músi-
ca y voladores, dándose vitores entu-
siastas. En el pueblo de Zuiueta 110 se 
recuerda otra fiesta tan grandiosa. La 
Delegación cuenta 705 socios siendo 
su Presidente D. Celestino González. 
Los Comisión ados salieren á las diez 





el que va iá 
ra ia ojlebi 
picos de 191 
ÍL-a f i ; r im.á 
tro-estadio 
t será sin duda 





optada s-erá lá del tea-
¿téira«, c e n la diferen-
rá dar cabida nada 
'0,000 eispictadores. 
del estadio será cong-
ele 100 metros de ílar-
erifiearán los e t c n c u r -
nata.torios. 
LA SUPERSTICION 
DE LA HEBRADUEA 
Uíjá dé las supersticiones más anti-
guas y más generalizadas es la de que 
encantranse una herraduda de caiballo 
latrae buena fortuna. Los que se cen-
sas antiguas no han podido 
oda vía si la crsencia se basa 
a del objeto en cuestión ó en 
5 que está hecho. 
pan 
diluí 
en l a 1 
el .m¡ob 
Griegos y romanos tenían gran fe 
en el hierro como metal, suponiéndole 
poderes ocultos. De ahí que clavaban 
gruesos clavos en las paredes de sus ca-
sas, á fin de mantener alejados los es-
píritus malos. Los árabes, al ser sor-
prendidos en. el desierto por alguna 
tormén ta, gri tan: ' ' ¡ H i e rro! ¡ H ie-
rro!", creyendo que con solo mentar 
dicho metal m alejarán los malos ge-
nios suseitadores del nublado. Duraai-
te muchos siglos han creído los escan-
diinavos que era el colmo de la suerte 
encontrarse un pedazo de hierro. 
Todo esto no quita que entre los an-
tiguos haya disfrutado gran favor la 
herradura como acarreadora de buena 
suerte, y lo prueba el hecho de que en 
los museos arqueológicos existen orna-
méritos de origen helénico, romano, 
egipcio ó asirio que tienen la forma de 
herradura. Los chinos dan esa forma. 
A sus tumbas y en cuanto á los árabes, 
sabido es que la empleaban en su ar-
quitectura. 
En la mitología de la vieja Europa 
los caballos estuvieron siempre consi-
derados como portadores de buena 
suerte, existiendo la supertieión de que 
la presencia de una pezuña de caballo 
bajo una cama servía para curar cier-
tas enfermedades. 
T -tldo Oonsei'vador Nacional. 
Comisión de Propaganda 
Habana, Abril 24 de 1907. 
De orden del señor Presidente de la 
Comisión tengo el gusto de citar á to-
dos los señores miembros de la misma, 
para la junta que tendrá efecto á las 
ocho y media de la noche del jueves 
25 del actual, en los altos de la casa 
Prado 93. con el objeto de tratar asun-
tes de importancia relacionados con es-
ta Comisión. 
Encarezco á usted su asistencia. 
De usted atentamente, 
Dr. Cándido Hoyos. 
Secretario. 
LXA CIRCULAR 
Habana. Abril 23 de 1907. 
Estimado amigo y correligionario : 
La situación actual del Partido L i -
beral nos obliga á realizar todos los 
esfuerzos que sean menester para eon-
seguir el mantenimiento de la unidad 
del mismo y el respeto á todos sus 
acuerdos. 
Una fracción ha levantado una ban-
dera que viola nuestros Estatutos, que 
da un mentís á les más prestigiosos Ge-
nerales de la- Revolución Constitucio-
nal y que viene á perturbar la buena 
marcha de nuestra organización; no-
sotros creemos llegado el momento de 
hacer todos los esfuerzos para mante-
ner sin alteración lo que fué voluntad 
del Partido Liberal y legado de una 
campaña electoral brillantísima. 
Es preciso mantener el partido L i -
beral como Partido popular; recibir 
de las masas las sinceras expresiones 
de la voluntad de la mayoría y evitar 
nueva formación de camarilla de po-
líticos, que están llamados á inevita-
ble fracaso en un país que tiene an-
helos de libertad. 
A tal efecto entendemos que debe-
mes reunimos y trazarnos la norma de 
conducta por la cual se evite que por 
manejos de mezquina habilidad se im-
pida el triunfo de la voluntad de lá 
mayoría liberal en las próximas elec-
ciones, traicionando el legado históri-
co de los que lucharon, sufrieron y mu-
rieron en la pasada contienda soste-
nida contra el gobierno del señor Es-
trada Palma. 
Así, pues, tenemos el honor de invi-
tar á usted para la reunión que va-
mos á celebrar el próximo domingo 28 
á las ocho de la noche, en la casa 6a-
liano número 52, morada del doctor 
José Lorenzo Castellanos; significán-
dole que nos sentiremos muy honrados 
con su presencia en̂  dicho acto y si 
esto no fuese posible le estimaremos 
nos envíe su adhesión al propósito que 
nos anima. 
Con nuestra más alta consideración 
personal quedamos de usted muy aten-
tamente, 
Pelayo García. General José de J. 
Monteagudo, José María Espinosa, 
Orestes Ferrara, Martín Morúa Delga-
do, Manuel J. de Carrerá, (por las 
Villas).—Dr. Ensebio Hernández. Dr. 
José Lorenzo Castellanos. Dr. Antonio 
Gonzalo Pérez, Dr. Emilio del Junco, 
Marcelino Díaz de Villegas, (por la 
Habana).—Coronel Luís Pérez, Coro-
nel Miguel Llaneras, Dr. Leandro Gon-
zález Alcorta, Ramón Guerra, General 
Ramón Pozo, General Manuel Ramos, 
(por Pinar del Río).—General José 
Ramón Montero, Dr. Alfredo Carnot, 
Coronel Joa^juín García Pola, Dr. Ju-
lián Godines. Miguel Ferrer y Pentón, 
(por Matanzas). — General Gustavo 
Caballero. General José Lara Mi-
ret. Coronel Manuel Bazán. Santia-
go Obregón, Ledo. Arturo Fernández 
Garrido. Ramón Jiménez, (por Cama-
güey).—General Francisco Ley te Vi-
dal. General 'Valeriano Hierrezuelo, 
Fidel G. Piedra, Coronel Rafael Man-
duley del Río, General Bernardo Ca-
macho. General José Rufino Chávez, 
General Juan López, Coronel Ramón 
Garriga, (por Oriente). 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e « r a r á á v i e i o . 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han ve-
rificado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria 5 
Por tuberculosis 3 
Por escarlatina 1 
Por sarampión 2 
Se remitieron á la estufa 32 piezas 
de ropa y 18 al crematorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se petrolizó 
una zanja en la Estación del Oeste, las 
cunetas de la misma, los desagües del 
taller de maderas de García y charcos 
y recogidas de latas en las calles F. G. 
de Línea á 27 y 25, 23, de G. á Pa-
seo en el Vedado. 
La brigada especial petrolizó los 
servicios de la casa Lealtad 38 y Nep-
tuno 84 petrolizando además charcos 
en las calles de la ciudad. La Briga-
da de Casa Blanca petrolizó los servi-
cios de 46 casas sitas en calles de este 
barrio, petrolizando además las forta-
lezas del Morro, Cabaña, La Pastora 
y el Pescante del Morro. 
La de Regla y Puentes Grandes, 
petrolizaron los servicios de 156 y 111 
casas respectivamente en dichas locali-
dades. 
En Matanzas. 
Por la Brigada que presta servicios 
en esta ciudad se practicó una desin-
fección por enfermedades, v se petro-
lizaron 70 casas de la calle de Velar-
de. y los eharece de dicha calle, ade-
más de 59 casas en la calle de Daoiz 46. 
en Manzano y los charcos de la misma. 
En Sagú a la Grande. 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor doctor Ei Prieto, se verificaron del 
17 al 23 las desinfecciones de 9 casas 
de 59742 p. c. se petrolizaron los ser-
vicios de 2321 casas, el cuartel de la 
Guardia Rural y fuerzas americanas. 
Se cloruraron varias cloacas públicas 
y la plaza del Mercado. 
J ü z p É s j Folicia 
DESAPARECIDO 
En la oficina de la Policía Secreta se 
presentó ayer don Leandro Ortega, ve-
cino de Lamparilla, manifestando que 
•es vecino y compatriota de don Ma-
teo Hernández, dueño de un puesto de 
frutas, situado en Aguiar núm. ^5, y 
que ,Corte individuo ha abandonado su 
establecimiento desde el día anterior, 
sin saberse dónde pueda encontrarse, 
por lo que scí-Tpe-c.ha le haya ocurrido al-
guna novedad. 
Esta denuncia se pasó al Jugado de 
Instrucción competente. 
SENTENCIADOS 
En los Juzgados Correccionales, á 
virtud délos juicios celebrados ayer por 
delitos, fueron sentenciadas: Luis Mu-
ro Husguet, vecino de Regla, á 180 días 
de arresto, por hurto, y Francisco Al-
maorra Muñoz, á 50 pesos de multa, por 
expendición de papeletas de rifas y bi-
lletes de lotería. 
ABSUELTO 
D. Antonio Ortega Suárez, á quien 
dos vigilantes de policía acusaron de 
tener en una mesilla del Mercado de 
Tacón, que tiene arrendada, papeletas 
de apuntaciones á la rifa "La Bolita", 
fué absuelto por no comprobarse la acu-
sación que se le hizo. 
PROCESADO 
El señor Juez de Instrucción del Oes-
te ha dictado ayer auto de procesamien-
to contra don Manuel Lorenzo Peña, 
por el delito de lesiones graves. 
Dicho individuo ingresó en la cárcel 
por no haber podido prestar la fianza 
de 400 pesos que se le exigiera para po-
der gozar de libertad provisional. 
EXPLOSION DE DINAMITA 
A l tratar ayer, el cantero José Para-
dela Blanco, de poner un cartucho de 
dinamita en las canteras "Las Torres", 
en el Vedado, para dar un barreno, hu-
bo de explotar antes de tiempo dicho 
cartucho, causándole heridas y contu-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
El doctor Valdés asistió al lesionado, 
calificando su estado de pronóstico gra-
ve. 
El hecho fué casual, y el Juzgado del 
distrito conoció de la ocurrencia. 
Policía del Puerto 
ROBO CON FRACTURA 
El menor blanco José Requeijo Fer-
nández fué detenido á petición del en-
cargado de la droguería del señor Ta-
queohel, por haberle propuesto la venta 
de siete paquetes de pastillas marca 
Pur j i l , que creía fueran de mala proce-
dencia. 
El menor Fernández manifestó á la 
policía que al entrar esta mañana m 
el muelle le llamó un individuo de la 
raza negra, cuyo nombre ignora, y en-
tregándole las citados paquetes le dijo 
que los llevara á vender á dicha drogue-
ría, donde se los pagarían á razón ""e 50 
centavos cada uno, y que á él le daría 
la mitad del importe de la venta. 
La policía del puerto, después de al-
gunas investigaciones, arrestó á Rai-
mundo Martínez, de la raza negra y ve-
cino de Salud 123. el cual negó los car-
gos que se le hacen. 
En la estación de policía se presentó 
el dependiente de muelles de la drogue-
ría "San José", del señor González 
Curquejo, nombrado Miguel Lazeano y 
García, vecino edla calle de Angeles 
núm. 86, exponiendo que de una caja 
marcada D A G—número 128—que se 
encuentra depositada en los muelles, 
failltaban siete paquetes conteniendo 
•cada uno 20 cajitas de pastillas P u r j i l ; 
agregando que la caja se encuentra 
fracturada, hallándose-en perfecto esta-
do al descargarks esta mañana de una 
lancha. 
Los acusados fueron puestos á dispo-
sición del Juez de Instrucción del Este, 
al que se le dio cuenta con el acta levan-
tada por el sargento de guardia, señor 
Corríales, quedando la caja y los paque-
tes á disposición del señor Inspector 
del Puerto. 
MALTRATO DE OBRA 
En el muelle de Paula fué detenido 
ayer tarde el mestizo Juan Díaz Cuesta, 
vecino de Curazao 7, por haber maltra-
tado de obra al menor de la raza negra 
José Claudio Rizo. 
El acusado manifestó á lia policía que 
el citado menor le había hurtado un 
gancho de estivar. vendiéndolo á Agus-
tín Sánchez, el cual le devolvió el refe-
rido gancho. 
El menor Rizo fué asistido en el pri-
mer centro de socorros, de lesiones leves. 
El detenido Díaz Ou ŝ/ta ingresó en 
el vivac, y el menor Rizo fué entregado 
á sus familiares. 
E n los ca.sos de d i a b e t e s y g l i c o s u r i a . a c u -
d i d a l E L I X I R P O L I B R O M U R A D O Y V O N , 
c o n e l c u a l n o son de t e m e r l a s m a T i i f e s t a -
c iones ce reb ra i l e s que e l b r o m u r o so lo p r o -
d u c e . 
CHONICA R E L I G I O S A 
DIA 25 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Letanías mayores. — Santos Marcos, 
evangelista, Aniano y Herminio, coñfe-
j sores; Evodio y Calixto, mártires, San-
; ta Franca, virgen. 
San Marcos, evangelista.—Fué San 
| Marcos judío de origen y se conoce por 
j su estilo que estaba más versado en la 
lengua hebrea que en la griega. Era ori-
I ginario de Cirene, en la provincia de 
| Pentápolis; asegura Beda que era de 
familia sacerdotal. Bien pudo alcanzar 
á Cristo; pero se tiene por cierto que 
no fué del número de sus discípulos. 
Fué sí uno de los primeros que convir-
tió el apóstol San Pedro después de la 
venida del Espíritu Santo, y por eso lo 
llama hijo en su primera epístola. 
Por su fervor, por su cedo, por su de-
¡ vooión y por éd grande amor que profe-
\ saba á su maestro, le escogió éste por 
i compañero suyo en los viajes, hacién-
¡ dolé su intérprete y confidente. 
San Marcos escribió eu Roma el 
Evangelio á petición de dos cristianas, 
y habiéndolo llevado á Egipto, fué el 
; primero que lo predicó en Alejandría, 
y allí fundó una igílssia. Después, ha-
biéndolo preso por la fe de Jesucristo, 
lo ataron con cordeles y lo arrastraron 
por las calles hasta que en fin rindió su 
alma al Señor, y consumó su martirio á 
los 25 de Abril del año 68, en cuyo día 
toda la iglesia Latina y Griega celebra 
su fiesta. Intentaron los gentiles que-
mar el santo cuerpo; pero habiéndose 
levantado de repente una furiosa tem-
pestad que los hizo retirar más que de 
paso, los cristianos se aprovecharon de 
la ocasión y le enterraron en un lugar, 
donde solían juntarse para hacer ora-
ción. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25. Correspon-
de visitar á nuestra señora de Belén, en 
su iglesia. 
I G L E S I A D E L A S U R S U L I N A S 
So lemnes c u l t o s q u e l a s H i j a s d e M a r í a 
d e d i c a n á s u E x c e l s o P a t r o n o a l g-lorioso P a -
t r i a r c a San J o s é . 
D í a 28— A l a s 7 a . m . C o m u n i ó n g e n e r a l 
de l a s H i j a s d e M a r í a . 
D e 9 á 9 y m e d i a a . m . Misa , s o l e m n e con 
m i n i s t r o s , of ic ia indo de p r e s t e e l R . P . C a p e -
l l á n . E l p a n e g í r i c o e s t á á c a r g o d e l R . P . 
D i i r e o t o r de l a C o n g . r e g a i c i ó n . 
L a s H i j a s de M a r í a i n v i t a n á e s tos c u l t o s 
á l o s n u m e r o s o s d e v o t o s de San J o s é . 
A . M . D , ¿ i . 
6256 4-24 
I8LES1A DE S Á N I I a N C I S C O I T P á U L A 
E l j u e v e s 25 d e l c o r r i e n t e , c o m o c u a r t o de 
m e s . s e r á l a m i s a s o l e m n e á N t r a . S r a . d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , á l a s ocho de l a 
m a ñ a n a . C a n t a r á l a M i s a y d i r á u n p l á t i c a 
el R . P . R e c t o r de l a s Escue la s P í a s de 
( . í u a n a b a c o a , P b r o . S. J o s é C a l o n g e de San 
L u i s . Se r u e g a l a m a y o r a s i s t e n c i a de l a s 
AiSociEdas. 
H a b a n a , 19 de A b r i l de 1907 . 
E l C a p e l l á n , 
A l f r e d o V . C a b a l l e r o 
tíilO 4-21 
S E C R E T A R I A 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a l a S e c c i ó n de A s i s -
t e n c i a S a n i t a r i a p a r a sacar á p ú b l i c a subas-
t a l as obras de c o n s t r u c c i ó n de dos nuevos pa-
be l lones en l a Q u i n t a de S a l u d ' ' C O V A D O N -
G A " , de o r d e n de l Sr . P r e s i d e n t e de d i c h a 
S e c c i ó n se a v i s a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , 
que se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s h a s t a las doce 
de l d í a t r e s de M a y o p r ó x i m o . 
T o d o s los d í a s h á b i l e s , de s i t e á d iez de l a 
m a ñ a n a y de doce á c inco de l a t a r d e , p o d r á n 
verse los p l a n o s y p l i e g o s de c o n d i c i o n e s en 
esta S e c r e t a r í a , en i a c u a l se f a c i l i t a r á n 
c u a n t o s da tos , sobre e l p a r t i c u l a r , deseen ad -
q u i r i r los l i c i t a d o r e s . 
H a b a n a , 17 d A b r i l do 1907 . 
E l S e c r e t a r i o 
A. Machín. 
C 824. a l t . 8- t -17-9m-17 
SECRETA RIA 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se convoca 
p o r este m e d i o á los s e ñ o r e s asociados de este 
C e n t r o , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , co-
r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r t r i m e s t r e d e l p resen-
t e a ñ o , que se c e l e b r a r á en los salones de esta 
S o c i e d a d e l p r ó x i m o d í a 28 de l a c t u a l , á l a 
v n a de l a t a r d e . 
E n d i eba J u n t a se t r a t a r á n t o d o s los p a r -
t i c u l a r e s c o n s i g n a d o s en el a r t í c u l o 27 d e l 
R e g l a m e n t o , y p a r a c o n c u r r i r á e l l a y t o m a r 
p a r t e en las de l i be rac iones , s e r á r e q u i s i t o i n -
d i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o cor res -
p o n d i e n t e a l mes de l a f e cha . 
H a b a n a , A b r i l de 1907. 
E l S e c r e t a r i o , 
AVISO 
Se a l q u i l a p a r a l a s personas de g u s t o 
a c a b a d a de f a b r i c a r , l a c a sa de a l t o y b a j o 
R e v i l l a g i g e d o 45, i n f o r m a r á n S o l 9 á t o d a s 
h o r a s de l d í a . G250 
SE A L Q U I L A 
U n a ^casa en l a C a l z a d a J e s ú s de l M o n t e 
!58 . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a de 11 á 1 . 
6313 S-24 
S E A L Q U I L A u n a b u e n a s a l a p a r a e s c r i t o -
r i o en t r e s cen tenes , c o n v i s t a s á l a p l a z a de 
S a n J u a n de D i o s . I n f o r m a r á n e n l a b a r -
b e r í a E l B o u l e v a r d . 6297 , 4-24 
E N R E I N A 44 se a l q u i l a u n a s a á a de dos 
v e n t a n a s y a m u e b l a d a p r o p i a p a r a u n a c o n -
s u l t a , de u n m é d i i c o ó d e n t i s t a . 6301 4-24 
S E A L Q U I L A N ' d o s h a b i t a c i o n e s abitas, 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , á m a t r i m o n i o . C a l l e de 
S a n R a f a e l , 158 e n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
6271 '4 -24 
SE A L Q U L A N l a casa T r o c a d e r o e s q u i n a 
á San N i c o l á s , pasan t o d o s l o s c a r r o s ; t r e s 
c u a r t o s , s a l a y d e m á s s e v i c i o s y L a g u n a s 
68 u n a s a l a a l t a , u n c u a r t o y t r e s v e n t a n a s 
á l a c a l l e ; en l a s m i s m a s i n f o r m a n , 
6268 4-24 
SE A L Q U I L A 
E n 16 c e n t e n e s e l h e r m o s o e n t r e s u e l o de 
R e i n a 5, c o m p u e s t o de « a l a , s a l e t a ; c i n c o ca -
paces c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 2 i n o d o r o s y 
c o c i n a . 
L o s p i s o s son d e m a n m o l y de m o s a i c o . 
L a l l a v e , e n e l b a j o , 
T a m b i é n se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r t o -
d a l a casa, p a r a e s t a b l e c m i é n t o . 
I n f o r m a r á n G o n z á l e z y C o s t a S. en C . 
B a r a t i l l o n ú m . 1 P l a z a de A r m a s . 
6253 10-24 
A L Q U I L A 
U n g r a n s a l ó n p r o p i o p a r a a l m a c é n 6 de-
p ó s i t o . M a n r i q u e y F i g u r a s . 6140 8-23 
SE A L Q U I L A N l a s t r e s c a s i t a s « . b a b a d a s 
de f a b r i c a r en l a c a l l e de S a n t a E m i l i a a l 
f o n d o d e l n ú m e r o d o c e de l a c a l l e de San 
B e n i g n o c o n sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , c i o a -
ca ; d u c h a ; i n o d o r o y c o n p o r t a l . I n f o r m e s 
e n F a c t o r í a n ú m . 48 F c r r e t e í a . 
E N M E R C E D 59 se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a l t a s ; m u y f r e s c a s y v i s t a á l a c a l l e . Casa 
de m u c h a m o r a l i d a d . 6180 4-23 
S E A L Q U I L A l a c a sa V i r t u d e s n ú m . 32 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , b u e n o s p i sos , dos 
v e n t a n a s , z a g u á n , r e c i b i d o r , s a l e t a , c i nco 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s c o m o d i -
dades . L a l l a v e en l a B o d e g a , V i r t u d e s y 
A g u i l a . I n f o r m a n S a n L á z a r o 93 
6191 4-23 
SE A L Q U I L A l a c a sa de n u e v a p l a n t a 
G e r v a s i o 9 7 A de a l t o y ba jo i n d e p e n d i e n t e 
L a p l a n t a b a j a c o n sa l a , s a l e t a de r e c i b o ; 
s a l e t a - d e c o m e r y t r e s h e r m o s o s c u a r t o j . L a 
p l a n t a a l t a t i e n e a d e m á s u n g a b i n e t e y 
a m b a s r e ú n e n los r e q u i s i t o s m o d e r n o s . P u e -
de v e r s e á t o d a s h o r a s . 6193 4-23 
V E D A D O , c a l l e 8 e n t r e C a l z a d a y Q u i n -
t a Se a l q u i l a u n a casa r e c i é n c o n t r u í d a c o n 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , p o r t a l , b a ñ o ; 
i n o d o r o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e 6 
i n f o r m a n C a l z a d a n ú m . 120 e s q u i n a á 8. 
6136 4-23 
C. 863 
A . M a c h í n 
3 t - Í 5 - 2 d - 3 5 
C E R R O en se i s cen tenes m e n s u a l e s se 
a l q u i l a l a c a sa F a l g ü e r a s n ú i m . 7 s a l a , c o m e -
d o r ; c u a d r o g r a n d e s h a b i i t a a i o n e s , coci.na 
y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e e n R o s a n ú m . 4 
y da . rá .n r a z ó n e n F o m e n t o n ú m . 29 J e s ú s 
d e l M o n t e . 6334 4-25 
E N E L V E D A D O cadle 10 n ú m . 6 se a l -
q u i l a u n a ca sa c o n 4 c u a r t o s , p o r t a l , s a l a , 
o o m e d o r ; d u c h a ; i n o d o r o s ; p r e c i o 9 cen t enes 
I n f o r m a n en C a l z a d a 1 3 1 . 6323 4-25 
V E D A D O C A L Z A D A 134 se a l q u i l a e s t a 
esipQé.nddda c a sa de a l t o s y b a j o s c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s q u e se deseen. I n f o r m a n e n 
e l 1 3 1 . 6322 4-23 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a M a l o j a 132 
a c a b a d a de f a . b n í c a r c o n s a l a , c o m e d o r , 6 
h o i b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n i o s a p a r a t o s c o m p l e -
tas, i n o d o r o de c r i a d o s , d e 2 v e n t a n a s y t o d a 
d e a z o t e a . P a r a t r a t a r de s u p r e c i o y c o n -
d i c i o n e s e n Ccimpostela n ú m . 2 1 . 
_ 6 3 8 0 4;25__ 
I X D M A D E L V E D A D L O C a l l e E e s q u i n a á 15 
C h a l e t r e c i é n f a b r i c a d o de 2 pisos . A b a j o sa-
l a , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d o s 
y 2 i n o d o r o s . A r r i b a 4 c u a r t o s , m u y f resca 
I n f o r m e s t e l é f o n o 1012 y c a l l e F n ú m . 30 
6337 . 8-25 
R E I N A 14 se a l q u i l a . n h a b i t a c i o n e s . H a y 
de t o d c s p r e c i o s y c o n t o d o s e r v i c i o ; e n t r a d a 
á t o d a s h o r a s ; l o m i s m o e n R e i n a 49; en l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s . No se a d m i t e n n i ñ o s 
y se desean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
6329 26-25 
S E A L Q U I L A u n l o c a l e spac ioso de 8 m e -
t r o s de l a r g o p o r 4 de a n c h o p r o p i o p a r a 
u n comisioni&Jta con m u e s t r a s ; c e r c a de los 
b a n c o s , j u a g a d o s ; c o r r e o s e t c . ; los c a r r o s 
pa.«%n por l a p u e r t a . C u b a 58 . 
6343 8-25 
P R O X I M A á q u e d a r d e s o c u p a d a l a c a sa 
San L á z a r o 352 se a l q u i l a c o n saiLa, c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s ba jos , sa ja y u n s a ó n a l t o . 
P u e d e v e r s e d e 2 á 3; p . r coIo doce c e n t e n e s 
me.nsiuales. I n f o r m e s C a m p a n a r i o 160 de 3 
á 4 p . m . 6341 4 . t -4m-25 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s en M o n t e 3 
p u n t o m u y c é n t r i c o ; se p u e d e c o m e r e n l a 
oasa síí se desea ; h a y b a ñ o y se d a l l a v í n 
en l a m i s m a se a l q u i l a e l z a g u á n ; es m u y 
b u e n o . 6339 8-25 
SE ALQUILA 
E n los Q u e m a d o s de M a r i a n a o . M a c e o 14, 
u n a e s p a c i o s a casa ; t i e n e a g u a y a p a r a t o 
a c e t i l e n o . I n f o r m a n L e a l t a d 143, a l t o s . 
6331 8-25 
S E A L Q U I L A N u n s a l ó n e n p l a n t a b a j a 
c o n t i g u o a l z a g u á n en $15.90 p r o p i o p a r a 
m o d i s t a , d o s h a b i t a c i o n e s e n p r i m e r piso, en 
$12 .75 y o t r a s dos e n s e g u n d o p i s o m u y c l a -
r a s y v e n t i l a d a s en $14.00 C o m p o s t e l a 113 
e n t r e Sol y M u r a l l a p o r l a e s q u i n a l e p a s a n 
l o s t r a n v í a s . 620.1 4-23 
P A R A P R I M E R O de M a y o se a l q u i l a p o r 
t e m p o r a d a ' ó se v e n d e l a h e r m o s a c a s a J , 
n ú m . 9 c e r c a de l a L í n e a y C a l z a d a en e l 
V e d a d o con s a l a , dos c o m e d o r e s , seis c u a r t o s 
t r e s b a ñ o s y t r e s i n o d o r a s , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , en e l s ó t a n o c u a t r o c a b a l l e i z a s , 
c u a r t o c o c h e r o , g a l l i n e r o , coche ra , j a r d í n y 
p a t i o e n l o z a d o ; en a l q u i l e r $100 a m e r i c a n o s 
y en v e n t a $10.000 I n f o r m e s en l a m i s m a . 
6176 8-23 
SE ALQUILAN 
T r e s casas en l a c a l l e K e n t r e 9 y 11 c o m -
p u e s t a de 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y s e r v i c i o 
6198 8-23 
L A C A S A L A G U N A S 90 se a l q u i l i en 
$43 .00 i n f o r m a n M o n s e r r a t e 9 1 . 
6151 4-23 
VEDADO 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e se a l q u i l a desde e l 
P r i m e r o de l e n t r a n t e mes , l a h e r m o s a y v e n -
t i l a d a casa L í n e a 105 e s q u i n a á l a c a l l e 
12 E n e l n ú m . 103 de l a m i s m a c a l l e ( L í -
n e a ) i n f o r m a r á n . 6321 8-23 
C A S A C A L L E O B R A P 1 A 83 ( b a j o s ) sa la , 
c o m e d o r , d o s poses iones , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . P r e c i o $30 o r o c y . Se a q u i l a . 
6157 4-23 
S E A L í Q ü I L A X 
L o s ba jos l e B e r n a z a 40, c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o . I n f o r m a n : R e i n a 5. L a l l a v e 
en los a i i t c s . 
6223 4-23 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s á p e s o n a s de m o r a l i d a d en I n -
d u s t r i a 94 . 
6228 4-23 
I N D U S T R I A 7 2 
U n a m a g n í ñ e a s a l a b a j a , piso de m a r m o l 
$21.20 U n a h a b i t a c i ó n a l t a $12 .75 y u n c u a r -
t a p r o p i o p a r a h o m b r e s o l o $7 p l a t a . M a g -
n í f i c a s d u c h a s y s e r i e d a d . 6126 4-21 
E N M U R A L L A n ú m . 8 y m e d i o a l t o s e s q u i -
n a á San I g n a c i o . E s t á p r ó x i m o á desocu-
p a r s e u n d e p a r t a m e n t o de v i s t a á l a c a l l e 
c o n 4 h a b i t a c i o n e s , t a m b i é n h a y c u a r t o s i n -
t e r i o r e s á 7 y S pesos p l a t a . T o d o p u e d e 
v e r s e ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6122 S-21 
E N J E S U S D E L M O N T E se a l q u i l a u n a es-
p a c i o s a y f r e s c a casa, d a r á n r a z ó n en Z u -
u e t a 36 e s q u i n a á T e n i e n t e R e y y e n P r o g r e -
so 2 5 . 4 6094 4-21 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s a l t o s S u á r e z 
102, p a r a f a m i l i a de g u s t o , sa l a , c o m e d o r y 
3 c u a r t o s , pisos de m o s a i c o , b a ñ o y c o c i n a ; 
y p i sos m o s a i c o c o n m a m p a r a y p e r s i a n a s , 
c a s a n u e v á la b r i s a en t o d a s u h i g i e n e ; l a 
l l a v e en e l a l m a c é n de v í v e r e s finos de l a 
e s q u i n a y s u d u e ñ o en C o r r a l e s 26 
6127 4-21 
E N 20 C E N T E N E S ,con fiador se a l q u i l a n 
l o s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de l a c a sa C o m p o s -
t e l a 117, e n t r e M u r a l l a y So l , L a l l a v e e n 
C u b a 65, donde i n f o r m a n . T a m b i é n se v e n -
d e l a casa, es r e c i é n c o n s t r u i d a . 
6092 4 -21 
SE A L Q U I L A l a casa c a l l e de San M i g u e l 
n ú m . 202 con sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o P r e c i o 11 c e n t e n e s . 
6086 4-21 
G a H e 1 7 
S E A L Q U I L A N l o s espac iosos a l t o s C r e s -
po e s q u i n a á R e f u g i o ; c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , sa i a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s 
y u n o p e q u e ñ o , b a ñ o y d o s i n o d o r o s . L a 
l l a v e en N e p t u n o 57 a l t o s d o n d e i n f o r m a r á n . 
__6377 5._25_ 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
6097 2 6 - 2 1 A b 
SE A L Q U I L A " 
E n 18 c e n t e n e s , e l e l e g a n t e p i so p r i n c i -
p a l de A n i m a s 9 1 , c o n r e c i b i d o r , s a l a , c o -
m e d o r ; c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , u n o m á s 
a l t o , c o m o p a r a c r i a d o s , b a ñ o , 2 i n o d o r o s y 
c o o i i n a . P i sos de m a r m o l y de m o s a i c o . 
L a l l a v e e n e l b a j o é i n f o r m a r á n G o n z á l e z 
y C o s t a S. en C . en B a r a t i l l o n ú m . 1 P l a z a 
de A r m a s . 6254 1 0 - 2 4 A b 
P r ó x i m o á d e s o c u p a r s e se a l q u i l a u n her-
m o s o c h a l e t en l a C a l l e 17 de V e d a d o . P a r a 
m á s i n f o r m e s M u r a l l a 119 L o s A m e r i c a n o s . 
6118 4 -21 
S E A L Q U I L A en V i r t u d e s 144 A casa de 
a l t o y b a j o i n d e p e n d í e n l e p a r a dos f a m i l i a s 
T i e n e n sa la , r e c i b i d o r , g a l e r í a , c o m e d o r , ocho-
c u a r t o s ; d o s b a ñ o s ; dos i n o d o r o s ; c o c i n a ; gas 
y l u z e l é c t r i c a I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
S u d u e ñ o R e y n a 129 . 6119 8-21 
C A S A P A R A f a m i l i a s e s t a b l e s c o n t o d a 
s e r v i c i o y b i en a m u e b l a d o s P r a d o 101 y M o n -
t e 5 e s q u i n a á Z u i u e t a , P r e c i o s m o d e r a d o s 
6121 s-21 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e l a casa C a m -
p a n a r i o 23, con sa l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y 
c u a r t o de c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s L a 
l l a v e en l a b o t i c a I n f o r m a n A m a r g u r a 16. 
6117 4.21 
G A S A p a r a f a m i l i a s ; h a b i t a c i o n e s v e n t i l a -
das y f r e s c a s , b a ñ o s g r a t i s ; e n l a p l a j i í a 
b a j a u n a s a l a y su h a b i t a c i ó n e x i g i é n d o s e 
r e f e r e n c i a s y se d a n e s t a n d o h e c h o c a r g o l a 
S r a . A n t o n i a C a s a n o v a , C a l l e E m p e d r a d o 75 
6319 8-24 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a casa o a l l e 10 n ú m . 14 en V i -
l l e g a s 131, a l t o s , . i n f o m a r á n . 
6^17 8-24 
E N CASA D E F A M I L I A 
R e s p e t a b l e se a l q u i l a n 3 h e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s p i s o de mosa i co , c o n m u e -
b l e s y s e r v i c i o á 4 l u i s a s , 6 s i n e l lo s á 3 
l u i s e s , j u n t a s ó separadas^ E n San L á z a r o 
196 con u n a h e r m o s a t e r r a z a p a r a e l M a l e c ó n 
6113 S-21 
G A L T A N O 75 T e l é f o n o 1461 se s i r v e n co-
m i d a s en t a b l e r o s c o m o l a p i d a n . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s . P r e c i e s m ó d i c o s . 
6305 5-24 
MAGNÍFÍGAS EABrTACIONES 
L a s m á s f r e s c a s y en l a m u y c o n o c i d a ca -
sa de G a l l a n o 75 T e l é f o n o 1461 Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 6306 5-2 4 
SE A L Q U I L A u n a g r a n casa e n e l V e d a d o 
F e n t r e 25 y 27, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come-
dor , 5 c u a r t o s ; c o c i n a ; b a ñ o ; i n o d o r o ; p i sos 
d e m o s a i c o . P r e c i o 9 c e n t e n e s l a l l a v e a l 
l a d o . 6084 8-21 
E N S A N M I G U E L 14 se a l q u i l a u a sa l a 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e y s u e l o de m o s a i c o . H a y 
b a ñ o de aseo y t o d o l o o r d e n a d o p a r a l a 
b u e n a h i g i e n e . T a m b i é n se a l q u i l a n u n a co -
c i n a con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
6107 8-21 
H A B I T A C I O N E S . — S o l e d a d M é r i d a de D u -
r a n d a i q u i i l a e x p l é n d í d a s h a b i t a c i o n e s y de -
p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s á 
f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d en su c é n t r i c a casa P r a d o 53, e s q u i n a 
C o l ó n , T e l é f o n o 202 P r e c i o s m ó d i c o s 
6115 4.21 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s o r n u e b l a d a s C a l -
z a d a d e l M o n t e 51 a l t o s f r e u t e a l P a r q u e de 
C o l ó n q u e d a d e s o c u p a d o s u n a á t r e s c e n t e -
nes y dos á c u a t r o c e n t e n e s a l m e s , c o n 
todas c o m o d i d a d e s . 6064 8-20 
EN G U Á N A B A C 0 A . 
E L V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se a l q u i l a l a p r e c i o s a Q u i n t a , r o d e a d a de 
j a r d i n e s y con e x t e n s o p a t i o i n t e r i o r c o n o c i -
d a c o n el n o m b r e de Casa de las figuras. C o n -
t i e n e u n a e l e g a n t e s a l a espac iosa , c o m e d o r 
I Id c u a r t o s . 45 luce3 e l é c t r i c a s ; sus o i s o s son 
I de m a r m o l b l a n c o y n e g r o ; precio-jo* v e s t í b u -
lo de dob le e sca le ra . Se a l q u i l a con m u e b l e s 
| ó s in e l l o s ; t o d o es de l u j o y p r o p i o p a r a u n a 
• f a m i l i a de g u s t o y c a p i t a l ; b u t n a p a r a c u a l 
1 q u i e r n e g o c i o : preciosa, casa p a r t i c u l a r 
¡ n a t c n o ú H o t e l . M á x i m o G ó m e z 62 
! 6023 • S.2Q 
J E S U S D E L M O \ T r 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r a i , 
E . P a l m a 7, se a l q u i l a - en i l e s P a c w 
6050 1 m a ' t n ^ m . s n u in5fa c ^ . 
. ^i'inn» 
SE ALQUILAN 
los magníficas altos de la casq 
52 de la calle del Obispo, entr 
ua y (Jompostela. ' âba. 
A P A R T A M E N T O 
Se a l q u i l a u n o m u y v e n t i l a d o ^ -
. n u e p e n d i e n t e en E m p e d r a d o 15 0n entra 
SE ALQUILAN 
E n R e i n a 33 f r e n t e á G a l l a n o 
A L B O X M A R C H E 
3 h a b i t a c i o n e s a l t a s p a r a h o m w 
e.vi jen r e f e r e n c i a s 6053 03 
H A B I P A C I O N E S a l t a s y b a í ¡ ^ - J ! ¿ : 
ores solos ó m a t r i m o n i o s s in niJa34"* honT" 
q u i l a n en N e p t u n o 47. "'Oñs. Se 
5973 a1' 
solas 
E N D R A G O N E S 74 se a J ^ Ü ^ T - - — 
c o e m a p r o p i a p a r a p o n e r en e l la bUena 
c a n t i n a s 5992 a un tren AZ 
8-19 ' 
E N 6S P E S O S se a l q u i i a ] T ~ r ^ r T r ~ ^ - - _ 
C a l z a d a d e l V e d a d o n ú m . 4Q E , ^P1'3- c a ^ 
u n a l a r g a f a m i l i a , l a l l a v e en L ^ 
y m a s i n f o r m e s R e i n a n ú m m «T ^o^ea 
q u i e r d a . 5994 " 1 tei-<:ero i .  
S E A L Q U I L A l a casa de a l t o s l T""-" 
ro I9S cas i e s q u i n a á San N i c o l á s c™ 7 
t o s y t r e s s a l a s y b a l c ó n a U l M e - r t , ? t J , Cllar. 
r á n en San N i c o l á s 67 y med 'o ca% Í0Tra*, 
á San M i g u e l d o n d e e s t á l a ' l l a v e es<íuina 
S-19 
Se a l q u i l a n u n o s espaciosos e n t r » 
y u n s a l ó n b a j o c o n 3 p u e r t a s á ia U(lo3 
p r o o i o p a r a o f i c ina s . 5954 , . caiie 
Q u i n t a A v e n i d a , H a y depa r t amen to^ ; « 1, 
b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s . Z u i u e t a 71 a" 
5953 ' 
A V I S O — L a Sra . J u l i a D i e n p a quc ¡ a S S ? 
o c h o a ñ o s e n l a casa de h u é s p e d e s NenH*2 
5 a l t o s , se o f r e c e á sus a m i s t a d e s y a) ñ?0 
b l i c o en su n u e v a casa Z u i u e t a n ú m % . , 
tos, d o n d e e n c o n t r a r á n b u e n a s y ver l t i ' a i 
h a b i t a c i o n e s y t r a t o e s m e r a d o • waa3 
5988 IO-I9 
3 U I L A N l a s h e r m o s a s v vent i la i ia ¡ 
a l t o y b a j o A n i m a s 170 y n o ¡ l 
S E A L Q 1 
casas de a 
a c a b a d a s de f a b r i c r con t o d a s las ' comníV* 
dado; ; n e c e s a r i a s L a s l l a v e s en e l n ú m 11» 
de l a m i s m a c a l l e é i n f o r m e s C . Echotís 
-Mercaderes 11 de 1 á 3 . 5348 f.** 
V E u A D O — Se a l q u i l a l a f r e s c a y confo7 
í a b l e casa a c a b a d a de c o n s t r u i r ca l le L en" 
t r e 15 y 17 m u y c ó m o d a p a r a f ami l i a s sñ 
d i en p r o p o r c i ó n . E n l a m i s m a in fo rnur - -» 
_5}22_ S-18 
E N C H A C O N n ú m . 19 e s q u i n a Composúsia 
se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s todas 
con b a l c ó n á l a c a l l e , p r o p i a s p a r a escrito 
r í o s h o m b r e s solos ó m t r i m o m o s s in niños-
l u z e l é c t r i c a , p o r t e r o , s ó l o se a l q u i l a á per-
s o n a s de m o r a l i d a d . 5S80 s.is 
BE ALQUILA 
la hermosa casa de bajos y altos ca-
lle 13 esquina á G, Vedado. La llave 
esquina á H. Demás informes San 
José 23, (altos). 
C 744 A l _ 
SE ALQUILA 
una casa, Escobar número 27. En Ccn-
cordia número 23, impondrán. 
5797 8-17 
Se a l q u i l a n en A g u i a r 38 t r e s habitaciones 
b a j a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s , p r e c i o módico 
5840 8-17 
)3 r r a n o i a 
TENIENTE REY ¡ 5 
G-ran casa de f a m i l i a ; p r e c i o s especiales 
p a r a p e r s o n a s e s t ab l e s , s e r v i c i o de primer 
o d e n ; no c o n f u n d i r e s t a casa c o n l a posada 
L a F r a n c i a . 5845 8-17 
P R O X I M O á d e s o c u p á r s e l a casa situada 
en l a c a l l e de C a m p a n a r i o n ú m . 50 se al-
q u i l a , é i m p o n d r á n en O a l i a n o n ú m . 7a 
5^47 8-17 
E s q u i n a á San R a f a e l , a l t o s d e l Gran Café 
L a I s l a , con e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s ha-
b i t a c i o n e s ;.' d e p a r t a m e n t o s r o n balcones á, 
t r e s ca l les , luz e l é c t r i c a y gas , g randes -ba-
ñ o s y e x c e l e n t e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Se al-
q u i l a c o n o s i n i n u e b e s . P r e c i o s módicos 
Se e x i j e n r e f e r e n c i a s . 5813 15-17-4. 
E N C A S A de f a m i l i a se a l q u i l a n habitacio-
nes á h o m b r e s solos ó m a t r i m o n i o s sin niños 
c o n t o d a a s i s t e n c i a . Se c a m b i a n referencias. 
C o m p o s t e l a 80. 5818 V i 
V E D A D O — Se a l q u i l a l a casa c a l l í B 
y Tíjreera f r e n t e á los b a ñ o s de mar ba3 
P l a y a s , c o m p u e s t a de b u e n p o r t a l , ^la> 
c o m e d o r y 4 c u a r t o s , 2 b a ñ o s é i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a : de m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á su 
d u e ñ o C a l l e L i n e a e s q u í a n C, t ienda de 
r o p a . Vedado . 5 705 -
SE ALQUILAN 
H a b í t a c i o n e i e s p l é n d i d a s y e c o n ó m i c a s p<» 
ro e s c r i t o r i o s y f a m i l i a , l l á b a n a 88. 
5814 . a -1 ' 
R O O M S T O L E T — H a b i t a c i o n e s en Rema 
37 casi e s q u i n a & C i a l i a n o , se a l q u i l a n 
m á s f r escas y b a r a t a s de l a H a b a n a ; 
t r a n q u i l i d a d y b u e n b a ñ o ; á personas de m 
r a h d a d ; con m u e b l e s ó s i n e l l o s . , . . - a 
5780 l0-16* 
i 
P r ó x m a á d e s o c u p a r s e se a l q u i t a P*r í!j¡e 
p e r a d a ó p o r a ñ o l a n e r m o s a cf*;3* ,¡¡3 
Q u i n t a n ú m . 45 e s q u i n a á D , con t 0 ? / ^ : / ^ 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a i » " una 
j a r d i n e s , a r b o l e d a , c o c h e r a , e t c . J n r.a-
c u a d r a de a m b o s b a ñ o s . I n f o r m a r á n 
no 66 de 12 á 4 . 570S 
V E D A D O 7 n ú m . 118 se a l q u i l a c?n llT-
d í n p rec ioso t r e s v e n a t n a s zaS"ua-n' aervatio, 
tos , g a l e r í a , b a ñ o , dos inodoros , g 
p i s o s de m a r m o l y m o s a i c o o ^hirmosas 
e n p o r t a l dos g a b i n e t e s con c™00£ '¿rnoái-
h a b i t a c í o o e s c o r r i d a s , b a ñ o y dem*Liico al-
dades I n f o r m a n 7 n ú m . 118 g a n a n1?V_13A 
q u i l e r . 5600 A — — 
EN S I E T E C E N T E N E S ^ 
U n a e spac iosa casa e n l a l o m a Vedado ^ 
l i e 12 n ú m . 25 . I n f o r m e s en e i 2SA3 
de l a m i s m a c a l l e . 5637^ 
• T^ññeTy baj* 
S E A L Q U I L A N l a s casas de a ^ cal'e ¿* 
c o n e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t ó s ele ^ t-meot* 
l a Ha-bana n ú m e r o s 242 y -44 r e c i e " ^ ^ 
c o n s t r u i d a s ; i a l l a v e en l a b o d e = f n % Obra-
q u i n a de D e s a m p a r a d o s ; i n f o r n i a i a n e ̂ . ^ A 
p i a 7 . 5537 
' M A G N I F I C A S HáBITACIONE|w 
E n e l A l c á z a r , P rax lo 121 * rflueblad*j» 
f r e s c a s , e x p l é n d í d a s h a b i t a c i o n e s <u ^ ^ 
con s e r v i c i o y a l u m b r a d o aesde l ¿ 2.6.iOA 
pesos . 5387 
A l t o s espaciosos 
Se a l q u i l a n ios a l tos de l a ' insta 
t o d o s los p isos son de m a " 1 1 0 1 / , . n i a ráa -
i a e i ó u s a n i t a r i a , ou l a m i s m a irLí0 l5.) 
( T a m b i é n so v e n d e n unas mamp 9a< 
C. 789 • T 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s hablta,C1°I^triDlO,lio,, 
s i n muebles , á caba l l e ros solos o v ^ ^ f r i . 
s i n n i ñ o s y que seau personas ü c ^ ^ g g ^ 
T e l é f o n o 163^ 4l5-~ 
E N E L VEDADO cas» . 
Se a l q u i l a esta a m p l i a y h / r f f e i 
l i e 13 , n ú m e r o 2 2 , á u n a ^ ^ L n ü e s V * 
d e l E l é c t r i c o , de b a j o J a l o ^ ^ 
2 1 h a b i t a c i o n e s , p isos ae mosai 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 26-^ 
475f 
'SE ALQUILAN b i t a e i ^ 
E n Cuar t e l e s 4 . dos hermosas J ^ 0 
y m i z a g u á n p r o p i o p a r a coc -
í e s . So p t J c u y dan r e f e r e u c ^ - ^ . 3 1 ^ 
47:34 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — Á b r i l 25 de 1907 . 
Sabe 
usted que se le aprecia 
me e8 alcalde de altura 
F l alcalde de presencia, 
• ¿ e usted cualidades 
•̂ Taa de tenerse en cuenta 
rtWjJvg. cuando son justas, 
• V i e r todas las queja. 
3 ure faltas de servicio 
í V ] e dirije la prensa, 
q!hre ornato, pol ic ía 
r fjgs cuantas menudencias. 
| « recibido una carta, 
^ ua señora, que muestra 
Satitud por el derribo 
f un kiosko, que antes. era 
¡¡o borrón de la calle 
ánfora de pura esencia 
V amoniaco, que invadía 
L a 7 calle y aceras. 
tt- cipro que los vecinos 
" o l i e r o n sus querellas 
1 Alea^6' 7 al instante 
, i ateadió. De manera 
por estas 7 otras eos'is 
H le estima muy de veras, 
falta q^e reúna el quorum. 
ue-se aten cien cosas sueltas 
J. se Nombren empleados, 
hacen fa l ta á la buena 
íiniinistracióu del pueblo, 
I s es la de todos. Apena 
alie el gran sueño del olvido 
t-ntos expedientes duerman. 
Señor alcalde: con quorum 
, sia- quorum, viva alerta 
¿ue cuando algo les conviene 
]0s concejales se integran 
cuando nó, n i el demonio 
i las sesiones los lleva. 
E l c h i n o de l o s c a c a l m e t e s . 
Corre, c o r r e , v i e n t e c i l l o f r e s c o de l a 
abehe, c o r r e y r e t o z a y r í e e n t r e l a s 
ramas v e r d i n e g r a s d e l o s a l m e n d r o s 
¡.A fior. L a s e s t r e l l a s , m o n j i t a s a n é -
micas, p a r p a d e a n m e d r o s a s t r a s u n 
velo de b r u m a s u t i l ; en l o s n i d o s h a y 
[miedo que c a l l a m i e n t r a s h i e n d e n La 
sombra a le teos g r i s e s y p u p i l a s f o s f o -
rescentes: c o r r e v i e n t e c i l l o de l a n o -
[íhe, a c a r i c i a n d o a l s i l e n c i o q u e sus-
|ira. . 
i C o m o s i l a l u n a h u b i e r a d e s c e n d i d o 
m u í , ' m u y a b a j o p a r a c o n v e r s a r c o n 
las flores, se v e a l f o c o e l é c t r i c o r o -
z á n d o s e ' c o n l as f r o n d a s , y e n e l p a -
nmento de a s f a l t o s u l u z t a m i z a d a 
tace m a r a v i l l a s de o r f e b r e r í a , 
f Cuatro j o v e n z u e l a s q u e v i s t e n c o r t o 
I c a m m a n c o n a f e c t a d o s c o n t o n e o s de 
'señoritas m a y o r e s , ' p a s a n e n g r u p o , 
pasari r á p i d a m e n t e p a r a g a n a r l a 
puerta d e l c e r c a n o h o g a r m o m e n t á -
Deamente a b a n d o n a d o e n a r r e b a t o d e 
inocente t r a v e s u r a . L u e g o , l a s o l e d a d 
muda ba jo los a l m e n d r o s m ó v i l e s q u e 
agujerea e l f o c o e l é c t r i c o c o n d a r d o s 
áe luz. 
Por las v e n t a n i l l a s d e l j a r d í n r u e -
dan los p é t a l o s de u n a r o s a q u e p e r e -
ció en í a s m a n o s de. u n a v i r g e n ena -
morada.-'; ¿ M e q u i e r e ? ¿ N o m e q u i e -
re?" T los p é t a l o s c a í a n y a h o r a r u c -
ian por l as a v e n i d a s d e l j a r d í n . 
¡Que t a r d é es y a ! L a c i u d a d a r r o -
pándose bos t eza , i S o l e m n e m o m e n t o 
de r e m e m b r a n z a s m e l a n c ó l i c a s , m o -
mento de p e n s a r e n l o q u e se a m ó y 
ya no es! 
•Algo p l a ñ i d e r o v i e n e de l a c a l l e 
cercana: ¿ e s l a m e n t o , g e m i d o , q u e -
jumbre" ¿ t i e n e a l g o d e h u m a n o ? Sa le 
como de m u y h o n d o y se e x t i n g u e 
pronto. 
No es r e c l a m o de t ó r t o l a v i u d a , n i 
¿ttmbido de i n s e c t o m a c a b r o : c u a n d o 
los toros h u e l e n s a n g r e f r e s c a , b r a -
man p r i m e r o y l u e g o se q u e r e l l a n a s í , 
y duele e l c o r a z ó n a l o i r l o . 
Aparece l u e g o e n l a s o m b r a e l ser 
sollozante; n o es u n a l m a e n p e n a , es 
un v e n d e d o r q u e s i e n t e l a n o s t a l g i a 
del m a r a m a r i l l o y de l a c a z a d e e f í -
meras, u n m o r i b u n d o q u e n o q u i e r e 
morir a q u í , y q u e l l o r a s i n l á g r i m a s 
mientras v e n d e . 
bas j o v e n z u e l a s a b r e n l a p u e r t a , 
llaman a l c h i n o , c u y a s i l u e t a se d i b u j a 
muy l a r g a y m u y n e g r a e n t r e e l h a z 
de rayos q u e sa le d e a l l í y c o m p r a d o -
ras y v e n d e d o r h a b l a n u n p u n t o . 
Más t a r d e , m u c h o m á s t a r d e , l a s es-
frellas. c i e r r a n sus o j i t o s y e n e l h o r i -
zonte s é e s f u m a u n a c i n t a v e r d o s a . 
Corre, v i e n t e c i l l o d e l a n o c h e , c o r r e , 
^va te t o d o , t o d o . . . Q u i e r o d o r m i r ! 
J a v i e r S a n t a M a r í a . 
ESTADO 
^ c u a l q u i e r e s t a d o de t i s i s ó de 
j^erinedades c o n s ú n t i c a s l a E m u l s i é a 
¡ ^ g i é r es e l r e m e d i o m á s s a t i s f a c -
Wio. F o m e n t a l a n u t r i c i ó n , i m p i d e 
' Progreso de l a e n f e r m e d a d , r e d u c e 
0s s í n t o m a s , a l i v i a l a t o s y l a fiebre, 
^ i i n u y e l o s s u d o r e s n o c t u r n o s y 
5 ^ e s i v o c a n s a n c i o . 
. le inpre t r a n q u i l i z a e l e s t ó m a g o 
h i t a d o . 
Para ^ T EN A l b i s u — A n i i n c i a n 
el ^ ,estíJ noche los ca r t e l e s de A l b i s u 
toai* n -?6 l a P ™ 6 1 " 3 - t i P ^ s e ñ o r a A n 
t l la C i d o u c h a , d e s c o n o c i d a de n ú e s -
i 
^teoo 1 ÍC0' P e r 0 q u e ' á j n z ^ a r P01' l o s 
see nílPine's l ú e d e e l l a t enemos , p o -
éátnrt ®rxtes bas t an te s p a r a g a n a r s e l a 
kPatla g e n e r a l . 
nía c e í r i p r e s a l l a c o m b i n a d o e l p r o g r a -
^ en t r es za rzue l a s q u e l l e n a r á n las 
• ^ e M Üe c o s t u m b r e e n e l o r d e n s i -
^ J ^ n o : cabo primero. 
\ ^ ? u e v e : E l dúo de la Africana. 
V j 1 0 ^ Caramelo. 
I a s . d a s p r i m e r a s t o m a r á p a r t e 
^ e v a t i p l e . - . 
^ s e a m o s b u e n é x i t o . 
Ipeb1166010 de EsPe i , anza P a s t o r , en 
i c t ü a r ' ^ de r e s t a b l e e i m i e n t o , se 
^ cor. en l c s P r i m e r o s d í a s de ^ l a -
í i o ¿ ' l m P r o g r . a m a t a n a t r a c t i v o 60-
^ t e r e s a n t e . 
Y e n ensayo, p a r a ser e s t r e n a d o 
p r ó x i m a m e n t e , E l Falacia de Cristal. 
E n u n a b a n i c o . — 
A l h a c e r t u s n e g r o s o jos , 
dos m i l a g r o s h i z o D i o s ; 
de dos go ta s de t i n i e b l a s 
dos r a y o s de l u z s a c ó . • 
Federico Balart. 
V i s t a s y c u a d r o s . — L a t e m p o r a d a 
c i n e m a t o g r á f i c a d e l N a c i o n a l t o c a á s u 
t é r m i n o p o r t e n e r l a e m p r e s a m e j i c a -
n a c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s a n t e r i o r -
m e n t e p a r a f u n c i o n a r e n t e a t r o s de 
N u e v a Y o r k y F i l a d e l f i a . 
N o q u e d a m á s q u e es ta s e m a n a . 
D u r a n t e e l l a se e s t r e n a r á n sesenta y 
t r e s v i s t a s q u e l l a m a r á n p o d e r o s a m e n -
t e l a a t e n c i ó n . 
V i s t a s t o d a s de l a m a y o r y m á s 
c o m p l e t a v a r i e d a d . 
C o m o l a s e s t r e n a d a s anoche . 
T o d a s se r e p e t i r á n e n l a f u n c i ó n de 
h o y . r e p a r t i d a s e n t r e l a s t r e s t a n d a s , 
f i n a l i z a n d o é s t a s c o n l o s m á s a p l a u d i -
dos c u a d r o s v i v o s de l a e x t e n s a colec-
c i ó n q u e posee l a e m p r e s a The Moving 
and Living Fictures. 
M a ñ a n a s e r á l a ú l t i m a f u n c i ó n , d e 
m o d a de l a t e m p o r a d a . 
H a b r á m u c h o s a t r a c t i v o s . 
P a y r e t . — D o s t a n d a s h o y . 
E n a m b a s se d i s f r u t a r á d e l e s p e c t á c u -
l o q u e á d i a r i o les o f r e c e l a e m p r e s a 
d e l s e ñ o r P r a d a , ó sea l a Metropolitan 
Company, q u e t a n t a a c e p t a c i ó n h a l o -
g r a d o a l c a n z a r e n l a H a b a n a . 
A m e n i z a d a s c o n m ú s i c a de T o r r o e -
11a y p r e s e n t a n d o p e l í c u l a s n o t a b l e s de 
P a t h e , y a c ó m i c a s ó t r á g i c a s , p e r o 
s i e m p r e i n t e r e s a n t e s , l a s v e l a d a s de 
P a y r e t , como b i e n d i c e u n p o p u l a r co-
l e g a , r e s u l t a n g r a t í s i m a s . 
P a r a e l d o m i n g o p r é p a r a s e u n a b o n i -
t a m a t i n é e en obsequ io de l o s n i ñ o s . 
Se e x h i b i r á n n u e v a s v i s t a s . 
U n r e y d e m ó c r a t a . — E n t o d o e l 
m u n d o n o h a y , q u i z á s , u n m o n a r c a 
raás d e m ó c r a t a q u e e l r e y L e o p o l d o de 
B é l g i c a , c u y a s a l u d es a c t u a l m e n t e 
causa de z o z o b r a en las a l t a s esferas 
oÜciaLes . E n P a r í s , s u figura es f a m i -
l i a r á los t r a n s e ú n t e s d e l hoxdevard y 
c u a n d o a c u d e á las c a r r e r a s de caba l lo s 
de" A u t e i l s i e m p r e se le v e m e z c l a d o e n 
l a m u l t i t u d c o m o e l m á s m o d e s t o de 
los a f i c ionados . R a r a es l a vez q u e h a 
a b a n d o n a d o e l i n c ó g n i t o d u r a n t e l a 
é p o c a de sus v i a j e s y a ú n en s u p a l a -
c io r e a l p r e f i e r e l a senc i l l ez a l r í g i d o 
c e r e m o n i a l c o r t e s a n o . 
U n p e r i ó d i c o f r a n c é s r e f i e r e l a s i -
g u i e n t e a n é c d o t a d e l s o b e r a n o b e l g a . 
U n d í a que e l r e y L e o p o l d o se d i s -
p o n í a á e n t r a r e n s u p a l a c i o se l e 
a c e r c a r o n dos m u c h a c h a s a m e r i c a n a s 
que , t o m á n d o l e s i n d u d a p o r u n o de 
les e m p l e a d o s , l e r o g a r o n q u e l a s en-
s e ñ a s e los j a r d i n e s . ' ' C o n m u c h o gus-
t o , " r e s p o n d i ó e l r e y . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , l a s e x t r a n j e r a s 
a g r a d e c i e r o n v i v a m e n t e á s u a m b l e 
g u í a y l e r e c o m p e n s a r o n c o n u n a m o -
n e d a de o r o de d i e z f r a n c o s , q u e pocos 
d a i s d e s p u é s , v i e r o n c o n l a n a t u r a l sor-
p r e sa c o l g a d a de l a c a d e n a d e l r e l o j 
de S. M . a l ser p r e s e n t a d a s á é s t e e n 
u n a fiesta. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — C o n l a f u n -
c i ó n de l a n o c h e se d e s p i d e d e l p ú b l i -
co d e A c t u a l i d a d e s , d o n d e t a n t o s 
ap l ausos h a c o n q u i s t a d o , l a b e l l a b a i -
l a r i n a y c o u p l e t i s t a M i s s W i l s o n . 
Se p r e s e n t a r á d e s p u é s de l a p r i m e r a 
y t e r c e r a t a n d a . 
A s u s t i t u i r l a v i e n e l a s e ñ o r i t a M o -
des ta F a j n m d o , c o n t o r s i o n i s t a n o t a b l e 
que h a r á m a ñ a n a s u d e b u t a l m i s m o 
t i e m p o que se e s t r e n a r á n en e l f a v o r e -
c i d o t e a t r i c o l as p r e c i o s a s p e l í c u l a s t i -
t u l a d a s Ruinas de Fompeija, Travesu-
ras de un pastelero y La señora lleva 
los pantalones. 
M u y c ó m i c a es ta ú l t i m a . 
T a m b i é n p a r a e l s á b a d o a n ú n c i a s e 
e l e s t r e n o de v a r i a d a s y r e c r e a t i v a s 
v i s t a s . 
D e n o v e d a d e n n o v e d a d . 
T e a t r o M a r t i . — - L o s B u f o s C u b a n o s 
d a r á n es ta n o c h e s u s e g u n d a f u n c i ó n 
e n e l T e a t r o M a r t í pon ie rudo en escena 
l a s a p l a u d i d a s o b r a s Del Cotorro á la 
Habana y La Bachata. 
E n su d e s e m p e ñ o t o m a n p a r t e los 
p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a . 
H a b r á g u a r a c h a s . 
E n e l f r o n t ó n J a i A l a i . — P a r t i -
dos y q u i n i e l a s q u se j u g a r á n esta n o -
che, á l a s ocho , e n e l F r o n t ó n J a i 
A l a i . 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y azules . 
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 t a n t o s , que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y azules . 
S e g u n d a q u í n e l a á seis t a n t o s q u e se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a b a n d a de l a B e n e f i c e n c i a . 
¿ T i e n e u s t e d d o l o r e s a l v i e n t r e , á 
l a e spa lda , v ó m i t o s , e s t r e ñ i m i e n t o , d i a -
r r e a , d i s e n t e r í a ? ¿ S e a l t e r a u s t e d 
c o n f a c i l i d a d , e s t á f e b r i l , se i r r i t a p o r 
l a m e n o r cosa, e s t á t r i s t e , a b a t i d o , e v i -
t a e l t r a t o soc i a l , t e n i e n d o p o r l a n o -
che e n s u e ñ o s , s u e ñ o a g i t a d o , r e s p i r a -
c i ó n d i f í c i l ? ¿ N i n g ú n r e m e d i o , n i n g ú n 
r é g i m e n h a p o d i d o c u r a r á u s t e d ? T o -
m e e l E l i x i r E s t o m a c a l d e S a í z de 
O á r l o s y l o c o n s e g u i r á . 
E l G a i t e r o d e L i b a r d o n . — - P a r a e l 
d o m i n g o se d i s p o n e u n a f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a e n e l T e a t r o P a y r e t á be-
n e f i c i o d e l f a m o s o G a i t e r o de L i b a r -
d ó n R a m ó n G a r c í a . 
C o n s t a r á l a f u n c i ó n d e c u a t r o p a r -
t e s : u n a c o m e d i a , u n a z a r z u e l a cuba -
na , u n a s e s i ó n de v i s t a s c i n e m a t o g r á -
ficas y u n i n t e r m e d i o , en e l q u e e l be-
n e f i c i a d o t o c a r á y c a n t a r á e n c a r á c t e r , 
los m á s p rec iosos a i r e s a s t u r i a n o s que 
le h a n hecho c é l e b r e . 
D a r e m o s e l p r o g r a m a c o m p l e t o m á s 
t a r d e . 
L a n o t a f i n a l . — 
U n m a r i d o e n t r a de i m p r o v i s o en 
e l t o c a d o r de s u esposa y v e u n som-
b r e r o de c o p a sobre u n a s i l l a . 
— ¿ D e d ó n d e h a s a l i d o ese s o m b r e -
r o ? — p r e g u n t a i n d i g n a d o e l esposo. 
L a m u j e r t u r b a d í s i m a : 
— E n e l f o r r o e n c o n t r a r á s e l n o m b r e 
d e l f a b r i c a n t e . 
TALONJJS de recibos para alquileres de 
cas-a.s y h-abitaciones con tabdas de alquileres 
liquidados en toda clase de monedas. Cada 
tallón de 50 recibos impresos en may buen 
papel una peseta. Obispo 86, l i b r e r í a . 
6290 4-23 
CARTAS D E F I A N Z A impresas y recibos 
para ¡meses en fondo en g a r a n t í a de aKuillo-
res de casas y habitaciones á una peseta la 
docena. Obispo 86 l ib re r í a . 6290 I--o 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O á. $6 el 100; $4 
las 50. Cajitas de papel de moda F lora , For -
tuna y Empire, á 20, 40 y 60 centavos en 
bonitos estuches. San Rafael 107. 
6134 S-23 
M A Y M A N T O N 
P a t r o n e s y M o d a s . H a b a n a 63 . 
6234 4-23 
T A R J E T A S de bautizo modelos nuevos 
m u y bo-nitos, acaban de recibirse en Obispo 
86, l i b r e r í a . 6111 4-21 
La Primera de I g a i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mlismo el comercio que el 
pübl ioo en general O'Reil ly 13,. Teléfono 
430, J . Alonso y Vi l l averde 5813 26-18A 
U N A B U E N A COCINERA «peninsular de-
sea colocarse en casa particuilar ó estable-
cimiento y hacer aJlgún servicio de criada 
Sabe cumiplircon su obligación y tiene quien 
da garantice. I n f o r m a n Gloria 235. 
6372 4."5 
E X C E L E N T E cocinera, cocina á la crio-
l la , c a t a í a n a , francesa y e s p a ñ o l a , dulcera 
y p a s t e l e r í a , referencias cue.n.tas deseen; 
precio 4 á 5 centenes; Sol 39, p a n a d e r í a ; los 
avisos para e l Vedado han de ser pagadas. 
• . . : >•' 4-25 
U N TENEDOR de libros competente que 
cuenta con cinco horas desocupadas durante 
el d í a se ofrece a l comercio en general. 
Referencias todas las que se .necesáten. D i -
r e c c i ó n : M . ' P . Revll lagigedo 47 al tos . 
6381 16-25 
SE SOLICITA un criado de manos que se^ 
pa su obl igación. Calzada del Monte n ú m e -
ro 314. 6379 4-25 
S E S O L I C I T A 
En Neptuno núm. 57 altos un buen criado 
de mano, que tengia persona que lo reco-
milenden. 6378 .. 5-25 
SE D E S E A colocar una s e ñ o r a de mediana 
edad peninsular para oriada de mano y en 
la másma un muchacho pan-a bodega y una 
criandera de cuatro meses de haber dado á 
¡luz. In fo rman en Egido n ú m e r o 9. 
6871 4-25 
U N B U E N COCINERO de color desea co-
locarse en casa par t icular ó establecimien-
to; coaina á la francesa, cr io l la y e s p a ñ o l a 
y saibe lo que se trae entre manos y es re-
postero. Salud y Rayo, bodega. 
6367 "v 4-25 
U N J O V E N m u y p r á c t i c o y act ivo en el 
comercio se ofreoe para el g i ro de loce r í a 
ó quincalla, para informéis dir igirse á. N . P . 
Acosta 45. 63C8 , 4-25 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sea fo rmal y sepa su oibligación. .para ser-
v i r á tres personas. Sino tiene quien la re-
comiende que no se presente. Cuba 122. 
6366 4-25 
C R I A N D E R A una joven peninsular, re-
cien parida desea colocarse á leche entera, 
goza de buena salud y e s í á acl imatada en 
el pa í s . In fo rmará -n Universidad n ú m . 9 es-
q u i n a r á Sienra, bodega. 633S 4-25 
U N A B U E N A cooineira peninsular desea 
colocarse en casa par t icu lar ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice Inío-riman A l c a n t a r i l l a 14, 
al tos . 6336 4-25 
S O L I C I T U D 
(Se desea p a r a a g e n t e v e n d e d o r u n 
hoimibre 'de 25 á 4 0 a ñ o s e o n o e e d o r d e l 
ec imenc io i m p o r t a i d h r de es t a e a p i t a l 
y a i e o s t u i m b r a d o á v e n d e r . 
feV l e d a r á n ve i rn te e e o t e n e s m e n s u a -
l e s d e s u e l d o ó © o m i s i ó n , s e g ú n má-s 
c o n v e n g a . E s p r e e i s o q u e t e n g a bue -
nais r e f e r e inc i a s , q u e g a r a n i ' t i c ^ n s u 
icfoinid'ucttia y api t - i tudes s i n c u y o r e q u i -
sá-to n o d e b e p reseo i t a r se . 
D i r i g i r s e p o r es ie r i to d^^s iguando sus 
r e f e r e n c i a s á l a s á i m e i a l e s P . F . A p a r -
t a d o 5 3 8 . H a b a n a . 
6333 • . 4-25 
UW M A T R I M O N I O penansulaa- que se em-
barca el 15 de Mayo desea l levar un niño y 
es de Ja provincia de Lugo. Chantada Infor -
man Corrales 96. 6332 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se dé criandera; tiene muy buena y abun-
dante leche con su niño que se puede ver 
I m f o r m a r á n en e l Vedado calle trece entre 
A y Paseo. C862 4-25_ 
Se busca á una para cocinair y limpieza 
de casa. Se paga buen sueldo. Dormi r fuera 
Calílie B 67 entre 21 y 23 Vedado . 
6335 __4-25 
SE D E S E A tomar en alqui ler una casa ba-
ja , en el radio de idaliano á Prado, que ten-
ga por lo menos dos habitaciones grandes 
y una chica y que su a lqui ler sea de 6 á 
8 centenes mensuales. Los informes d i r i -
giTlos á l a Sección de Anuncios de este 
D I A R I O . 
6320 . 4-25 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A á media leche 
no la hay mejor, desea co locac ión ; tiene 
su n i ñ a de u n mefs y d í a s la que puede 
verse á todas horas en Monte 58 cuarto del 
fondo, es peninsular y muy saludable. 
6347 4-25 
U N T E N E D O R D E LIBROS que tiene las 
mejores ireferencias en el comeircio, se ofrece 
para l l eva r los libros de. cuaquier casa ó 
Nuevo Looivire. 
Amis tad , S o m b r e r e r í a Eil Nuevo Louvre . 
6365 _ _ _ 4 : 2 5 _ 
SE SOLICITA una cocinera para poca fa-
mi l i a en San L á z a r o n ú m . 322 Sueldo tres 
luises. 6362 4-25 
DESEA COLOCARSE una buena criande-^ 
r a peninsular, á leche entera la que es bue-
na y abundante; acl imatada en el p a í s ; 
tiene dos meses de parida y una n i ñ a ro-
busta c¡'ue puede verse. E s t á recomendada 
por los médicos facul tat ivos de la Habana 
I n f o r m a r á n Carlos I I I , 267, M a r m o l e r í a E. P. 
6359 4-20 
U N A n i ñ a decente y bien educada, de 13 
á 14 a ñ o s ; se ofrece para a c o m p a ñ a r una 
señora ó cuidar un niño. Condiciones: casa 
comida! y ropa l impia y un pequeño sueldo. 
In fo rma . r án Crespo n ú m . 44, altos. 
6357 6-25 
M A T R I M O N I O de mediana edad peninsu-
lar , desean colocarse en casa par t icular de 
cor ta famil ia , e l la de cocinera y él de por-
tero, criado de mano ú cosa a n á l o g a ; no t ie-
nen inconveniente en salir al campo. Tienen 
quien les garantice. Infoirmairán Composte-
i a 113 cuarto nú.m. 16. 6358, 4-25 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa par t icu la r 6 de comercio; 
cocina á l a e s p a ñ o a y cubana y sabe cum-
p l i r con su ab l lgac tón . Tiene quien la ga-
rantice. In forman Indus t r i a 73, cuarto n ú m e -
ro 9. 6352 '4-25 
DESEAMOS lavar la ropa de las familias 
que sepan apreciar y dis t inguir el lavado á 
mano del lavado á vapor. Avisen personal-
mente 6 por correo en Corrales . núm. 50 6 
l lamen al te léfono 1545. 0321 4-25 
SOLICITO cocinera que sepa cocinar y sea 
limpia, no hay pdaza n.i se penmite sacar 
comida, el sueldo es superior y poco perso-
nal . Corrales 50 in fo rman . 6322 4-25 
C R I A D A de manos se solicita con buenas 
referencias y abonándole buen sueldo. Belas-
coain n ú m . 13. 6351 . 4-25 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R dcBéá co-
locarse en casa particuilar en l a ciudad. Com 
pós t e l a 24 I n f o r m a r á n . 6350 4-i'5 
UNA SRA. DESEA colocarse de criandera 
con una famlilia de moral idad y confianza 
Tiene dos meses de parida; pueden ver su 
niño. Tieno buena y abundante leche y quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Aguiar 140 
6373 4-25 
casamiento legal puede hacerse eacri-
bienao muy lormalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
^"1014.—Mandándolo sello, contesta á 
toco el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
maguíficae para verificar positivo ma-
trimonio. 6023 8- 20 
SE SOLICITA un muchacho joven penin-
sular para mandadero v ayudante de mos-
trador. P a n a d e r í a O 'Rei l ly 48. 
6348 4-25 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano y siendo corta famil ia aunque 
sea para todo, babe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene quien l a recomiende. Informan 
Cerro 474 6346 4-25 
A L COMERCIO y negociantes un joven 
p r á c t i c o en F e r r e t e r í a , L o c e r í a y Mueble-
r í a p o s e e t enedu r í a contabilidad y buena le-
tra , desea un cargo a n á l o g o á sus conoci-
mientos a s í como vendedor, cobrador, car-
peta 6 escri tor io etc. Monte 113 L o c e r í a G. 
O. teléfono 1651. 6345 4-25 
bE DESEA COLOCAR un criada de manos 
y una cocinera pudiendo ser, las dos j u n -
tas. I n f o r m a r á n Colón n ú m . 31 . 
6375 4-25 
U N A Joven peninsular desea colocare» de 
cr iada de manos. Sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene quien la l e c n ^ e n i . e . m i c r -
man Bornaza n ú m . 1, a l t o » . Br?i »--'« 
SE SOLICITA para 3 d i f.-.m-.l ¡i. una muv 
buena cocinera, que sea ' '«'r11* y . V * * ^ ! * 
referencias de las casas en que ha t r a b á j a l o 
Sueldo 6 centenes y ropa l i m p i a . Es para ei 
campo. I n í ó r m a s e H o t e l Pasaje, Cuarto b4 
Hora 1 hasta las 3. 6285 4-^4 
U N C O C I N E R O 
Peninsular desea co locac ión . 
Dragones 33, bodega. 6302 
Informes 
4-24 
DESEA COLOCARSE un peninsular de 
mediana edad de portero 6 criado de ma-
no; puede cuidar un j a r d í n ; tiene quien le 
garant ice . I n f o r m a r á n Crespo 17 6 arriba 
2, J e s ú s del Monte. 6 2 9 S 4-24^ 
S E S O L I C I T A N 
Dos criados que tengan buenas referencias 
en Cerro 519 6^99 4-24 
UN B U E N cocinero de color desea i-olov.ir-
se en casa par t icu la r ó estableclniienio. -^a-
be cumpli r con su obl igac ión y tieue timen 
lo garantice. I n f o r m a n F a c t o r í a 23. 
_ 6349 4-25 
SE SOLICITA un tenedor de libros que dis-
ponga de 4 á 5 m i l pesos que t r a iga referen-
cias, y se lé i n t e r e s a r á en u n negocio que 
ya e s t á desarrollado, pero que se necesita am-
pliarlo. D i r í j a n s e á C. B . Apar tado 867 H a -
b ó n ^ 6067 S-20 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O E A S 
. ÍLa q n e e s t é c a n s a d a ée temar m e -
d i c i n a y ofarar-se o o n m u c h o s m é d i -
cos enfeTm'edadtJS d e l ú t e r o , o v a r i o s , 
flujos, e t c . , y l a q u e desee t e m í r h i j o s 
ó n o i o desee, e o i n s ú l t e s e c o n l a i l u s -
t r a d a p r o í v s o r a p o r l a s f a o u l t a d e s d e 
M e d i c i n a d e M a d r i d v l a H a b a n a , N a -
t a l i a B . d e M o l i n a -
S a n I g n a c i o 134 e s q u i n a á M e r c e d . 
6166 1 5 - A - 2 3 , 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garant ice . I n f o r m a n Gervasio 49 
puesto de frutas de 9 á 4 tarde. 6259 4-24 
CRIADO de manos desea colocarse en ca-
sa par t i cu la r . Sabe cumpl i r con su o b l i -
g&eión por haber servido en las mejores ca-
| .-o-s de esta ciudad; seis años de p r á c t i c a ; 
! giana cuatro centenes y ropa l impia ; d i -
! r igirse á Bernaza 23. 6309 4-24 
SE SOLICITA una cr iada de mano de co-
lor que sepa coser bien y para limpiesa de 
los cuartos; que t r a i g a buenas referencias 
de las casas en que ha estado Sol 49 
6311 4-24 
SE SOLICITA un dependiente para un a l -
macén de S e d e r í a y quincal l la , que tenga 
p r á c t i c a y buenas r e f é r e n c i a s . Buen suelao. 
Contestar hoy mismo por escrito al n ú m . 10 
D I A R I O D E L A M A R I N A 5969 a i t . 3-19 
SE SOLICITA u ñ a oriada de manos que 
sepa cortar y coser y tenga buenas reco-
^ r A ^ P i l ? s ^ J í l u i Í P á n 12. 6303 4-24 
SE DESEAN colocar dos j ó v e n e s peninsula-
res uno de portero y otro de ayudante de 
h e r r e r í a . I n t o m a r á n en l a calle Prado nú-
mero 3 fonda. 6367 4-24 
V E D A D O 
Se desea a l q u i l a r u n a causa de s i e t e 
ó m á s h a b i t a c i o n e s y j a r d í n ; p o r a ñ o 
en ó p r ó x i m a á l a L í n e a . I n f o r m e s á 
A g u a r 100 , e n t r e s m ? l o s 
6289 8-24 
A B O G A D O Y P K O C U K A O Ó Í t 
Se hace cargo de toda clase de cooro y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece ai Foro, sin cobrar hasta ja conclu-
sión; facil i to . dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San J o s é n ú m . 30 
tí o 15 4-24 
S E S O L Í C I T A 
una buena criada de color con buenas re-
comendaciones' C o n c e p c i ó n 9, T u l i p á n . " 
6255 4-24 
DE3PJA UNA P E N I N S U L A R colocarse de 
cocinera 6 criada de mano. Prefiere dormir 
en la co locac ión . Tiene quien responda por 
e l la dirigirse. A g u i l a ISó, P a n a d e r í a . 
6282'. " 4 - 2 4 
UNA C R I A N D E R A recién l legada de l a 
p e n í n s u l a de dos meses de parida y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. l i a hecho una c r í a en el p a í s . 
I n f o r m a n Egido 13. 6281 4-24 
U N JOVEN APR.ENDIZ de Farmacia se 
solici ta en la Botica San . J o s é , Calle de la 
H i a b á n a h ú í n . 112.' 6280 4-24 
E N F E R M E R O un s e ñ o r muy p r á c t i c o para 
la asistencia de enfermos ó para el cuidado 
de un caballero delcado é incapacitado so-
l ic i t a estar al cuidado para de d ía ó noche, 
con inmejorables infoa-mes. Su domicil io.Mon-
te 2S0 Sr. M o r e l l . ' 6279 4-24 
UNA BfJENA COCINERA peninsular de 
sea colocarse en casa par t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe, cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la g á r a n t i c é . I n f o r m a n Vi l legas 
105, a l tos . 627.8 4-24 
U N A J O V E N DE COLOR desea encontrar 
una casa para coser por d í a s ; tiene quien 
.responda - por é l la y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Es t r e l l a 18 d a r á n r a z ó n . 
6273 4-24 
SE SOLICITA una muchachita blanca ó de 
color de 12 á 13 a ñ o s ; es para un m a t r i m o -
nio con un niño, ya se. le i n f o r m a r á • a q u í 
para lo que es. Sueldo un c e n t é n y ropa 
l impia . I n fo rman Galiano 96 por San J o s é . 
6277 4-24 
D E S E A COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero ha trabajado en una de las mejo-
res casas de la Habana; cocina francesa, es-
p a ñ o l a y un poco c r io l l a . I n f o r m a r á n J e s ú s 
M a r í a 27 bodega. 6275 4-24 
SE DESEA sber e l paradero de la s e ñ o r a 
Rosa P r o l na tu ra l de E s p a ñ a , Orense, Poe-
do para entregarle objetos de sumo i n t e r é s 
para el la que le manda su familia. Se agra-
dece a l que informe en San Láí ia ro 131, bo-
dega. 6269 ' ' 4-24 
. U N A BUENA cocinera peninsular desea 
cocearse en casa par t icu la r ó estableoimien-
to. Sabe cumpli r con su ob l igac ión y no 
t e ñ e Inconv-eníente en i r al campo O b r a p í a 
n ú m e r o 52. 627 4 .4-24 
DOS M U C H A C H A S desean colocarse de 
manejadoras ó criadas de manos; son car i -
ñosaá con los n i ñ o s ; una sabe coser á m á -
quina y quiere dormir en su casa. Salud 86, 
cuarto 82" 6261 ' 4-24 
S( t T A colocación un joven mecán ico 
Chauffeur, habla i n g l é s ; f r a n c é s ; i t a l iano y 
e s p a ñ o l . Tiene quien lo garantice Informes 
L a Rosa n ú m . 12 Cerro . 6262 4-24 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
y desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. In forman Salud 154. 
6265 4-24 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa par t icu l r ó establecimien-
to ó de manejadora. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y tiene quien^ la garantice. I n -
forman Figuras 93. 6264 4-24 
SE SOLICIT ano que se-
la casa en 
4-24 
SE SOLICITA U N A MODISTA que quiera 
coser por d ía en la casa; que si no es buena 
que no se presente. Se desea que tenga re-
ferencias. Informen al momento á Obispo 92 
6270 4-24 
m S O L I C I T A 
Una * 
5 3 lu i 
a de mano que sea l impia y ga-
Consulat ío 74. 6272 4-24 
DESEA COLOCARSE una criandera de 4 
meses de parida, con buena y abundante 
leche y tiene personas que la garantizan y 
no tiene inconveniente en i r al campo; t am-
bán se puede ver su n i ñ o ' e n Genios 4, dan 
r a z ó n . . 6266 4-24 
PORTERO G A L L E G O de 32 a ñ o s serio y 
con buenas recomendaciones, se ofrece pa-
ra bufete-s y l impieza de las oficinas; puede 
hacese ca.rgo de i;na casa de escritorios; no 
tiene inconveniente a r reg la r cuartos de ca-
balleros solos. I n f o m a r á n Egido 6. 
6287 ' •l-2'4 
DOS E X C E L E N T E S crianderas y una ma-
nejadora desean colooarise con buena y abun-
dante leche y una de 2 meses parida y l a 
otra de 4 y medio de par ida y no no tienen 
inconvenente en i.r pa.ra el campo 6 para otra 
par te ; d a r á n razón á todas horas del d í a Hos 
p i t a l n ú m . 11 por San Rafael, t ren de coches 
6283 4-24 
DESEACOLOCARSE una mu-chacha penin-
suar de criada de manos y entiende un po-
co de cocina San Migue l 177 y en la misma 
se venden dos chvas, raza i s l eña ; una dando 
leche m u y buena y la otra p r ó x i m a á pa r i r . 
n eaeo • - • í i l L , 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
pennisular en San L á z a r o 402, altos 
6257 4-21 
UNAJOVÉN P E N I N S Ú L A R desea colocarse 
de cr iada de manos. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión Tiene quien la recomiende I n í o r -
man San Ignaeio 39, altos 6258 t-2 4 
SE DESEA colocar una cr iandera con 
buena y abundante leche, de dos meses de 
parida con su niño nacido en el pa í s que se 
puede ve r . In forman Susmro 16. 
6286 4-24 
CN JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano ó cuaquier otro trabajo 
a n á l o g o . Es cumplidor en su deber y tiene 
quien lo recomiende. In fo rman Monserrate 
151 fonda. 6310 4-24 
DESEA COLOCARE un buena cocinera pe-
rrinsularen establecimiento ó casa par t icular , 
cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a ; es muy 
limpia y sabe cumpl i r con su ob l igac ión tiene 
muy buenas recomendaoiones; entiende de 
r e p o s t e r í a : Informes A g u i a r 17. 6312 4-24 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Zan-
j a 41, altos esquina á Campanario. 
6304 4-24 . 
E N M A L O J A 7 se solicita una oriada penin-
sular , que entienda algo de cocina y tenga 
buenas referencias. 6295 4-24 
U N JOVEN P E N I N S U L A R de oficio dorador 
plateador y niquelador; sabiendo bien su 
obl igac ión ; entendiendo algo el ajustaje de-
sea colocarse tanto en la Habana como en 
&l campo i n f o r m a r á n y d a r á n m á s detalles 
en Inquisidor 16 accesoria A, Habana. 
6293 4-24 
U N A SRA. de veinte a ñ o s , peninsular de-
sea colocarse de criandera con buena y 
abundante leche; tiene quien la recomiende 
I n f o r m a n Cerro 624 puesto de frutas . 
6288 4-24 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres meses 
de parida, con s i i hijo que se puede ver 
y con buena y abundante leohe, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la ga-
rant ice . In fo rman I n d u s t r i a 166. 
6308 4-34 
S E S O L I C I T A 
En Teniente Rey 1 relojer 'a un joven de 
15 á 16 años que sepa leer y escribir. 
6146 4-2 3 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de. co-
mercio Tiene quién l a garantice. Vil legas 93 
Café 6217 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien lo recomien-
de. In fo rman calle B n ú m . 6 esquina á 
Quinta Vedado. 6216 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó estable-
c imiento . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n Obra-
p í a 63 6215 4-23 
UN JOVEN peninsular , p r á c t i c o en el co-
mercio, desea colocarse de dependiente en 
cualquier giro. No tiene inconveniente en i r 
a l campo. Tiene quien lo garantice. Infor -
man I n d u s t r i a 134 s a s t r e r í a . 6210 4-23 
SE SOLICITA una criada para los quehace 
res de l a casa y para ayudar en la cocina 
ti xavez n ú m . 117 6192 4-23 
P A R A T E N E D O R de l ibros por todo 6 pa r , 
te del día , of récese un joven peninsular muy 
v-ersado en l a Pa r t ida doble, que sabe i n -
g l é s y con superiores referencias. Escr ib i r 
A . P . , Luz 31, al tos. 6170 15-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
In fo rman Sol 14.; 6172 4-23 
SE SOLICITA una criada de manos que 
tenga buenas referencias para un m a t r i -
monio sin hijos. Sueldo 2 centenes y ropa 
l i m p i a . Calle H esquina á 13 bajos. Vedado 
5190 4-23 
DESEA COLOCARSE un muchacho penin-
sular; tiene de 11 á 12 a ñ o s para los queha-
ceres de una casa; sabe leer y escribir un 
poco; dan razón de 12 á 4; tiene quien lo 
recomiende en Dragones 7S 61S8 4-23 
R E Y N A 34 una criandera peninsular rec ién 
l legada con buena y abundante leche, tiene 
2 mases de parida, 24 a ñ o s de edad; m u y 
c a r i ñ o s a para los n iños . Tiene quien respon-
da por e l la ; no tiene inconveniente en i r 
para el campo En la misma una criada. 
6187 4-23 
SE DESEA COLOCAR una criandera penin-
sular con buena, y abundante leche, de 3 me-
ses de parida; tiene su niño que se puede ver 
I n f o r m a r á n San M i g u e l 2Í2 6185 4-23 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Va fuera de 
La Habana y tiene quien la garant ice . I n -
forman Omoa 14, a l to s . 6186 4-23 
. E N L A C A L L E de Compostela 205 hay una 
s e ñ o r a que se hace cargo de cuidar n iños 
en su casa aunque sean rec ién nacidos, por 
módico precio 6184 4-23 
M A N U E L ROSILLOS desea saber el para-
dero de su sobrino Mariano Ruibas. Para 
darle noticias de él dirigirse á Paula 98. 
6183 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para los quehaceres 
de una corta f a m i l i a B e l a s c o a í n 73. 
6182 4-23 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano, manejadora ó cocinera. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tienen que ad-
m i t i r l a su niño de dos años . I n f o r m a n fonda 
L a Perla del Muelle de L u z . 617 9 4-23 
N E C E S I T A COLOCACION un joven i n t e l i -
gente que posee 4 idiomas: I n g l é s , F r a n c é s , 
I ta l iano y E s p a ñ o l : Como i n t é r p r e t e encar-
gado y para l levar a lguna contabilidad. 
L . V . T u l i p á n 11, Bodega. 6175 4-23 
SOLICITA COLOCACION joven electr icista 
mecán ico , instalador, para informes Domingo 
B, La Rosa 2, Cerro. 6174 4-23 
C R A U F F E R E l e c t r o t é c n i c o con recomen-
dación, extranjero; para informes Louis V a -
r r í a l e s , Calle La Rosa 12 Cerro. 
6173 4-23 
U N A JOVEN peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, es c a r i ñ o e a y tiene 
quien la garantiza, se puede ver el niño I n -
f o r m a r á n Carmen n ú m . 6 6162 4-23 
JOVEN m e c a n ó g r a f o sin pretensiones, con 
buen conocimiento del i n g l é s , traducciones y 
m á q u i n a Remington propia, sol ici ta é s t e ú 
otro destino cualquiera. Referencias. F ianza 
si fuese necesario. D i r i g i r s e á " M e c a n ó g r a f o " 
Obispo 56, s e d e r í a . Habana. 62O9 8-23 
P A R A un escritorio ó cosa a n á l o g a se ofre-
ce un joven e s p a ñ o l con buena le t ra ; sabe 
el e s p a ñ o l y P o r t u g u é s y entiende un poco 
éi I n g l é s . D a r á n r a z ó n Galiano y San Rafael 
Café L a Isla , en la cantina. Buenas recomen-
daciones. 6138 4-23 
SE SOLICITA una s e ñ o r a de mediana 
edad para cr iada de mano. San Ignacio n ú -
m e r o _ 1 2 2 _ C a r p m t e r í a . 6139 4-23 
UN M A T R I M O N I O americano desea una 
hab i t ac ión á l a brisa, con comida en una 
casa de fami l ia en el Vedado; en que se 
Ihable buen e s p a ñ o l Di r ig i r se por escrito á 
P G a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
"6142 4-2 3 
UNA SRTA. F R A N C E S A de muy buena 
educac ión desea a c o m p a ñ a r á una fami -
l i a que v í a l e por Europa. Dir igirse por es-
crto á A . B . n ú m . 200 á este D I A R I O . 
6143 8-23 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de media-
na edad pa,ra l a limpieza de habitaciones 6 
de manejadora, es muy c a r i ñ o s a con los n i -
ños y sabe cumpir con su ob l igac ión y tiene 
buenos informes; i n f o r m a r á n J e s ú s Mar í a 73 
6207 4-23 
V E D A D O se desta alquilan- una casa de 
siete ó m á s habltarcione; y j a r d í n ; por a ñ o 
en 6 p r ó x i m a á la L í n e a . Informes á Aguiar 
100 entresuelos 6171 8-23... 
" S E SOLICITA en San L á z a r o 231. (bajos) 
una buena lavandera para corta famil ia . 
6204 . 4-3 
Y O F U M O 
5129 22-5 Ab 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
aclimatado en el pa í s de criado de manos, 
soy p rác t i co en ese servicio ó en otro cual-
quiera e jeñ^piar ; tengo buenas referencias 
para mayor informes d i r í j a n s e Prado y Dra -
gones, kiosco de tabacos frente a l Centro 
Gallego á todas horas. 6206 4-23 
UNA J O V E N DESEA colocarse para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a ó cuidar un niño I n f o r -
man Dragones 38. 6202 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera Dr . Agramonte ' Calle K 
entre 15 y 17, Vedado. 6240 4-23 
SE DPÜSEA COLOCAR una p-íninsulnr . Sa-
be coser á mano y á m á q u i n a . In fo rmarán , 
ban José n ú m . 60 Cuarto n ú m . 3. 
6236 4-23 
B E N I T A DOMINGUEZ desea saber el pa-^ 
radero de su hermano T o m á s D o m í n g u e z , 
de la provincia de Orense. Para darle no l i " 
cias de é l ; d i r í j a n s e á l a fonda La A u r o r a . 
Dragones 1. 6135 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de mediana 
edad, desea colocarse de ma-nejadora ó para 
servir á un ma t r imon io . Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la garantice. 
In fo rman Omoa 14 al tos . 6137 4-23 
DOS SRAS. PENINSULARES desean colo-
carse la una de ama de llaves ó s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a con s e ñ o r a de edad, ó s e ñ o r de la 
misma, 6 reducida fami l ia ; la ot ra de ca-
marera de Hote l , para señoras , ó modistas 
á domicilio; Tienen referencias y saben su 
o b l i g a c i ó n . Sol 20 Farmacia de L a Mar ina . 
6200 6-23 
SE SOLICITA una criada peninsular de 
mediana edad que friegue pisos y con buenas 
recomendaciones en Cristo 30 6199 4-23 
UNA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa de fami l ia decente; sabe el 
oficio con per fecc ión ; dando referencias de 
las cansas donde ha trabajado. In forman 
en Calle 12 n ú m . 25 desea trabajar en el 
mismo barrio 6160 4-23: 
V E D A D O Calle C esquina 17 Se necesita 
una criada peninsular que no sea joven; ten-
ga referencias y sepa cumpli r con su deber. 
Sueldo tres centenes y respa l imp ia . 
6197 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano ó de manejador;i. 
Es c a r i f v i a cor leu n iños y sabe r i m p l i r 
con su obl igac ión Tiene quien l a recomie-ule. 
In fo rman Oficios 72. 6155 4-23 
D E S E A N COLOCARSE 3 cr:.u!>..> de mano 
I n f o r m a r á n en la calle da F lo r ida n ú m . S. 
6J f-4 " 4-21 
OPERARIO SASTRE se necesita uno en 
A m a r g u r a 94 por L a m p a r i l l a 6203 4-23 
SUA A N D A L U Z A , de ine.V.ar.-i c ¡ a l , s:i;.:-
ilílbl." y trabajadora,, desea coio. ' i . - jé un o;,?a 
de comercio ó par t icu la r que sea de respeto 
sabe hx.-n el oficio y .tien-.! r e í ' m i v í s '>iá 
p r i . cn-ales casas de la dud id . 1." m¡!-;'.iO 
co'. : i ftl pa í? , que extranj-vo GüíTafif» 
6153 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me 
ses de parida, con buena y abundante locr 
desea colocarse á leche entera. Tlen<? q iít 
la garant ice. I n f o r m a n San .Rafael 1ÍS S 
6152 4-2'5 
UNA COCINERA peninsular se ofrece; ai 
no tiene que comprar m á s conforme, I n f o r -
man Be lascoa ín 17 entrada por Vir tudes . 
6150 4-23 
SE DESEA colocar un buen cocinero,_co-
cina á l a cr io l la , l a francesa y e s p a ñ o l a 
Tiene quien le garantice Di r ig i r se á Sol S. 
Fonda Los Tres Hermanos. 61 49 4-23 
A N I M A S 129 altos se solici ta una mane-
jadora que sea de color y es t é acostumbrada 
á manejar; que tenga buenas referencias. 
6130 4-2-3 > 
E N CONCORIDA 44. bajos se solicita una 
criada y un criado de mano blanca ó de 
color que sepa su obl igac ión y tenga buenas 
referencias. Puede presentarse de 12 á 4 
de la tarde todos_los_días 6233 4-23 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos; direc-
ción San M i g u e l 212 6247 * " 4-23 
DESEA COLOCARSE una joven para un 
niño ó para un solo mat r imonio ; solo de cria-
da de mano ó manejadora. M u r a l l a 84 t ie-
ne recomendación en las casa que ha estado 
sirviendo 6245 4-23 
SE SOLICITA para criado de mano u n 
muchacho de 14 á 16 a ñ o s ; sueldo diez pesos 
plata. Calle F n ú m ' 24 entre 13 y 15 Vedado. 
6246 4-23 
PRADO 60 altos se solicita una cocinera 
de mediana edad para corta famil ia ; se desea 
catalana ó v i zca ína , . y un joven aux i l i a r .pa ra ; 
un hotel de primera, ambos con referencias. 
6232 4-23 
SE SOLICITA un criado joven peninsular 
sueldo dos centenes. Consulado 57 
6230 4-23 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en c a á paí - tcuiar 6 establecimien-
to, cocina á l a e s p a ñ o l a y cr io l la y sabe 
cumpl i r con su o b i g a c i ó n . Tiene quen la ga-
rantice. I n f o r m a n Rayo 45. 6242 4-23 
U N A SRA. peninsular desea colocarse en 
casa, de un matr imonio solo. Sabe coser á 
mano y á m á q u i n a ; entiende de cocina: es 
persona de moral idad Tiene quien respondoa 
por el la. Vil legas 7f, 62_41 4-̂ 23 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, una de criandera y la o t ra de maneja-
dora, son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y tienen 
quien las garantice in forman Apodaca n ú m e -
ro 17 altos. 6159 4.-23 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular que sea joven para l impia r cuartos 
que sea l impia y tenga quien la grantice 
y que no sea recien llegada San Nico lás 71 
entre San José y San Rafael 6158 4-23 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
pl i r con su obl igación y es c a r i ñ o s a con los 
niños . Tiene quien :la recomiende. I n f o r m a n 
A n t ó n Recio 104, bodega. 6158 4-23 
BARBEROS. —Se ofrece un medio opera-
rio de barbero. I n f o r m a r á n en la R e d a c c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6222 4-23 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó ama de llaves. Sabe 
coser á mano y á m á q u i n a y tiene quien la 
recomiende. In fo rman San M l g u a l 13. 
6243 4-23 
UNA SRA. desea i r á E s p a ñ a acompa-
ñ a n d o á una fami l ia ó se hace cargo de l l e -
var un relño. Es muy servicial y t i e n » 
quien la garantice. In forman O b r a p í a 23. 
6239 4-23 
UNA BUENA cocinera peninsular desea co-
locarse en casa de comercio ó par t icular . 
Sabe cumpli r con su ob l igac ión y tiene 
quien l a garant ice . I n fo rman en Obra - , 
p ía 34, cuar to número 5. 
6237 4-23 
U N J O V E N de 15 a ñ o s , de buena fami-
l i a y bien educado, se ofrece para escrito-
rio. Dejar las s e ñ a s por escito en Pe-
ñ a l v e r 53, a l tos . 
^ 6235 4-23. , 
U N A seño ra peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera, que J iene bue-
nav abundante. In fo rman Cuba 103 (bajos) 
6226 4-23 
U N P E N I N S U L A R de 36 a ñ o s , t rabajador 
y con aptitudes, se ofrece para e n c a r g a d » 
de a l m a c é n , escribiente ó cosa a n á l o g a , pa-
ra dentro ó fuera de la Habana. Ofrece 
toda clase de g a r a n t í a s . Escr ib i r a l D I A -
RIO D E L A M A R I N A C. T . 
6224 4-23 
DESEA colocarse una excelente Cocinera 
y Repostera; tiene quien responda por e l l a 
Desea ganar de ,4 á 5 centenes. I n f o r m a -
r á n Indus t r ia n ú m . 117, bodega. 
6220 , 4-23 _ 
S E N E C E S I T A 
una criada con referencias, que quiera i r 
á Barcelona, para el cuidado de dos n i -
ños. Calle 23 entre E y F , Vl l l amayor , V e -
dado. 6221 8-23 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa par t i cu la r 6 establecimiento. Sabe 
cumpli r con su ob l igac ión y tiene quion 
la garantice. In fo rman San Nicolás 283. 
No tiene inconveniente en i r de temporada., 
6118 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, se le da buen suel-
do, ha de dormir en la colocación y tener 
buenas referencias. Monte 139 altos, á to-
das horas. 6214 4-23 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a b i a n c a ó de c o l o r y u n 
m u c h a c h o . S a h i d 43 , b a j o s , 
6263 4-23 
Se desea u n a p e r s o n a m u y a c t i v a 
j h o n r a d a . — S i t i e n e , c o n o c i m i e n t o de 
los n e g o c i o s d e l f o r o , s e r á p r e f e r i b l e . 
L e a l t a d n ú m e r o 122 de 12 á 1 . ' 
6 1 4 5 . v 4 - 2 1 . 
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S . 
( C O K T I N U A ) 
Mp lo llevé corriemdo á mi camarote. 
Mamé al mayordomo para que me ayu-
dara á manejar aquello que se me iba 
de entre manos. . . 
C o t í mucho más gusto hubiera yo to-
ma-do la empuñadura de barlovento del 
h r c e r rizó á la gavia, que manejar 





entre eil mayordomo, el tío 
yo .canseguirnos quitar alfile-
t r cintas y desunir trapos. E l 
lloraba como un becerro; yo 
•vendo que Jo lastimábamos; 
layordomo decía con mucha 
i apure usted; yo bien sé lo 
é chiquillos; do msilo es ouftn-
raii. . . En ellos el gritar es 
• dos pulmones... 
bien seguro? 
Figúrese usted que 
—• Está usted 
^-Reteseguro. 
tenga nueve hijos. . . 
Así que estuvo el nene bien envuelto 
t abrigao en la más nueva de mis ca-
misetas dé lana, fué el mayordomo á 
calentar una poca de leche condensa-
da, y entre tanto yo, c o el chiquillo, 
esperaba su comida. 
verlo el capitán, y me Jijo: 
Í6 va el ga.lcpin? ¿Qué edad ; * 
t c m l r . i 
— M . 





de costi'íté — que no 
T,' 
un a n o : — e í s e l a T h o . — 
guias de la Providencia! 
arineros r ulos, que liom-
i vigor sucumben y que 
i niño de teta! Esto vie-
•9 ia mar destruye en su 
iroso acorazado y en la 
cresta de la ola más formidable jugue-
tea una gaviota. . . 
En esto d¡leg6 el mayordomo' con la 
leche caliente y una cuchara; quise yo 
darle de comer... 
En vano: el chiquillo lloraba y pa-
I Pensar< 
ib res en t 
sólo se s| 
no como 
furia un 
teaba y da leche se iba por mal camino; 
nada, que yo no s a b í a . . . 
—Déme usted acá—dijo el mayordo-
mo. 
Lo tomó, se lo puso en la falda y se 
dio tan buena maña, que al poco rato 
dormía el chiquiMo en mi litera con el 
sueño tranquilo de un ángel. 
Este sueño reparador nos infundió á 
todos esperanzas. E l angelito siguió co-
miendo y durmiendo; pero ¡ qué apuros 
los nuestros para lavarlo y sobre todo 
para vestirlo! 
E l chiquiMo era lindísimo; en mi v i -
da haba yo visto unos ojazos tan azu-
les, tan grandes y tan bonitos. 
Algunas veces, cuando después de la-
varlo muy bien en un bañito con una 
esponja fina, lo eehab'd sebre mi litera 
para juguetear con él, se me humede-
cían los ojos al recordar lo que harían 
mis niños en mi casa. 
Ellos estaban lejos de mí • ¡ pero te-
nían el dulce cariño de una madre, 
miientras este desgraciado!... • 
Como no tenía la criatura más ropa 
que la que trajo puesta, el capitán y 
todos los de la cámara dimos camisas 
de tola fina de algodón y unas camise-
tas de lana y los timoneles le hicieron 
aproa unos trajecillos para que se pu-
diera cambiar con frecuencia. 
No se puede usted imaginar el cari-
ño que inspiró á todos los de á bordo. 
Cuando en los días de buen tiempo 
fio subía yo á cubierta y lo echaba so-
bre una alfombra para que gateara y 
pataleara al sol, venían todos los ma-
rineros <i verlo y no se cadisaban de be-
sarlo .y acariciarlo. 
P-erb ¡ ay! ¡todo lo grato es de poca, 
duración! . . . . 
Un día se puso malo el chiquillo, yo 
oreo que de los dientes; le dieron unas 
convulsiones que á todos nos asustaron; 
por fortuna escapó de ese peligro. 
(Concluirá) 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
íes ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
SOLICITA 
p a r a l a l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s y c u i -
d a r de d o s n i f t o^ de 6 y 7 a ñ o s , u n a c r i a -
d a p e n n s u l a r q u e n o s « a m u y j o v e n y sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 3 l u i -
ses y r o p a l i m p i a . M a n r i q u e 73, b a j o s . 
6211 4.93 
bLi N j E C E S l T A u n c r i a d o de m a n o s , h o m -
b r e so lo p a r a los q u e h a c e r e s de u n a casa 
C o n c o r d i a 25 y m e d i o . 6123 4-21 
C R I A D A de m a n o en C o n c o r d i a 6S, se 
n e c e s i t a u n a p a r a c o r t a f a m i l i a Si no sabe 
t r a b a j a r q u e no se p r e s e n t e . B u e n sueldo 
6125 4-21 
E N A N I M A S 170 b a j o s s o l i c i t a m o s b u e n o s 
p r á c t i c o s y b i e n p r e s e n t a d o s A g e n t e s , p a r a 
u n i i e g a o i o a c r e d i t a d o d o n d e p u e d e n g a n a r s e 
2, 4 6 8 pesos d i a r i o s . 6120 4-21 
SE SOLICITA 
U n a C r i a d a de m a n o qus 
l a c a l z a d a d e l C e r r o 609 
sepa s e r v i r e n 
6116 4-21 
SE S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de manos 
q u e sepa coser y e s t é a c o s t u m b r a d a a l se r -
v i c i o . Sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i r a o i a B e r -
n a z a 32, a l t o s . 6073 4-21 
D E S B A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r pa-
r a los q u e h a c e r e s d-e u n a casa ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e I n f o n m a n R a y o 18. 6078 4-21 
SE SOLICITA 
U a a b u e n a c r i a d a de m a n o q u e sabe co-
se r 88 c a l l e Of i c io s , a l t o s . 6085 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s i á t i c o b u e n 
c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t iene p e r -
sonas q u e r e s p o n d a n p o r s u c o n d u c t a , d a -
r á n r a z ' ó n C i e n f u e g o s 22 l o m i s m o sa l e a l 
c a m p o p a g á n d o l e e l pa sa j e 6129 4-21 
SE S O L I C I T A u n a c r i a d a -de m a n o s q u e 
sea de m e d i a n a edad ; s u e l d o . t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . CaUe 15 n ú m . 24 V e d a d o . 
6128 4-21 
Se obtiene resultados beneficio-
b o s de la primera dosis. 
FRA5C0 DE PRUEBA GRATIS 
Se e n v i a r á u n a m u e s t r a g r a t i s á t o d o e3 
que l a s o l i c i t e d e l a 
SE SOLICITA 
U n a cocine-ra d e c o l o r , A c o s t a 32-
6103 4 - 2 1 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s E s c o b a r 117 a l t o s . 6080 4-21 
D E S E A N , c o l o c a r s e dos p e n i n s u l a r e s de 
c r i a d a s de m a n o s ó m a - n e j a d o r a s . S o n de m o -
r a l i d a d I n f o r m a n R e i n a 149 
6089 4 -21 
C R I A D A D E M A N O se s o l i c i t a u n a c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; sue ldo dos c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a 171 6106 4-21 
SE S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a q u e sepa 
s u of ic io , p a r a u n a n i ñ d e mese , s u e l d o 
2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a y t a m b i é n u n a n i -
ñ a de 12 á W a ñ o s . C a r l o s I I I n ú m . 209 a l -
t o s . 6102 4-21 
SE V E N D E U N p u e s t o de h u e v o s , aves y 
f r u t a s c o n b u e n a v e n t a . I n f o r m a r á n A g u i a r 
85 y med io . F r e n t e á G e l a t s 6100 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E de p o r t e r o ó c o c h e -
r o p a r t i c u l a r u n j o v e n p e n i n s u l a r ; t i e n e bue-
n o s i n f o r m e s ; es de t o d a conf ianza . O b r a p í a 
65 á t o d a s h o r a s . 6091 4-21 
J E S U S D E L M O N T E . E n E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 7 se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s 
b l a n c a . 
6051 g.20 
SE NECESITA 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e d u e r m a en e l 
acomodo, en G u a n a b a c o a , B a r r e t e , 62 i n f o r -
m a r á n . 5895 10-18 
SE SOLICITA 
U n p r o f e s o r de i n g l é s p a r a d a r c l a se á 
u n a j o v e n efe 12 á 2 de l a t a r d e . V i l l e g a s 
n ú m e r o 61 a l t o s . 6079 4-21 
SE SOLICITA 
U n a m a n e j a d o r a de l p a í s q u e sepa c u m p l i r 
c o n s u d e b e r e n San L á z a r o 320 6114 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a d a de m a n o 
t i e n e las m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . Sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 3 cen te -
nes D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á M . B . R e v i l i a g i -
gedo 8. 6109 4-21 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a u n a c o r t a f a -
m i h a . V i l l e g a s n ú m . o í 5905 8-18 
L i s A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c n a d a de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u l e n í a r e c o m i e n d e I n -
f o r m a n C r i s t i n a 7 A , a l t o s de l a l m a c é n 
5901 8-18 
, U N A B U E N A m a n e j a d o r a de c o l o r ; desea 
c o l o c a r s e ; es c u m p l i d o r a en su d e b e r y t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e I n f o r m e s V i l l e g a s 
n ú m . 105 . 6108 4-21 
J4S Pearl Street. N E W YORK-
>- L& OsoniDisiCKi es el reconstitnyente natu. 
que snpie la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachog la 
toman tan gustosamente como sus padrea 
jorque es dulce, pura, agradable al paladar, 
«i^erible, y se asimila con facilidad. 
pebido á las miles do curas radicales quj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
mentida de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la GUcerkia, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptica "ue es el rey de los 
Germicidas. • 
Los Médicos la usS,' pe» »ona!mente y la 
recetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Europa, t» m 
' Entese seguro de que la Ozomulsión hará 
por Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión 
t̂ osan de perfecta salud. 8u sangre se puri-
fica y se enriquece; el apetito aumenta y las 
somidas se hacen más apetecibles. E n fin, la 
Ozomulsión da lo que todos buscaa; 
6ALIÍD. FÜSRZAS. v BELLEZA.^, ^ 
SE SOLICITAN 
U n a c r i a d a de m a n o s p a r a l a l i m p i e z a d t 
h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a r e p a s a r l a r o p a y 
dos m a n e j a d o r a s u n a de m e d i a n a edad , p a r a 
c u i d a r u n n i ñ o de -un m e s y o t r a p a r a c u i d a r 
u n a n i ñ a de u n a ñ o ; t o d a s q u e sepan c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n ; s u e l d o 2 c e n t e n e s y l a 
r o p a l i m p i a . C a l l e 11 e s q u i n a á 10 V e d a d o . 
6077 4 -21 
Se s o l i c i t a n en P r a d o 64 d e 8 á 5. B u e n a 
c o m i s i ó n . 6025 2 6 - 2 0 A b 
CRIANDERAS 
J ó v e n e s , m u y buenas , e scog idas , y de d i -
f e r e n t e s p r e c i o s l as h a y en C o n s u l a d o 128 
c a s a d e l D r . T r é m o i s . 6029 9-20 
R O Q U E G A L L E G O — F a c i l i t o y neces i to 
c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s , l a v a n d e -
ras , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , d e p e n d i e n t e s , c o -
c h e r o s , c o c i n e r o s , d u l c e r o s , c a m a r e r o s , p a n a -
deros , t r a b a j a d o r e s , c r i a d o s , p o r t e o s y a p r e n -
dices. P o r $150 p l a t a . Q u i n t a v c o l o c a c i ó n 
E m p e d r a d o 20, t t l é f o n o 486, a p a r t a d o 966 . 
osy* * 2 6 - 1 8 A 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p a r a e l c a m -
po ce rca oe l a H a b a n a , q u e sepa h a c e r d u l -
ces, que sea m u y a s e a d a y q u e t r a i g a r e -
c o m e n d a c i o n e s , s t ao q u e no se p r e s e n t e . 
C o m p o s t e l a 143 a l t o s , d e r e c h a . 5940 S-18 
D E P E N D I E N T E S A L M A C E N • 
J ó v e n e s y f u e r t e s . Que s e p a n leer , e s c r i b i r 
y l a s c u a t r o r e g l a s . Se so ldc i ' t an v a r i o s . T e -
n i e n t e eRy 41 5852 8-17 
A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A . 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de Paría. 
P a r a e l que q u i e r a f a b r d e a r p o r poco d i -
n e r o , v e n d o e n l a c a l l e de G e r t r u d i s 4 l o -
tes de t e r r e n o , m i d e n SU de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o , t o t a l 250 m e t r o s c a d a u n o , se 
d a n b n r a t t s t m o f » , l i b r e s de t o d o g r a / a n u i n , 
c o n c a l l e s , c loacas , ace ra , g a s y a g u a . Su 
d u e ñ o , J e s ú s d e l M o n t e US:' » : 
6 H 7 . 13-23 
G A N G A — E n $29.500 o ro e s p a ñ o l se v e n d e 
u n a ca sa de a l t o y ba jo , e s q u i n a de f r a i l e 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o y p u n t o de m u c h o p o r -
v t n i r , c o n s t r u c c i 6 n m o d e r n a v en l a c a l l e de 
N e p t u n o . R e n t a $227 .90 m e n s u a l e s y deduc i -
das c o n t r i b u c i ó n y a g u a d e j a e l 8 y m e d i o 
p o r 100 I n f o r m a J u a n de M i g u e l , T e j a d i l l o 
11 de 9 á 10 ó su d u e ñ o en l a F á b r i c a de 
m . y de 
4-21 
J a r c i a s de T a l l a p i o d r a d e 8 á 9 a. 
12 á 2 p . m. 6098 
C o n p r á c t i c a en c o n s t r u c c i o n e s ; a s i c o m o 
en e I m o n t a j e , d i r e c c i ó n y g e r e n c i a de p l a n -
tas de a l u m b r a d o e l é c t r i c o y o t r a s i n d u s t r i a s 
y t a m b i é n en l a e n s e ñ a n z i a d é c i e n c i a s e x a c -
tas , se o f r ece p a r a c u a l q u i e r a de d i c h o s 
a s u n t o s . D i r í j a n s e l a s p r o p o s i c i o n e s á A . M . 
M a r t í n e z , A p a r t a d o 301 . 
C 817 2 6 - 1 6 A 
Í5e oirece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práct ica , se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baances y todo g é n e r o de liquidaciones cpeciales 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tr ibución, i n f o r m á n en Obispo b6, l ibreria de 
Ricoy y tn la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique. G. 
A G E N C I A de c r i a d o s c o c i n e r o s , d e p e n d i e n 
tes y t r a b a j a d o r e s p a r a l a i s l a de C u b a y 
e l E x t r a n j e r o . F a c i l i t o p a s a j e p a r a t o d o s 
los p a í s e s L a V i z c a í n a do A . G i m é n e z C a l l e 
San P e d r o n ú m . 32 K i o s c o , f r e n t e á l o a 
m u e l l e s de H e r r e r a . T e l é f o n o n ú m . 3224 
4513 26-26MZ 
»Sll lu 
á f S ^ M O P O R T U N I D A D se v e n d e u n a 
m a g n l h c a Ca.sa de h u é s p e d e s b ien a m u e b l a -
c a y s i t u a d a e n u n o de l o s m e j o r e s p u n t o s 
de l a c a l l e de l P r a d o . T i e n e espacioso l o c a l 
p a r a a g r e g a r l e C a f é ó c u a l q u i e r o t r o e s t a -Diiecimiento p a r a m á s i n f o r m e s en G . R e i l l y 
n ú m . 13 J . A l o n z a . 6374 4.05 
V E D A D O 
Se v e n d e u n e s p l é n d i d o c u a r t o de m a n z a -
n a en l o m e j o r de l a L í n e a de 17- l i b r e de 
,STf™™en- K - S. A p a r t a d o 791 , H a b a n a . 
4 - 2 5 _ 
•m SE,yÊ TDE u n t e r r e n o con f r e n t e á 3 c a -
l l e s (2 e s q u i n á i s ) de 997 m e t r o s c u a d r a d o s 
en l a c a l z a d a da l a I n f a n t a . I n f o r m a r á n en 
b a n L á z a r o 24 a l t o s T e l é f o n o 552: No se 
a d m i t e n c o r r e d o r e s . 6354 i-no 
V E D A D O 
Q u e c o n v i e n e Se v e n d e n l a m i t a d de 2 c a -
sas b u e n l u g a r á dos c u a d r a s d e l p a r a d e -
r o de l o s e l é c t r i c o s y á 3 d e l p a r a d e r o de 
V i l l a n u e v a u n a t i e n e 45 v a r a s de f o n d o ; 
ca.31 t o d a t e c h a d a , p o r 20 de f r e n t e ; l a o t r a 
10 v a r a s f r e n t e c o n 5 c u a r t o s s a l a y c o m e -
d o r y b u e n p a t i o , i n f o r a a n r á su d u e ñ o e n 
el c a f é L a C o l m e n a , G u i ñ e s 19 de A b r i l 1907. 
6090 12-20 
C A S A S B A R A T A S 
V t n d o en l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : P r a d o ; C o -
l ó n ; C r e s p o ; M a l e c ó n ; San L á z a r o ; C a m p a -
n a r i o ; M a n r i q u e ; L a g u n a s ; M a r i n a ; San N i -
c o l á s ; E s c o b a r ; N e p t u n o ; C o n s u l a d o ; I n d u s -
t r i a ; B l a n c o ; L a m p a r i l l a ; P r o g r e s o ; H a b a n a ; 
V i l l e g a s ; C o m p o s t e l a ; 0 ' R e ; i l l y y m u c h a s 
m á s ; S o l a r e s en V í b o r a ; J e s ú s d e l M o n t e y 
V e d a d o ; E v e l i o M a r t í n e z , H a o a n a 70 de 12 
á 5 p . m . 6081 .4-21 . 
V E N D O D O S C A S A S 
E n e l V e d a d o : u n a e n l a c a ' l e 19 y o t r a en 
l a de B a ñ o s $7500 v $14,000 E v e l i o M a r t í n e z . 
H a b a n a 7 0 . D e 12 á 5 p . m . 6082 4 - 2 1 
V e n d o u n a casa en l a c a l l e de S a l u d m i d e 
6 y m e d i o po r 35 t i e n e 6 c u a r t o s , r e n t a 7 
c e n t e n e s y e s t á l i b r e . D i r i g i r s e á J e s ú s O l i -
v a en O ' R e i l l y 32 . 6131 4 -21 
E n P r a d o 35000; I n d u s t r i a 11000. E s c o b a r 
11500 y 4000 c e r c a de San L á z a r o , C o n s u l a d o 
1S000. C o l ó n 10000 e n Q u i n t a , V e d a d o seis 
m i l ; v a r i a s en J e s ú s de l M o n t e y G u a n a b a -
coa . Se n e c e s i t a n 10000 pesos s o b r e u n a 
casa q u e v a l e e l d o b l e a l 7 p o r 100. M . 
H e r n á n d e z , O ' R e i l l y 54 de 2 á 4 p . m . 
6093 4 -21 
A c a b o d e r e c i b i r p i a n o s n u e v o s e u r o p e o s y am 
L o s v e n d o a l c o n t a d o y á p l a z o s . P l a n o s d e a l q ^ ^ o s 
E , C u s t i n . H a b a n a ¿ 4 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 p o r 100 en s i t i o s c é n t r i c o s , des-
de $500 h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d . E n 
b a r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l , be c o m -
p r a n casas de $2000 h a s t a $30.000, J . E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47 de 2 á 4. 5865 8-17 
3[ i í f f i ' á l 
A U T O M O V I L s e v e n d e u n W i n t o n n u e v o 
en p r o p o r c i o n e s v e n t a j o s a s , p o r t e n e r que 
a u s e n t a r s e e l d u e ñ o . Se p u e d e v e r en e l 
' G a r a g e ded V e d a d o , C a l z a d a 87 e s q u i n a 
Paseo . 6344 ... 4-20 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
S E V E N D E u n m a g n í f i c o a u t o m o b i l f r a n -
c é s de 20 á 25 c a b a l l o s , c o n s u p e r i o r ^ m o t o r 
f r a n c é s . P u e d e v e r s e e n Z u d u e t a .71. S u 
d u e ñ o San L á z a r o 24, a l t o s 6356 4-25 
P R É C l O S ' O C A B A L L O 
D e m o n t a , c r i o l l o de p u r a r a z a , 7 c u a r t a s 
2 dedos , m o r o a z u l . Se d a b a r a t o . G a l i a n o 
n ú m . 105 L a E s t r e l l a 6254 8 t - 2 4 - 8 m - 2 4 
P O R E M B A R C A R S E l a f a m i l i a se v e n d e 
u n a m a g n í f i c a p a r e j a de c a b a l l o s ; u n a y e g u a 
y u n m l l o r d ; p u e d e ve r se en O a l s a d a 60 es-
q u i n a á F . V e d a d o . 616 9 8-24 
ORAN CABALLO CRIOLLO DE MONTA 
E n L í n e a 19, V e d a d o , se v e n d e u n o de 
4 a ñ o s , c o l o r clorado o s c u r o , g r a n c a m i n a -
d o r , de 7 c u a r t a s 3 dedos de a l z a d a , puede 
ve r se á toda.s h o r a s . 
Se v e n d e t a m b i é n u n a m o n t u r a c r i o l l a , 
n u e v a , de c u e r o n e g r o , c o n s u p e c h a p e t r a l 
y r e t r a n c a , q u e puede v e r s e e n M o n t e 54. 
6227 18-23 
SE V E N D E N b a r a t o s q u i q u i r i t o s de r a z a 
i n g l e s a é i n f i n i d a d de p á j a r o s M á x i m o G ó -
mez 53, G u a n a b a c o a á t o d a s h o r a s . 
6047 4 -21 
SE V E N D E 
U n c a b a l l o de 8 y m e d i a c u a r t a s de a l z a 
da , p r o p i o p a r a coche de l u j o 
A g u i a r 71 . 5944 
I n f o r m e s en 
8-28 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o se v e n -
de 6 se a l q u i l a u n a f á b r i c a de t a b a c o s c o n 
todos l o s ense res n e c e s a r i o s y s i t u a d a e n 
u n m a g n í f i c o l o c a l . P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s 
n e c e s a r i o s d i r i g r s e á D r a g o n e s 90 a l t o s 
6026 8-21 
7 , 
Se v e n d e n en l a L i n e a d e 17 u.n s o l a r de 
e s q u i n a y o t r o de c e n t r o ( u n i d o s ) á $4.00 
C y . e l m e t r o l i b r e de g r a v a m e n . A . C . 
4 P f í . ^ e _ 8 A 2 > ._Haba.na. 6 3 8 3 4 - 2 5 , 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r se v e n - \ 
de u n a casa de a l t o y b a j o , f a b r i c a c i ó n m o -
o e r n a ; en p u n t o r m i y s a l u d a b l e , g a n a 22 
c e n t e n e s p rec io $14000 s i n g r a v a m e n . San 
l á z a r o 24 a l i a s i n f o r m e s . 6355 4-'->5 
Se v e n d e u n a cas de 3 p isos á u n a c u a d r a 
d e l P a r q u e C e n t r a l . S u d u e ñ o C a r l o s I I I 
n ú m . 209 a l t o s . 6101 , 4-21 
E N S A N A N T O N I O de l o s B a ñ o s se v e n d e 
l a casa n ú m . 10 A l m e y d a , m a n i p o s t e r í a y t e -
j a , i n s c r i p t a f ó l i o 23 t o m o 10, r e g i s t r o p r o -
p i e d a d de l a V i l l a , c o n d i c i o n e s B e a s c o a í n 
n ú m . 35 H a b a n a . 6063 1 5 - 2 0 A b 
SE V E N D E 
O se a l q u i l a u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s , p o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . 
l a , d a r á n r a z ó n ; a d v i r -
6370 4-25 
E n Z u i u e t a 24 
t i é n d e s e que es g a n g a . ' 
Una buena cocinera que sea 
limpia y presente referencias de 
las casas en que ha trabajado. 
Sueldo cuatro centenes. 
No se dá para la plaza ni se 
permite sacar comida. Calzada 
del Monte núm. 412. 
595i 8-19 
S E \ L A D E i s dO'S casas g r a n d e s en l a 
C a l z a d a d e l M o n t e en $13,500 y $14.000 A p o -
d a c a e n $3 300 se n e c e s i t a n $400 c o m o g a -
l a n t í a se da u n a ca sa que se h i p o t e c a a l 1 
m e n s u a l p o r dos a ñ o s . R a z ó n M o n t e 64, 
M c n e n d e z . 6376 4.05 
S E C O M P R A 
-s-^nA R e d a d o u n a ca sa q u e n o e x c e d a de 
$ j , U U O y o t r a que t a m p o c o pase de $5000 
A - . „ ^ - A p a r t a d o 862, H a b a n a . 
638 1 4-25 
C u a l q u i e r o b r e r o p u e d e h a c e r s e p r o p i e t a -
r i o de s u h o g a r c o n l a C o m p a ñ í a M e r c a n t i l 
ae F o m e n t o U r b a n o . A g u i a r 51 a l t o s 
4-24 
S E V E N D E u n a 
e n $4,000 i n f o r m a 
6300 
a c a b a d a de c o n s t r u i r 
V i v e s 144 . 
4-24 
a &:f ^ E ^ D L l a finca C a n g r e j e r o s ó C o r r a l e s 
we 8 c a o a l l e í a s en B a u t a , t e r r e n o s p r o p i o s 
p a r a p i n a , p o t r e r o y t o d a c lase de c u l t i v o s , 
i n í o r m e s L d o . C . T o r r l e n t e e n San I g n a c i o 
00 y L e l o . M . E c a y en A n c h a d e l d e l N o r t e 
n u m . 14 . 6318 4-24 
SE V E N D E l a b o n i t a casa c a l l e 2 n ú m 11 
V e d a d o e n t r e 13 y 15; t i e n e s a l a , c o m e d o r 
sete c u a r t o s . y u n o do c r i a d o ; p i sos de m o -
saico; b u e n i n o d o r o , b a ñ o s , bon i to j a - d í n y 
t o d a c lase de c o m o d i d a d e s ; e n l a m i s m a 
• i n f o r r n a . r á n . (j2y4 4.24 
G U Í L L É R M O ' d e Í T m O Ñ T E ' 
N o t a r i o c o m e r c i a l — C o m p r a v e n t a de fin-
cas r ú t i c a s y u r b a n a s ; d á d i n e r o e n h ipo -
t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s . Con u n t é c n i c o de 
l a . c l a s e m e h a g o c a r g o d e l a r r e g l o de t i t u -
l a c i ó n de fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s p o r an-
t i g u a s y d i f í c i l e s que sean c u a l q u i e r a q u e 
sea e l s i t i o de l a I s l a en que l a finca se 
e n c u e n t r e e x p e n s a n d o l o n e c e s a r i o . A g u i a r 
e s q u i n a á E m p e d r a d o l e t r a A , T e l é f o n o n ú -
m o r o 328 . 6163 26-23 
O I G A N C A R N I C E R O S v e n d o u n a carnícev 
r í a en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , v e n d e 
100 k i l o s d i a r i a s ; s u p r e c i o $1,200 o r o I n -
f o r m a n A c o s t a y D a m a s , B o d e g a , se d a á 
p r u e b a 6212 i . o a 
S E V E N D E u n e s t a b l e c i m i e n t o de j u g u e -
t e t t r í a y q u i n c a l l a e n p u n t o c é n t r i c o , b u e n a 
f i j i . t l . c n c i a y f a v o r a b l e s r o i . - o i c l o n e d p a r a ' 1 
c o m p r a d o r T o m e i n f o r m e s en C o n c o r d i a 65. 
6238 i o - 2 3 
A LÁS PERSONAS DE GUSTO 
Se v e n d e e l ú n i c o s o l a r e q u i n a de f r a i l e 
q u e h a y en Ja c a l l e 15 de Paseo p a r a l a 
H a b a n a y e s t á s i t u a d o e n l a p a r t e d o n d e 
h a y l a s m e j o r e s ca sa s f a b r i c a d a s . I n f o r m e s 
G u i l l e r m o d e l M o n t e , P l a z a de S a n J u a n 
de D i o s , T e l é f o n o 328 6165 26-23Ab 
'SK V E N D E u n m a g n í f i c o 3olar, p a r r o -.Ifil 
c u a l 01) h a ; ! a f a b r i c a d o , s i t ú a l o en I n c a -
l l e G, «squiiía á 19 en e l V & . l y i o . U n i c a es-
q u i n a de f r a i l e q u e se v e n d e e n h i r o f e r i d a 
c i A i e . P a i a i n f o r m e s d i r i g i r s e á G u i V a i m o 
d e l M o n t e , A g u i a r y E m p e d r a d o . Tel'.-Io-
n o 32S 6164 í .6 -23 
E N G E R V A S I O se v e n d e u n a casa de a l t o 
y b a j o a c a b a d a de f a b r i c a r c o n t o d o s l o s 
r e q u i s i t o s m o d e r n o s . I n f o r m a d i r e c t a m e n t e 
á los c o m p r a d o r e s . S u d u e ñ o en A n g e l e s 2 2 . 
6194 4-23 
S E V E N D E 15,655 m e t r o s de t i r r e n o , j u n -
tos 6 po r p a r c e l a s , en los F o s o s de l C a s t i l l o 
e l P r í n c i p e . I n f o r m a r á n Z a n j a 110 l e t r a B 
e n l a s m i s m a s se v e n d e u n a Y e g u a , c o n su 
c r í a de 10 d í a s , J . G a r c í a 6044 8-20 
S E V E N D E l a casa de m a d ^ - a con 1,500 
te j a s f r a n c e s a s . M a r q u é s de l a T o r r e n ú m e r o 
34, J e s ú s d e l M o n t e . T i e n e má^s de 5 m e t r o s 
de a n c h o po r 38 y pico de f o n d o ; se d a e n 
$1.500 po r no p o d e r f a b r i c a r l a su d u e ñ a . 
I n f o r m a n en M u r a l l a 4 4 . 0016 8-20 
B U E N N E G O C I O se v e n d e p o r no p o d e r l o 
a t e n d e r su d u e ñ o u n a b u e n a bodega en u n 
b a r r i o m u y b u e n o , su v e n t a es de 36 y 38 
pesos d i a r i o s , puede h a e e r s e m;V*, b i e n a t e n -
d ida . I n f o r m a r á n San I s i d r o n ú m . 58 c a f é ; no 
se a d m i t e n c o r e d o r e s . 6010 8-20 
SE V E N D E u n c a b a l l i t o P o n y , r a z a i n g l e -
sa, m a e s t r o de t i r o m a n s o , a p r o p ó s i t o p a r a 
u n c o c h e de n i ñ o 6 t í l b u r i p a r a d i l i g e n c i a s . 
M o r r o 10 t o d a s h o r a s . B a r a t o . 5839 8-17 
de cámaras y accesorios l 
a precio de los Estados un 0^cc 
mos gratis lecciones de f n t 1Ó03' ¿ 
OTERO Y C O L O M f e í a 
S A N R A F A E L ;ÍLNAS 
L de m i m b r e , c e d r o , m a j a g u a y ersK, 




LA MARAVILLA B E l u r 
L a es s m d u d a l a s h e r m o ^ ulG. 
m a s c o b i a s f r a n c e s a s p a r a "carn* ^ ü e b . . ' ! * 
E55(?lba110 A n d a l u z - l e ^ e n t t m ^ y < i u e ^ j 
J u e g o s de c u a r t o y de c o m ^ 
l e l t a s m á s b a r a t a s que nadie 6 sue 
en m u e b l e s á g u s t o d e l c o m m ^ ^ ^ i a i t ó , " ? 
l O S ^ e n t r e San M i g u e l y N e p t u l i o r-
esiPecî !?5» 
W ! 111 
Vendo una magnífica L'nderwood 
tameute nueva; último modelo. Boa' 
ton núm. 7 una con cinta de dos ^ T " 
•También vendo una Bemiugton núi ' 
$25 plata en Habana 131. 'B' % «li 
N i M A S CAISA (¿Vif 
Pr íncipe Alfonso 445 
20 pesos y 
c u a l q u i e r m e n o r 
V E N T A D E C A B A L L O S Y M U L O S 
Se a c a b a n de r e c i b i r , u n l o t e de caba-
l l o s m a e s t r o s de t i r o y p r o p i o s p a r a p a r -
t i c u l a r y a l q u i l e r . B u e n o s t r o t a d o r e s D o s 
m a g n í f i c a s m u í a s , b u e n a s m a r c h a d o r a s . C á r -
c e l 1 9 . H a b a n a . 
6219 S-23 
SS5 V K N D E N 
. 0 3 
3137 
GaroeS o . 19. 
312-lMz 
S E V E N D E u n h e r m o s o p e r r o c a c h o r r o 
a p r o p ó ' s l t o p a r a u n a finca ó c a s a q u i n t a de 
r e c r e o ; puede ve r se San J o s é 2 B , T r e n de 
l a v a d o . 6360 • 4-25 
G A N G A — Se v e n d e e l c a r r i t o pues to de 
f r u t a s de f r e n t e a 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
p o r n e c e s i t a r su d u e ñ o e l c a p i t a l p a r a o t r o 
n e g o c i o . D e j a de $2 á $3 d i a r i o s t r a b a j á n d o -
lo u n o m i s m o 6 c i n c u e n t a c e n t a v a s d i a r i o s 
d e j á n d o l o a r r e n d a d o c o m o e s t á a h o r a , I n f o r -
m a r á n en el m i s m o . 6316 5^24 
SE V E N D E u n h e r m o s o coche f a m i l i a r 
z u n c h o s g o m a , G a l i a n o .24, ba jos $160. 
6177 8 - 2 3 ^ 
S E V E N D E u n a L i m o n e r a f r a n c e s a de uso 
en $26.50. B a z a r de C a r n e a d o , G a l i a n o y 
A n i m a s , 6177 4-23 
A V I S O 
E l ú n i c o e n l a H a b a n a que l e p u e d e o f r e c e r 
causas de h u é s p e d e s b a r a t a s en c u a l q u i e r p u n 
t o de l a c i u d a d s i n c o b r a r l e c o m i s i ó n , es 
e l s e ñ o r P e r a l t a . N a d i e c o m p r e s i n a n t e s 
v e r l o en A n i m a s 60 a l t o s . D e 9 á 12 A . M . 
5956 1 8 - 1 9 A 
V E N D O u n a g r a n ca sa . c o m p u e s t a de p o r -
t a l , s a l a , 6 c u a r t o s g r a n d e s de f a m i l i a , z a -
g u á n p a r a coches, comedor ; c o r r e d o r , t o d a 
l a casa, g r a n coc ina , 3 c u a r t o s g r a n d e s de 
c r i a d o s , 2 c a b a l l e r i z a s , b a ñ o de d u c h a , p a -
t i o , t r a s p a t i o . E s t a c a sa t o d a es m a r r i p o s t e ' r í a 
y sus pisos m o s a i c o c a t a l á n y e s t á en buen 
p u n t o . San F e d e r i c o 22 Q u e m a d o s de M á r i a -
nao, u n a c u a d r a d e l E l é c t r i c o . S i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s , t r a t o d i r t e t o con su d u e -
ñ o M o n s e r r a t e 93, t e l é f o n o 68, Se p u e d e v e r á 
todas h o r a s . 5955 15-19 
S E V ü J N D E ' u n a ca sa de h u é s p e d e s , m u y 
a c r e d i t a d a y en b u e n l u g a r ; en l a C a l z a d a 
d e l V e d a d o . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l des -
pacho de a n u n c i o s de es te p e r i ó d i c o . 
5917 7-18 
E N T U L I P A N 
V e n d e m o s dos casas g r a n d e s y c o n m u -
cho t e r r e n o . E d u a r d o M . B e l l i d o y M a n u e l 
C a s t i l l o , C u b a n ú m e r o 37, T e l é f o n o n ú m e r o 
3166 5932 8-18 
S E V E N D E u n t a l l e r d e e l e c t r i c i d a d con 
t o d o s sus ense re s y h e r r a m i e n t a s 6 e l c o n t e -
n ido d e l t a l l e r s in e l s i t i o , b u e n a s i t u a c i ó n 
y m a r c h a n t e r í a , h a y c o n t r a t o ; po r m á s p o r -
m e n o r e s se d i r i j a n a l t a l l e r m i s m o . A r c o d e l 
P á s a l e n ú m . 9. 5823 8-17 
V I D R I E R A de c i g a r r o s y t a b a c o s , se v e n -
de u n a buena v i d r i e r a c o n l a r g o y f a v o r a b l e 
c o n t r a t o . I n f o r m a r á n e n e l d e p ó s i t o de M o n -
t e 4 1 . 5794 8-17 
SH VENDE LA GASA 
D e a l t o y b a j o , G l o r i a lol a c a o a d a de f a -
b r i c a r con 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a 
y t o d o e l d e m á s s e r v i c i o l o m i s m o a r r i b a 
que a b a j o , con e s c a l e r a de m a r m o l ; g a n a 
19 c e n t e n e s 10 a r r i b a y 9 a b a j o , puede g a n a r 
25 p o r lo q u e e s t á g a n a n d o m e l a quedo en 
a l q u i l e r p o r c o n t r a t o p o r 2 a ñ o s . P a r a t r a t a r 
su d u e ñ o V i r t u d e s 93. 5682 1 3 - 1 4 A 
SE V E N D E u n c a f é p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r su d u e ñ o , en e s q u i n a y b i e n s i t u a d o 
su a l q u i l e r r e d u c i d o y con c o n t r a t o p o r t r e s 
a ñ o s I n f o r m a n e n G l o r i a 101 , d e 6 á 9 A . M . 
5664 • 10-14: 
¡ ¡ O J O ! ! —Se t r a s p a s a e n $1,500 o ro espa 
fiol u n a casa de negoc io q u e p r o d u c e de 
5 á 6 pesos d i a r i o s l i b r e s de g a s t o s . I n f o r -
m a r á n e n l a A g e n c i a L a V i z c a í n a San P e d r o 
32 K i o s c o , F r e n t e á los m u e l l e s de H e r r e r a 
T e l é f o n o 3224 5594 V 26-13 A 
N U E V E P O R C T E N T O de r e n t a fija y se-
g u r a , se o b t i e n e c o m p r a n d o u n a casa n u e v a 
de dos p isos , en c a l l e c é n t r i c a y c o m e r c i a l , 
d e n t r o de l a H a b a n a , g a n a 42 c e n t e n e s m e n -
s u a l e s de a l q u i l e r . Se v e n d e en 27 m i l pesos 
m o n e d a a m e r i c a n a , s i n g r a v á m e n e s y s i n 
c o r r e t a j e . I n f o r m a n en O b i s p o 106 . C . J o r d i 
E P a r t e n o n . 61o5 4-23 
E N P A L A T I N O c a l l e d e l iSta lvador d e 
$1 .50 á § 1 . 8 0 m e t r o y en l a V í b o r a c a l l e s 
de A c o s t a y de G e r t r u d i s á los m i s m o s p r e -
cios. I n f o r m e s J e s ú s d e l M o n t e 208 de- 7 á 
o n c e . 6188 3 0 - 2 3 A b 
O J O — SE V E N D E u n a v i d r i e r a de t a b a c o c 
y c i g a r r a s po r t e n e r q u e m a r c h a . r s e su d u e ñ o 
p a r a E s p a ñ a p o c o a l q u i l e r , B u e n c o n t r a t o 
N e p t u n o 30 i n f o r m a r á n 623 0 4-23 
U n m a g n í f i c o c h a l e t en e l V e d a d o , p u n t o 
m u y a l t o , v i s t a e s p l é n d i d a , c a l l e L c o n ace-
r a s , cerca, d e l t r a n v í a , en e s q u i n a , t e r r e n o 
de 1,133 m e t r o s , de dos p i sos , c o n s t r u c c i ó n 
l u j o s a . E n 18,000 pesos, ó se c a m b i a p o r 
casa en l a H a b a n a . S i n I n t e r v e n i r c o r r e d o r e s 
L i f o n n a i ^ S a R a f a e l 49 6161 ^S123_ 
S^l V E N D E u n a m a g n í f i c a m a n z a n a de t e -
r r e n o c o n a r r i m o s l i t a ras y v a r i a s e d i f i c a c i o -
nes, que r e n t a n a c t u a l m e n t e t r e i n t a y n u e -
ve c e n t e n e s , s i t u a d a e n m u y b u e n p u n t o de 
l a c a p i t a l . I n f o r n a r á n e n San I g n a c i o n ú -
m e r o 26 de 1 á 4 p . m . T r a t o d i r e c t o . 
6225 4-23 
V E N T A JDE CENSOS 
Se v e n d e n 14 censos c u y o v a l o r es de 
9000 pesos en casas s i t u a d a s e n lajs c a l l o s 
de M u r a l l a , San I g n a c i o , O b i s p o , A g u i a r y 
o t r a s del c e n t r o de l a H a b a n a . Se d a n a l 
75 po r c i e n t o . T r a t o d i r e c t o . O b r a p í a 57 
a l t o s , s ó l o de 9 á 11 a . na.. 6093 4-2J 
B U E N N E G O C I O . — Se v e n d e u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o y c i g a r r o s p o r q u e su d u e ñ o se 
h a l l a e n f e r m o y no p u e d e a t e n d e r l a . C a l z a -
da de G a l i a n o n ú m . 62 ( c a s i e s q u i n a á N e p -
t u n o ) . __5510 _13-11A _ 
SE 1>A EN ¿ 5 . 0 0 0 PESOS 
U n a p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) c o s t ó 100 
m i l posos , v e n g a n á v e r l o a n t e s q u e c o m p r a r 
o t r a casa E s t á a m u e b l a d a y es b u e n o p a r a 
u n h o t e l en i n v i e r n o y v e r a n o . Casa de l a s 
F i g u r a s . . M á x i m o G ó m e z 62, G u a n a b a c o a 
T a m b i é n se a i q ü i l a . 4231 78-19MZ 
S E V E N D E u n p e r f e c t o m i l o r d de m a j a -
g u a c ó m o d o y l i v i a n o u n f a e t ó n dos coches 
de paseo , u n b o g u y y c a r r o s de c i g a r r o s y 
c o m e r c i a l e s que se g a r a n t i z a n q u e n o se r a -
j a n l o s t a b l e r o s y l e t r a s ; t o d o m u y b a r a t o 
F igua . s y M a n r i q u e , c a r r u a j e r í a G r a n l o c a l 
p a r a a u t o m ó v i l e s . 6141 8-23 
F r a n c e s e s D a r r a c q , p a r a m é d i c o s y h o m -
b r e s de n e g o c i o , e c o n o m í a y t i e m p o a p r o v e -
c h a d o , t i p o s e spec i a l e s de d o s as ien tos c o n 
c a p o t a de c u e r o . P r e c i o : $800. A g e n t e ^ J o s é 
M u ñ o z , C o n s u l a d o 57 5978 8-19 
CAREUAJES en venta ó cambio. 
Completo surticto en Duquesas, My-
lords, Familiares, Faetones, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Co-upés, etc »etc.-Los imnejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
5937 8-19 
. .8 E V E N D E u n P r í n c i p e A l b e r t o p a t e n t e 
f r e n c é s v u e l t a e n t e r a z u n c h o s de g o m a con 
s u y e g u a d o r a d a de 7 c u a r t a s , m a e s t r a y 
sus a r r e o s ; t a m b i é n u n m i l o r d y u n t i l b u r y 
C á d i z n ú m 3 i n f r o m a n . 5802 8-17 
MENOS DEL COSTO 
D o s h e r m o s a s D u q u e s a s f r a n c e s a s , fla-
m a n t e s , ú l t i m a n o v e d a d á p l a z o s ó c o n t a d o . 
T e n i e n t e R e y 25. 4753 2 6 - S l M z 
OE H E L E S í E M 
B U E N A O C A S I O N p a r a e l que q u i e r a p o -
n e r c a s a y h a c e r s e c o n muieblets b a r a t o s p o r 
m a r c h a r s e p a r a E s p a ñ a l a f a m i l i a ; se v e n -
den todas l o s m u e b l e s de l a ca sa inc lu iso u n 
b u e n p i a n o de p o c o u s o ; T a m b i é n se a l q u i -
l a n los a l t o s p a r a e n t r e g a r l o s p a s a d o e l 15 
de M a y o . C a m p a n a r i o 2 6 . 6361 2 0 - 2 5 A b 
S E V E N D E N t o d o s los m u e b l e s p o r m a r -
c h a r s e l a f a m i l i a . P u e d e n v e r s e de 10 á, 4 
P r a d o 77, a l t e s . 6364 4-25 
S E V E N D E u n j u e g o L u i s c a t o r c e con s u 
m a g n í f i c o espejo y u n p i a n o f r a n c é s , e n 
M a r t í 5? G u a n a b a c o a , de 12 á 5 p . m . 
6342 8-25 
M U E B L E S u s a d o s Se v e n d e n j u n t o s ó se-
p a r a d o s todos los m u e b l e s de u n a casa, e n -
t r e e l l o s u n p i a n o d e P l e y e l de c u a r t o de 
c o l a e n b u e n e s t ado . P u e d e n v e r s e desde 
las 10 de l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e e n N e p t u n o 
59 a l t o s . 6363 4-25 
^ R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
T e n i e n d o q u e h a c e r m u y p r o n t o i m p o r t a n -
tes r e f o r m a s e n l a casa p a r a a m p l i a c i ó n d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o ; se r e a l i z a n t o d o s los m u e -
b l t s , á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , h a y a l -
g u n o s d e v e r d a d e r o g u s t o ; t a m b i é n se s i g u e n 
a l q u i l a n d o por meses , pues l o qUe se desea 
os d e s o c u p a r e l l o c a l . F . Q u i n t a n a , G a l i a n o 
76 T e l é f o n o 1747 6096 8-21 
T I N T E R O S i n v e r t i b l e s ; n o t i e n e n t a p a ; 
no se d e r r a m a n , se p u e d e l l e v a r en e l b o l -
s i l l o Se e n v í a por c o r r e o a l q u e m a n d e 80 
c e n t a v o s e n s e l l o s á M . R i c o y , Ob i spo 86 
H a b a n a 6112 4 -21 
s. 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l 6 y m e d i o 
p;).- I O ' j , se d a n en h i p o t e c a de cas^.s y cen -
sos y de fincas de c a m p o p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; 
a b i n t e s t a d o y d e cobros , sup l i endo l o s g a s -
t o s San J o s é 30 6314 • 4-24 
$1,600 AL 1 POR 100 
L o s d o y s o b r e u n a finca r ú s t i c a . P r o v i n c i a 
de l a H a b a n a , p o r 1 ; 2 ó m á s a ñ o s , p a g a n d o 
I n t e r e s e s po r meses v e n c i d o s . J o s é F í g a r o l a 
San I g n a c i o 24 de 2 á 5. 6205 4-23 
SE T O M A N $1,200 
C o n h i p o t e c a de 850 m e t r o s de t e r r e n o e n 
E L C A N O d o n d e e x i s t e u n a ca sa de m a m -
p o s t e r i a y • azo t ea con 17 h a b i t a c i o n e s q u e 
r e n t a n $50 m e n s u a l e s D i r i g i r s e á J e s ú s O l i v a 
e n O ' R e i l l y 32. i 6124 4-21 
Se d a d i n e r o en g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i -
d a s E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70. D e 12 á 
5 p . m . 6083 . 4 -21 
H A S T A E L i m 
D e 10 á 12 m l i pesos se c o l o c a n c o n ese 
i n t e r é s si l a finca u r b a n a es b u e n a y e s t á 
brteu s i t u a d a . E n l a a d m i n i s t r a c i ó n de &site 
p e r i ó d i c o i n f o r m a r á n . 8-20 
M á q u i n a s de coser 
PáLMÁ, Sr 
y otros fabricantes 
a 1, 2, 3, 4 y 6 centenes. 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
Es ta ganga solo se encuentra en 
calle ie SUAREZ 45. enlrs M a c a y alma 
T E L E F O N O 1345 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
... 4429 13-23MZ 
C A I V I A K A S F O T O G x l A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graxis 
la fo togrr i ía . 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Eaíae l 32, 
c 7ia i . ¿ 
más ig. 
V e n d e r e s c a p a r a t e s s i n lunas á. 10 -i 
Y c o n e l l a s á 40, 45 y 50 i5 • 
e n o r m a r c a c h i f l e 
r e a l i z a r l a s m o d e s t a s camas 
pesos , y l a s l u j o s a s ó imper ia les "á V ^ 
y 40 l o v e r i ñ e a en todas partes ,, • 
a p r e n d i z de t r a n c a n t e de f e r i a ; dar th? II15' 
r e s y v e s t i d o r e s á 25, 30 y 35 pesos v 
de s a i a á i g u a l n ú m e r o de pesos v 
nes, l o e f e c t ú a e l m á s i n e p t o aspirant/í , 1 
p e d i e n t e de r a s t r o ó de casa de emn • ' I 
cede r , en ñ n , s i l l a s á u n ueso co'l—•8; 
á d o s ; a p a r a d o r e s á d iez y lavabos de 
s i t o á v e i n t e l o p r a c t i c a á d ia r io el 
n o r a n t e m e r c a d e r de c u c h i t r i l . 
E s o . t o d o eso, y m u c h o m á s , ' q u e se v<. J 
s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d en• las m ú l t í n W ' l 
s a n a s b a r r a c a s c o n s e n t i d a s por la exr 
t o l e r a n c i a en q u e v i v i m o s y ¡norimos fm' 
r e sa m u c h á q u i e n e s p r e c i s a n comprar 
g ú n m u e b l e ó a l g u n o s m u e b l e s ; pero leía 
t e r e s a m u c h í s i m o m á s a tender los compÍ!' 
de s u c o n v e n i e n t e e c o n o m í a , l a cual le aYf 
sa q u e g a n g a s m a y o r e s , mucho mayorí 
q u e l a s i n d i c a d a s , ú n i c a y exclusivament» 
se e n c u e n t r a n en n u e s t r o a l m a c é n de me 
b l e r í a , p o r d e l a n t e d e l c u a l pasan los elécl 
t r i e o s d e l C e r r o ; p u e s a s í como, en el cielol 
n o h a y m á s D i o s que D i o s , tamnoco, en lí 
H a b a n a , h a y m a s ca sa que L A CASÁ PIA 
C a l z a d a d e l M o n t e 6 P r í n c i p e Alfonso ití. 
E n t r e C a s t i l l o y F e r n a n d i n a , ' "" 
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L a s m á s s e n c i l l a s , l as m á s eficaces y latí 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Calderas Ga; 
n e r a d o r a s do V a p o r y p a r a todos los usosin-i 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla da I pOl 
C u b a hace m á s d e t r e i n t a a ñ o s . En vental 
p o r F . P . A m a t , C u b a n . 60, Habana. I Tnii 
4838 13-1A. ; 
o imo de v e 
E l m o t o r m e j o r y m á s bara to para eíj 
t r a e r e l a g u a de l o s pozos y elevarla" 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por jTrancisa 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . 
4838 IS-IAI 
B a s t e r de se is p o r ocho e n buenas copo;-
iones. San M i g u e l n ú m . 1 1 . ó̂ gl " ' f f l 
ÍAOI I IMÁ DS f i f i 
U N A D e s m e n u z a d o r a Kra jewski -Fesan t^ 
m a z a s de c i n c o p i e s , c o m p l e t a y en vm. 
e s t a d o . , „„¿M 
U N T r a p i c h e de t r e s m a z a s de cinco 
d i o p ie s , m u y r e f o r z a d o s , g u i j o s de a«. 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n es m o d f n ^ I S | 
sus e n g r a n e s , u n m o t o r de b a l a n c í n j w | 
e t c . de r e p u e s t o . ..JcníaM 
U N T a c h o de o c h o p ies , condenf̂  
b o m b a v a c i o , e t c . , e t c . c o n s t r u c c i ó n 
W E L L " e n p e r f e c t o e s t a d o . 
T o d a e s t a m a q u m a n a 
s a d a z a f r a y se h a r e p u e s t o por 
mayo i - e s d i m e n s i o n e s y ^ P ^ ! 0 1 ^ 
L a M a q u i n a r a se e n t r e g a r á puesua 
l o s c a r r o s en e l c h u c h o d e l c e n t r a l 
sobrt 
dirigí^ P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r r a e ^ w ^ 
A d m i n s t r a d o r d e l C e n t r a l H O K M l * ^ a l 
" H O R M I G U E R O 
C l a r a 
C . 463 
— P r o v i n c i a de 
52-111 
puertas J S E V E N D E N B A R A T A S 2 
0 c e n t a v o s , y un mM 
j a s f r a n c e s a s . Puede ve r se en ^ alt(* 
de m a r m o l á ve r se en I n / ^ 















El uJazmín del Cabo J 
Segundo Jazmín" de Man 
Vilaboy.-Infanta y ^ 
d l a y a l f i n a l d e l a c a l e n 
ta Emilia, Jesús del M o ^ l 
p ú b l i c o t o d a . c l a s e d e f l o ^ ¿ ü | 
aba de vec io . r de l o | ^ g O f r e c e a l tajs q u e acaoa. u<= - t ; -
dos y ^ u r o p a . c T o d a ^ c l a ^ d ^ 
v a r i e d ^ 
Pul 
en 
m e l o c o t o n e s , cir.iouco, d v ^ T g u r P " y*.. 
E n p a m a s l i n a s t o d a < ¿ ^ e g r » » . V J 
A r e c a s , S a m i a s , C \ c % ^ C toda O^*SM: L J a z m i n e  d e l Cabo, ' ^ va or 
os. T o d o por l a m i t a d de o l ^ e ^ 
s, C a m e l i a s y A r a u ^ - n ^ áe S^-
los c a r r o s p a s a n po r l a e y b . ^ 
za r o 6 I n f a n t a y J esub de l w 
do de 
les l i n o s . T o d o po 
tensia/s, C a m e l i 
T e l é f o n o 1228. 
5811 
C Ü m V Ó D E L C ^ F i y 
t a l e s p o r acodos , ar001 - pía 
D i r i g i r s e a l D r . J- G u i l l e n i g i r s e 
>üül 
T I Z A rnt^ 
L a m e j o r d e to ^ V d U . ' * 
e l c m d r a p l e d e 1» 
50.75 p t o a p o r K S " e - : 
SERViL- , 
£ e v e n d i e r o n 
L A P E E S E V E B ^ , , 
V • 
Remana 
